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U n a c t o d e s g o b i e r n o 
m rnhierno ha resuelto definiiivamen-
, ^ ' u , al ona cueslión del descaso do-
nmical de los periodistas. Y la dec.sión 
o i l d f e n l / r e a l orden m s e ^ en la 
..r.acétai) de ayer merece nuestro apiau 
o No vacilamos en afirmar que cons-
•íllllVv un verdadero acto de gobierno 
11 Resplandece en la real orden citada a 
autoridad del Gobierno, la suave energía 
del que actúa como representante del m-
í e r é s colectivo y como defensor del dere-
% n de todos, pero sin cntromeumientos 
nernioiosos en lo que es privativa esfera 
de acción de los particulares. 
Salva el Gobierno, en primer lugar, la 
legislación social que prescribe el descan-
so de los trabajadores, y ha establecido, 
ai efecto un descanso mínimo para los 
trabajadores de la Prensa. Pero una vez 
consignado el precepto de justicia social, 
el legislador deja a la propia industria 
periodística, primero, el ensanchar ese 
Ininimo, y segundo, el establecer la or-
ííanización práctica que asegure la eje-
cución de la forma de descanso que se 
haya fijado. En este punto, bien puede 
decirse que el criterio del Gobierno es 
sanamente democrático, porque se en-
trega la reglamentación del descanso al 
acuerdo de la mayoría, y éste, sea el que 
fuere dentro claro está de los preceptos 
leales, tendrá la sanción del Poder pu-
blico. Adviértase que ya el Gobierno, 
sin apelaciones ni consultas previas a 
la opinión de las partes interesadas, había 
promulgado en la «Gaceta» lo que esti-
maba más conveniente al interés social. 
Lo que sólo afecta al interés de las par-
tes, es lo que queda sometido al crite-
rio de éstas. 
Y el Gobierno señala además el mol-
de jurídico dentro del que han de desen-
volverse las partes interesadas para la 
fijación y la ejecución de sus acuerdos. 
Este es otro valor grande de la real or-
den de ayer: el valor educativo. De aho-
ra en adelante ya no imperará en estos 
asuntos el criterio del Poder, ni el de 
una entidad o el de un grupo, sino el 
criterio de la profesión, o de la mayoría 
de ella; es decir, un rriterió jurídico y no 
un criterio de violencia. 
Se agranda la importancia de esta re-
solución si se considera que el Gobierno 
impulsa suavemente a la organización 
corporativa a una industria, y a indus-
tria de tanta influencia social y hasta po-
lítica como la de la Prensa. Puede espe-
rarse que el ejemplo de la Prensa será 
seguido por otras industrias, y de esta 
suerte iremos acercándonos a la organi-
zación cristiana, defendida y prevista 
por León X I I I , 
Bajo buenos auspicios comienza la or-
fjanización periodística. En la reunión ce-
lebrada anteayer en la Asociación de la 
Prensa se dieron los primeros pasos se-
fiuros en el camino de la sindicación neu-
tra. No tardará en constituirse la Aso-
ciación católica profesional de periodis-
tas, y desde luego estarán animadas tan-
to la una como la otra, de una recíproca 
buena voluntad y del deseo de proceder 
en la mejor armonía en las^ cuestiones 
profesionales. Sabemoŝ  que ya se piensa 
en la organización de los empleados ad-
ministrativos y de los obreros, como otras 
secciones integrantes del trabajo en la 
industria de la Prensa. Y es y a público 
que, llegado el momento, no faltará en 
el Comité paritario la representación de 
las Empresas, ya agrupadas o ya sindi-
cadas. 
El Gobierno puede senlirse orgulloso 
del tacto y de la serenidad de juicio con 
que ha conducido este asunto. Así se go-
bierna, y así se educa, que gobernar es, 
en gran parte, educar. Los periodistas 
todos deben mostrarse agradecidos', no 
sólo porque se asegura el descanso do-
minical, y se les constituye a ellos en su 
salvaguarda, sino porque en todas las re-
laciones entre el capital y el trabajo en 
la industria periodística reinará cada vez 
más un espíritu de justicia por ambas 
partes, que beneficiará a las Empresa? 
desde luego, pero que también ha de pro-
ducir la satisfacción interior de quienes 
trabajan en los periódicos. 
Una negociación especial 
para Aguirre de Cárcer 
o 
Se amortiza cu plaza de subdirector 
de Marruecos y Colonias 
E n febrero las negociaciones sobre T á n g e r 
—o— 
In te r rogado anoche el d i rec to r genera l de 
Marruecos y Colonias po r uno de lues t ros 
redactores acerca de l a a m o r t i z a c i ó n de 
plazas a que se ha procedido , s e g ú n se des-
p rende del decreto pub l i cado p o r l a ma-
ñ a n a en l a Gaceta, en aquel depar tamento , 
c o n t e s t ó e l conde de J o r d a n a : 
—Efect ivamente, h a habido u n a r e d u c c i ó n 
en las p l a n t i l l a s , que afecta, entre otros 
cargos, a l a s u b d i r e c c i ó n .general de Ma-
rruecos y Colonias, a l subgobernador de 
Guinea y a los asesores n a v a l y de Ins t ruc-
c ión p ú b l i c a , que se s u p r i m e n . Respecto a l 
seflor A g u i r r e de C á r c e r , que d e s e m p e ñ a b a 
l a p r i m e r a , su sa l ida obedece a l a necesi-
dad que el Gobierno exper imenta de u t i l i -
zar sus servicios en otros cometidos, pecu-
El centro alemán contra los 
nacionalistas 
El día 10 empiezan de nuevo las 
consultas 
—o— 
Ñ A U E N , 5 , — E n v is ta de l a act i tud cada 
vez m á s adversa a los nacionalistas del par-
tido del centro, parece abandonada l a can-
didtura del doctor C u r t i o s para l a canci l le -
ría del R e i c h . — E . D . 
* * * 
B E R L I N , 5. — Los p e r i ó d i c o s dicen que 
el lunes p r ó x i m o e m p e z a r á el presidente 
Hindenburg sus consultas con los jefes de 
los partidos acerca de la f o r m a c i ó n del 
nuevo Gobierno, recibiendo en pr imer tér-
mino el m a r i s c a l al presidente del Re ichs -
tag. 
A ñ a d e n los diarios que hasta ahora no 
ha habido entre las personalidades p o l í t i -
cas sino conversciones prel iminares, de ca-
rác ter exclusivamente interior. 
E l « B e r l i n e r T a g e b l a t t » cree que l a m i -
s ión de const i tuir el nuevo Gabinete será 
confiada pr imero a un miembro del par-
tido populista. 
E L P R O C E S O B A R M A T T 
B E R L I N , 5 . — L a semana p r ó x i m a comen-
zara ante el T r i b u n a l del Jurado de esta 
capital l a v is ta del proceso incoado contra 
el industr ia l s e ñ o r Barmatt y unas 100 
Sube el precio de la cerveza 
bavara 
Los bebedores amenazan con el boicot 
—o— 
M U N I C H , 5 . — E l nuevo aumento en el 
precio de l a cerveza ha provocado indig-
n a c i ó n general en Baviera, Los Sindicatos 
de M u n i c h han emprendido una act iva 
propaganda en favor del boicot de dicho 
a r t í c u l o , e inv i tan a la p o b l a c i ó n a pr i -
varse de a q u í en adelante de u n a bebida 
demasiado costosa. Los ó r g a n o s del partido 
populista b á v a r o , que es el partido guber-
namental m á s poderoso, lamentan igual-
mente l a subida del precio de la bebida 
nacional , y dicen que o r i g i n a r á una dis-
m i n u c i ó n en la p r o d u c c i ó n . 
Los yanquis desembarcan 
en Puerto Corinto 
personas m á s , con motivo del escandaloso 
asunto de los c r é d i t o s concedidos por el 
Banco de Estado prusiano. 
Se c a l c u l a que los debates no d u r a r á n 
menos de nueve meses. L a d o c u m e n t a c i ó n 
que const i tuye el sumario l lena por com-
pleto una h a b i t a c i ó n de amplias dimensio-
nes, y, por su parte, el acta de a c u s a c i ó n , 
que, por vez pr imera en la historia de la 
jus t i c ia alemanai, h a sido impresa, consta 
nada menos que de 648 folios. E n cuanto 
a los testigos, la a c u s a c i ó n tiene citados 
hasta ahora a m á s de 100, a m é n de siete 
peritos. 
Ciento sesenta marinos del «G al 
veston» marchan a Managua 
Se dice que va a dimitir el pre-
sidente Díaz 
—o — 
M A N A G U A , 5.—Un destacarronte de 160 
hombres , de l a d o t a c i ó n del crucero l i ge ro 
nor teamer icano Galveston d e s e m b a r c ó en 
el puer to de Cor in to , sal iendo inmedia ta -
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USTA R l t X 
D o s c r u c e r o s i n g l e s e s 
a H a n - K e u 
o 
Todos los cónsules de la ciudad 
piden el envió de barcos de guerra 
L a concesión inglesa invadida 
por las turbas 
—o— 
HONG-KONG, ' 5,—Los cruceros b r i t á n i c o s 
V i n d i c t i v e y Carlysle , a c o m p a ñ a d o s de u n 
d e s t r ó y e r , h a n zarpado con r u m b o a Han-
Keu, 
L O S M A R I N O S S E H A N R E T I R A D O 
RUGBY, 5,—La s i t u a c i ó n de Han-Keu h a 
Uegado a ser t an del icada, que pana evi-
t a r hasta l a apar ienc ia de u n a p r o v o c a c i ó n , 
y aun a t rueque de abandonar a su suerte 
a los subdi tos b r i t á n i c o s residentes a l l í , 
las fuerzas navales inglesas de desembar-
— 
Se suspende el vuelo directo 
a Guinea 
En vis ta de los informes que t ransmi te 
el gobernador general de Fernando Pon y 
Guinea en orden a las c i rcunstancias c l i -
m a t o l ó g i c a s que se avec inan en aquellas 
la t i tudes y de las indicaciones que en i g u a l 
» e n i i d o han recogido los observator ios y 
estaciones c i e n t í f i c a s , el presidente del Con-
sejo ha aprobado l a s u s p e n s i ó n d e f i n í t ñ a 
del vuelo directo a Guinea y del que casi 
s i m u l t á n e a m e n t e i b a a emprender l a e«cua-
o r i l l a de aviones, 
^ En el proyecto y a se s e ñ a l a b a los p r i m e -
¡ £ L 1 8 del ac tual como fecha m ^ i m a 
p a t a l a pos ib i l i dad de l a t r a v e s í a a é r e a 
Los t r ipu lan tes de los h idroav iones contü-
S2S r f a lzando en aquealls colonias el es-
t u d i o y las exploraciones que se les en-
comendaron . 
LA GRIPE EN LONDRES 
Algunas empresas tienen enfermo 
el 25 por 100 de su personal 
—o— 
L O N D R E S . 5. — L a s autoridades locales 
muestran gran inquietud por e l n ú m e r o 
en aumento todos los días , de casos de in ' 
fluenza que se registran en la capital A l 
gunos de estos casos han sido seguidos 
de muerte. fa u:> 
Numerosas empresas tienen enfermo el 
25 por 100 de su personal. 
Quiebras y paro forzoso~eñ 
Dinamarca 
C O P E N H A G U E . ^ I T s i t u a c i o n económi-
ca y financiera de D inamarca Inspira 
qmotud, A consecuencia de la reducción 
de la circulación fiduciaria se han refris-
trado numerosas quiebras y ,m aumento 
en el paro. Por otro l ado , los ingresos fls-
^les acusan u n a sensible d i s m i n u c i ó n 
l i a r í s i m o s de str ca r r e r a d i p l o m á t i c a . Ten-
go entendido que va a ser destinado en 
u n a n e g o c i a c i ó n m u y en a r m o n í a con s'us 
precedentes y sus apt i tudes . 
Siento m u c h o ve rme p r i v a d o de sus va-
liosos servicios y de su exper ienc ia en los 
auntos p r i v a t i v o s de esta D i r e c c i ó n , pues, 
aparte del afecto persona l e s p e c i a l í s i m o 
que le profeso, e n c o n t r é s iempre en él u n 
colaborador sumamente l e a l y competente. 
Hasta febrero no se ne-
g o c i a r á lo de T á n g e r , 
Conformie a las declaraciones que en 
nuestro n ú m e r o del martes h i zo a los lec-
tores de E L DEBATE el m i n i s t r o de Estado 
en o rden a que el p r i m e r cambio de i m - ' 
presiones entre F r a n c i a y E s p a ñ a acerca J 
de T á n g e r no se c e l e b r a r á antes de los p r i - | 
meros d í a s de febrero, oficiosamente se • 
desmin t i e ron anoche los i n í o r m e s de las I 
agencias t e l e g r á f i c a s , s e g ú n los cuales se 
da por supuesto que las sugestiones de ín-
dole p r e l i m i n a r en to rno a este p r o b l e m a , 
h a n c r i s ta l i zado y a en u n a n e g o c i a c i ó n for-
m a l , 1 
T a n caprichosa, en efecto, es esta h ipo- j 
tesis ,quie el Gobierno e s p a ñ o l a ú n no ha 
designado o f i c i a lmen te los especialistas d i - ! 
p l o m á t i c o s que, como en otras ocasiones, I 
l l e v a r á n " e n P a r í s l a n e g o c i a c i ó n , j u n t a m e n - ' 
te con nuestro embajador, s e ñ o r Q u i ñ o n e s , | 
Los antecedentes afr ica-
nistas del s e ñ o r Agu irre . 
E l m i n i s t r o p l en ipo t enc i a r i o de segunda 
clase don M a n u e l A g u i r r e de C á r c e r , que 
cesa en l a S u b d i r e c c i ó n genera l de Ma-
rruecos y Colonias, para reintegrarse, co-
mo negociador en el ex t ran jero , a l m i n i s -
t e r io de Estado, cuenta cua ren ta y cuat ro 
a ñ o s y l l eva a p r o x i m a d a m e n t e veinte de 
car rera d i p l o m á t i c a . 
En los comienzos de é s t a figuró como 
agregado en l a Embajada de E s p a ñ a cerca 
del Va t icano , y a p a r t i r de 1911 ha desem-
p e ñ a d o , salvo u n a ñ o de servicios en l a 
L e g a c i ó n de Viena , cargos relacionados con 
nuestra a c t u a c i ó n en A f r i c a . E n aquel la fe-
cha estuvo como segundo secretario de 
la L e g a c i ó n en T á n g e r ; t ras ladado en 1913 
a T e t u á n . a r a í z de l a o c u p a c i ó n de l a 
misma—de t a l "modo, que fué el p r i m e r 
func iona r io c i v i l nombrado pa ra l a cap i t a l 
del Protectorado—, d e s e m p e ñ a b a a poco 
la j e f a tu ra del Gabinete d i p l o m á t i c o de l a 
Al ta C o m i s a r í a ; jefe de l a oficina de Ma-
rruecos del m i n i s t e r i o de Estado, posterior-
mente, fué designado en 1023 para negociar 
el estatuto de T á n g e r en P a r í s , 
A l t ras ladar el Di rec to r io a l a Presiden-
cia l a susodicha oficina, c o n t i n u ó asumien-
do la d i r e c c i ó n de ella, y en 1925 figuró 
como delagado de E s p a ñ a en l a Conferen-
cia hispanofrancesa celebrada en M a d r i d 
durante el mes de j u n i o , A l crearse l a D i -
r e c c i ó n genera l de Marruecos y Colonias, 
se le con f i r i ó el c a r g ó de subdirector , i n -
media to en c a t e g o r í a al del t i t u l a r , gene-
| Tfil conde de Jordana , que ha venido des-
! e m p e ñ a n d o hasta l a fecha. 
Fuera de E s p a ñ a ha l l evado t a m b i é n el 
s e ñ o r A g u i r r e las gestiones re la t ivas a los 
bienes de los Manesmann , y recientemente 
h izo u n via je a Poma, 
Tales son los precedentes de la negocia-
c ión que ahora se le conf ia . 
l a s c a u s a s del a r í r i t i s i o 
Hoy en d í a se puede decir que el hombre 
nace candidato al artritismo. 
E l artritismo, esta dolencia que abarca tan-
tas manifestaciones Crouma, dolor efe rfñones, 
mal de piedra, etcétera) , es producido por un 
exceso de ácido xírico en la sangre. 
E l ácido úrico, residuo qnímico de substan-
cias nitrogenadas, producido a menudo por 
una al imentación abundante en "carnes salsas 
especias picantes, vinos o licoroí.. ótcétera' 
constituye para ol organismo uno do los ve-
nenos más temibles. L a vida sertemarin la 
herencia artr í t ica y el ambiente húmedo son 
también cansas do la formación y desarrollo 
del acido úrico. 
Para combatir y hacer desaparecer el ácido 
úrico y por consiguiente, el artritismo, con 
sus dolorosos manifestaciones, «ss necesario 
tomar U K O D O X A L . como aconsejan las per-
sonalidades médicas más autorizadas. He aquí 
cómo se expresa una de ellas: 
«He podido comprobar Jos efectos sorpren-
dentes de] ÜBODONAL en un enfermo que 
padecía reumatismo y neuralgias de origen 
artrítico rebeldes a todo tratamineto. E l re-
sultado ha sido superior a cuanto se podía 
esperar, de tal modo, que no dudo en afirmar 
que el U R O D O X A L es superior a todos los 
demás disolventes del ácido úrico.» 
Doctor P . D e l a n c o u r , 
Jefe de l H o s p i t a l General de H a i t í . 
España, la excepción 
Contradecíamos hace poco la afirma-
ción, lanzada en un colega, de que nues-
tra Prensa dedica excesivo espacio a las 
informaciones de Roma, Hicimos ver en-
tonces que la información de la Santa 
Sede—discursos del Papa, encíclicas, ac-
tos religiosos, etcétera—y la que en algún 
aspecto pudiera considerarse como una 
derivación de la misma, merecía de la 
gran Prensa del mundo mayor y más 
ponderada atención que de la de España, 
Un hecho reciente confirma nuestra 
aserción. El brevísimo discurso pronun-
ciado por el Nuncio en Francia, monse-
ñor Magiione, en la recepción del Elíseo 
es comentado en lugar preferente por la 
Prensa de todos los matices. Es verdad 
que el Nuncio se ha expresado en nom-
bre del Cuerpo diplomático, y pudiera 
atribuirse a esto la resonancia de su dis-
curso; pero es interesante observar cómo 
los periódicos otorgan interés al discurso 
de monseñor Magiione, en primer térmi-
no porque lo consideran expresión del 
pensamiento de la Santa Sede. Podrá o 
no ser acertada la interpretación que le 
dan. Eso ahora no nos interesa. Lo im-
portante es que basta la creencia en que 
es \Ü Santa Sede la que ha hablado para 
que el discurso se considere trascenden-
tal. 
Siguiendo nuestra costumbre de argu-
mentar con hechos, aportaremos aquí los 
datos suficientes para que nuestra afir-
mación tenga la más ancha base. No pro-
longaremos la lista hasta que alcance to-
da la longitud de que es susceptible por 
no fatigar al lector. Han comentado el 
discurso de monseñor Magiione en ar-
tículos de fondo: L e J o u r n a l des Deba t s , 
L e T e m p s , L e F í g a r o y Le Pe t i t P a r i s i é n , 
entre otros. Todos ellos señalan la im-
portancia de las palabras del Nuncio, 
considerándolas expresión del pensamien-
to de la Santa Sede. L e P e t i t P a r i s i é n 
lleva esta consideración a la cabeza del 
artículo, en el subtítulo del cual dice: 
«Monseñor Magiione ha sido intérprete 
del pensamiento del Soberano Pontífice,» 
Ocúpanse del mismo discurso L e M a t i n , 
que llama al Nuncio «portavoz del Jefe 
de la Iglesia»; L e Gau lo i s , L a L i b e r t é , 
L ' A c t i o n F ranga i se , L a V i c t o i r e y otros. 
La opinión no es desde luego unánime 
en cuanto al contenido del discurso; pero 
lo es en cuanto a su importancia indis-
cutible. Y repetimos que este solo as-
pecto es el que nos interesa destacar, 
¿A qué seguir citando? No es sólo el 
pensamiento del Pontífice el que despier-
ta interés. Todas las altas autoridades de 
la Iglesia merecen igual atención. L a N a -
c i ó n , de Buenos Aires, dedicaba su pri-
mer editorial el día 8 del pasado diciem-
bre a la pastoral del Arzobispo de la 
capital argentina. Esto ocurre en todas 
ejemplo, la importante pastoral del Car-
ha merecido atención apenas. En otra 
cualquier nación civilizada el interesan-
tísimo documento del Primado hubiera 
sido objeto de un atento estudio. ¡Pero 
nuestra g r a n Prensa ama tanto a su vie-
jo amigo el tópico!... 
La confiscación del niño 
El problema de la lenta disolución de 
la familia sigue constituyendo una grave 
en m a y o r g rado , se apodera poco a po-
co de l a p r o p i e d a d f a m i l i a r , p o r m e d i o 
de l a escuela a r r e b a t a a los padres el 
derecho a e n s e ñ a r y a educar a sus h i -
jo s . 
C a m i n a m o s a pasos de g i g a n t e h a c i a 
u n a v e r d a d e r a c o n f i s c a c i ó n del n i ñ o E l 
Es tado , d e s t r u c t o r de l a f a m i l i a , n o se 
d e t e n d r á h a s t a I b g r a r que el c i u d a d a n o 
"desde l a c u n a h a s t a l a edad v i r i l » r e c i -
b a de sus m a n o s la i d e o l o g í a , l a m o r a l i -
dad y a u n l a r e l i g i ó n . 
N o e s c r i b i m o s p o r n u e s t r a cuen t a es-
tas p a l a b r a s . L a s recogemos de u n d ia -
r i o m u y d i s t a n t e de noso t ro s en el t e r re -
n o d o c t r i n a l , pe ro que ve con j u s t i f i c a d a 
a l a r m a l a l en t e pe ro i n i n t e r r u m p i d a l i -
q u i d a c i ó n de los v a l o r e s m á s f i r m e s de 
la sociedad a c t u a l . 
E l empréstito de la Con-
federación del Ebro 
En o t ro l u g a r de este n ú m e r o encontra-
r a n nuestros lectores el anunc io of ic ia l del 
e m p r é s t i t o que lanza l a C o n f e d e r a c i ó n Sin-
d i ca l H i d r o g r á f i c a del Ebro con la garan-
t í a de l Estado, No en t ra en nuestro á n i m o 
poner de re l ieve las c a r a c t e r í s t i c a s del nue-
vo papel . Pero queremos aprovechar el 
m o m e n t o p a r a ins i s t i r en el examen del 
aspecto p o l í t i c o que ofrece el r á p i d o des-
a r r o l l o que en pocos meses ha a d q u i r i d o 
Ta C o n f e d e r a c i ó n , pa t roc inada por el Es-
tado, De el lo nos hemos ocupado y a a l -
g u n a vez en estas co lumnas . Nos refer i -
mos a l entusiasmo que ponen las clases 
cul tas y laboriosas de t r a j í n en labor c iu -
dadana que el Poder p ú b l i c o le encomien-
da con medios eficaces de desenvolv imien-
to. Porque l a C o n f e d e r a c i ó n de l Ebro, l a 
obra que q u i z á deje m a y o r recuerdo de l a 
g e s t i ó n del conde de Guadalhorce, no h u -
bie ra log rado r ea l i dad s in u n a masa c iu -
dadana p reparada p a r a dar le v ida . 
E n m a r z o c r e ó el m i n i s t r o l a Confede-
r a c i ó n y le d i ó u n reglamento p r o v i s i o n a l . 
Con sus n o r m a s se ver i f i ca ron las eleccio-
nes de m á s de cien s í n d i c o s por u n sis-
tema e lectora l parecido a l de las an t iguas 
elecciones de senadores. E n j u n i o se cons-
t i t u y ó y a l a Asamblea de Zaragoza, donde 
lodos los s í n d i c o s l abo ran por u n m i s m o 
i d e a l : el de engrandecer l a tíuenca del 
Ebro . Todos los pueblos y Empresas t i enen 
a l l í su r e p r e s e n t a c i ó n y pueden hacerse 
o i r . 
L a Asamblea u l t i m ó , y ha sido aprobado 
po r reciente rea l orden el p l a n de obras 
pa ra 1927 y el presupuesto de 60 m i l l o n e s 
que dichas obras requieren . L a Confede-
r a c i ó n cuenta con 45 mi l lones de recursos 
p rop ios p a r a 1927 y 15 mi l lones de subven-
c i ó n del Estado. 
E l s is tema i m p l i c a u n progreso en nues-
t r a A d m i n i s t r a c i ó n . 
L a C o n f e d e r a c i ó n h a m u l t i p l i c a d o l a ac-
t i v i d a d y .potencia e c o n ó m i c a del Estado, 
pues en el a ñ o 1927 c o m e n z a r á n , a d e m á s 
del g r a n pan tano de Reinosa, las obras de 
o t r o s ; c o n t i n u a r á n a q u é l l a s , cedidas p o r 
el Estado a l a C o n f e d e r a c i ó n , y s e r á n en 
breve u n a rea l idad el cana l de Alfonso-
V i c t o r i a y los pantanos de Ycsa, Sotonera, 
mente p a r a l a cap i t a l con objeto de custo-
d i a r l a L e g a c i ó n de los Estados Unidos , 
Todos los obreros, tanto extranjeros co-
mo i n d í g e n a s , son reclutados p a r a prestar 
serv ic io en el E j é r c i t o conservador. 
E l Gobierno del s e ñ o r D í a z se ha d i r i g i d o 
nuevamente a l a L e g a c i ó n de los Estados 
Unidos p a r a obtener a u t o r i z a c i ó n del Go-
bierno amer icano de i m p o r t a r de d icho 
p a í s a rmas y mun ic iones con destino a l 
E j é r c i t o conservador. 
Í D I M I T E D I A ? ? 
BUENOS A I R E S , 5 , - U n te legrama p a r t i -
cu la r r ec ib ido en esta c iudad asegura que 
es i n m i n e n t e l a d i m i s i ó n del presidente de 
Nicaragua , genera l D í a z , ante los ú l t i m o s 
é x i t o s alcanzados p o r las fuerzas l i b é r a l o s , 
que h a n p r o d u c i d o u n a g r a n desmoral iza-
c i ó n en las filas conservadoras. 
A d e m á s se insiste en que los nor teamer i -
canos se r e t i r a r á n de Nicaragua y que s e r á 
aceptada l a m e d i a c i ó n de Costa Rica. 
r ^ x ^ S A A C E P T A L A M E D I A C I O N 
LONDRES. 5 . - T e l e g r a f í a n de W á s h i n g t o n 
al Times que el doctor Sacasa, jefe de los 
l iberales de Nicaragua, acepta l a m e d i a c i ó n 
de Costa Rica, l a cua l es rechazada, en 
cambio , por el presidente conservador se-
ñ o r D í a z , 
E n los c í r c u l o s de l a Casa Blanca se dice 
que el presidente Cool idge es de o p i n i ó n 
que los Estados Unidos deben seguir su po-
l í t i ca ac tua l , e n c a m i n a d a — s e g ú n sus pala-
bras—a defender l a v i d a y los bienes de 
los s ú b d i t o s nor teamer icanos residentes en 
A m é r i c a Cent ra l , 
M A N I F E S T A C I O N E N B U E N O S A I R E S 
BUENOS AIRES , 5.—La A s o c i a c i ó n P a t r i ó -
t i c a A r g e n t i n a ha convocado a todos sus 
asociados a u n a r e u n i ó n e x t r a o r d i n a r i a , en 
la cua l se s o m e t e r á a su a p r o b a c i ó n u n 
manifiesto ' de ¡jj-otesta con t ra e l desembarco 
de t ropas nor teamer icanas en t e r r i t o r i o de 
Nicaragua . 
Personal idades p o l í t i c a s de g ran rel ieve 
h a n p r o m e t i d o asis t i r a d icha r e u n i ó n y 
exponer sus puntos de vista, 
L O D E T A C N A Y A R I C A 
LONDRES, 5 . — T e l e g r a f í a n de Buenos A i -
res a la Agencia Reutcr que de l a l ec tu ra 
del mensaje d i r i g i d o a l pueblo por el pre-
sidente de l a r e p ú b l i c a del P e r ú , o n mo-
t i v o de l a fes t iv idad de A ñ o Nuevo, se de-
duce que el P e r ú rechaza l a p r o p o s i c i ó n 
del s e ñ o r Ke l logg , secretario de Estado 
a n i t r i c a n o , pa ra resolver l a c u e s t i ó n de 
T a c n a y A r i c a . 
« P a r a proceder de c o n f o r m i d a d con el es-
p í r i t u de nuestra raza—dice el m e n s a j e -
l a s o l u c i ó n que recaiga en este p rob lema 
debe insp i ra r se sobre todo en ideales de 
j u s t i c i a , anteponiendo é s tos a mezquinas 
ambic iones c o m e r c i a l e s . » 
CHENSI \ HOMAM 
i l ankeu 
^ J 3 ^ Zjtívtiañ'g ^ N i n g R E 
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par tes . . . menos en España, donde , p o r canal de Monegros, pantano y canal del 
Cinca, pantanos de Barasona, A r g ü í s , San-
denai P r i m a d o sobre A c c i ó n C a t ó l i c a no t a M a r í a de B e l s u é , Vad ie l l n , C a l c ó n , San-
tolea, Moneva , Cueva Foradada, P e ñ a , Ga-
l l i p u é n , A l m o c h u e l , Josa, Las Navas, A m ó s 
Salvador. . . En fin, con todo esto y con l a 
m e j o r a de lo existente, se p o d r á n poner en 
r e g a d í o en l a cuenca del Ebro m á s de 
200.000 h e c t á r e a s nuevas, y q u e d a r á n e n 
d i s p o s i c i ó n de poder regarse, m á s ade-
lante , o t ras tantas. 
L a cuenca del Ebro es hoy l a sede de 
u n a empresa i n d u s t r i a l encargada de cons-
t r u i r obras del Estado con el empuje con 
que las hacen las grandes Empresas. Esto preocupación para cualquier espíritu cul 
t o Apenas t r a n s c u r r e u n solo d í a s in i y no o t r a cosa s ignif ica l a C o n f e d e r a c i ó n 
, . i — . — d e l Ebro . 
E l Estado no hace c e s i ó n de su sobera-
n í a , y es, por ot ra par te , u n usuar io de 
l a cuenca que ha de benficiarse con e l 
aumento de t r i b u t a c i ó n de l a riqueza crea-
da. Po r eso coopera con l a s u b v e n c i ó n de 
15 m i l l o n e s y da el ava l a l a deuda que 
emi ta l a C o n f e d e r a c i ó n , siendo a s p i r a c i ó n 
de l a Asamblea que estos t í t u l o s tengan 
el c a r á c t e r de fondos p ú b l i c o s . 
M u y de veras nos complacemos en re-
s e ñ a r estos é x i t o s logrados p o r una r e p i ó n 
que, en orden a m u y diversos esfuerzos y 
act iv idades , figura en p r i m e r a l í n e a entre 
todas las de E s p a ñ a . 
\.\JM ^ l ^ / V ^ * * l ^ W ~~ — - - r 
que lleguen hasta nosotros comentarios 
alarmados, voces de alerta o pesimistas 
augurios. 
No m á s tarde que ayer leíamos en el 
último número de «Le Temps» certeras 
observaciones, llenas de honda preocupa-
ción, sugeridas por los datos estadísticos 
del movimiento de población en el año 
que acaba de transcurrir, «Desde hace 
medio siglo—escribe el sesudo periódico 
francés—, la familia ha sido sacrificada 
de una parte al individuo, de otra parte 
al Estado,» % 
Nada más cierto. La plena afirmación 
de los «derechos del hombre y de la mu-
jer» ha minado el edificio familiar. La j 
autoridad del jefe de la familia, cada día 
más debilitada, apenas si es ya capaz de 
contener su actual disolución. El delirio 
individualista ha engendrado la omnipo-
tencia del Estado, que, a falta de otros 
organismos naturales, se ve obligado a 
dar por sí mismo a la sociedad la co-
hesión punimente material que necesita 
para subsistir. 
Tiene plena razón «Le Temps», El Es-
tado se va convirtieudo poco a poco en 
heredero de la familia. Si en virtud de 
leyes sucesorias, cada día socializantes 
ERRATA IMPORTANTE 
E n el p r i m e r o de los sueltos publ icados 
ayer en l a s e c c i ó n de «Lo del d ía» se des-
l i zó u n e r ro r de mucho bul to , que ha sido 
rec t i f icado en nuestras ediciones de pro-
vincia,s, y que nos interesa subsanar ante 
nuestros lectores de M a d r i d . 
Se d e c í a en el mencionado suelto que el 
Cardenal P r i m a d o h a b í a recibido u n .do-
na t ivo « p a r a los m á s a p r e m i a m o s frasios 
de o r g a n i z u c i o n de la Acción Cá tó l i ca» de 
1.500 ími l q i i i n i cn i a s ) pesetas. El dona t i -
vo es de bastante m a y o r c o n s i d e r a c i ó n . E l 
cheque env iado a l P r i m a d o es de 15.000 
pesetas (quince m i l ) . 
N D I C E - R E S U M E N 
Cinematógrafos y teatros í á g . 2 
D e soc iedad, por «El Abate Faria». P á g , 2 
K o t i c i a s P » g - 2 
L o s maestros c o m u n i s t a s , por Ma-
nuel Grafía P á g . 3 
D e l color de m i c r i s t a l ( R a c i ó n 
de v i s t a ) , por «Tirso Medina» P á g , 3 
E l h i lo de oro ( foUet in ) , por Henry 
Grévil le P á g , 4 
L a B o l s a P á g . 6 
—«o»— 
M A D R I D . — E l Ayuntamiento votará un cré-
dito para mendicidad; dos nuevas calles 
dé acceso a la Plaza de Toros Monumen-
tal.—Sucesos ( p á g i n a 2),—Una pista directa 
a Valencia, sólo para vehículos de mo-
tor,—Se reforma ,1a ley de expropiación 
forzosa para aprovechamientos hidráulicos 
' p á g i n a 3),—Declaraciones del conde de 
Jordana sobre la acción civil en Marrue-
cos; en el semestre los ingresos aumenta-
ron en 607,000 pesetas ( p á g i n a 4), 
—«o»— 
P R O V I N C I A S . — S e ha ultimado en Zara-
goza el programa de los actos del cente-
nario de Goya.—En Salamanca so hunde 
una casa en construcción, sepultando a 
seis obreros, tres de los cuales resultaron 
heridos gravís imamente .—El ministro de 
Estado as is t ió en ü b e d a al homenaje a 
Casaban.—En Vigo se recogió pescado du-
rante el pasado año por valor de más de 22 
millones de pesetas.—La epidemia gripal 
va vencida en Barcelnna,—Cabalgata de 
Reyes Magos en Sevilla y Oviedo ( p á g . 4). 
—«o»— 
E X T R A N J E R O , — L o s yanquis han desem-
barcado en Puerto Corinto y han enviado 
fuerzas a Managua; se dice que el presi-
dente Díaz piensa dimit ir ,—Gravís ima si-
tuación en Han-Keu, para donde han sa-
lido dos cruceros ingleses,—El día 10 em-
pezarán las consultas en Alemania; el cen-
tro se muestra contrario a los nacionalis-
tas.—Chicberín llegará el día 15 a París 
( p á g i n a 1). 
— 10»— 
E L T I E M P O (Datos del Servicio .Meteoro-
lógico Oficial).—Tiempo proballe para h)y: 
buen tiempo. La temperatura máxima del 
Diarios fué do 19 grados en Sevilla y Huel-
va y la mínima do ayer ha sido de cuatro 
grados bajo cero en Falencia, V.n Madrid ' 
la máxima del martes fué de nueve y la I 
m ín ima de ayer ha sido de 1,8 bajo cero 
co h a n sido re t i radas de nuevo, confiando 
a Las autor idades ch inas de l a ciudad el 
m a n t e n i m i e n t o del o rden . 
A l a r e t i r a d a ha seguido inmed ia t amen te 
l a i n v a s i ó n de los coolies, que d e r r i b a r o n 
las barr icadas , s in defensas. E l jefe de 
las fuerzas navales inglesas h a pedido a 
las au tor idades ch inas que p ro t e j an l a 
c o n c e s i ó n , 
SE P I D E N R E F U E R Z O S C O N U R G E N C I A 
LONDRES, 5 . — S e g ú n rumores a l a r m a n -
tes que h a n l legado a Shangha i , l a c i u d a d 
de H a n - K e u ha c a í d o por completo en po-
der de los sediciosos chinos. Estos se h a n 
apoderado t a m b i é n de l puer to de U h u , s i -
tuado a 50 m i l l a s de N a n k i n , y que cuen-
t a con unos 10.000 habi tantes , s a q u e á n d o l o 
por comple to . 
Üñ f u n c i o n a r i o de Shangha i h a declara-
do que, a su j u i c i o , l a a c t i t u d ac tua l de 
los cantoneses equivale a una t e r m i n a n t e 
d e c l a r a c i ó n de guer ra . 
Los Estados Un idos e n v í a n dest royers 
pa ra defender a los europeos. 
Los p e r i ó d i c o s de Londres p u b l i c a n no-
t ic ias d ic iendo que los c ó n s u l e s de H a n -
Keu p i d e n con urgenc ia que sea aumenta-
do el n ú m e r o de c a ñ o n e r o s destinados & 
l a defensa de los europeos de aque l l a c iu -
dad. 
A ñ a d e n que las concesiones francesa y 
japonesa no son hasta ahora objeto de n i n -
guna amenaza. 
* « * 
S H A N G A I , 5.—La Agenc ia Japonesa rec-
t i f ica l a n o t i c i a de que ayer en Han-Keu 
los chinos h u b i e r a n expulsado de su re-
s idencia a los moradores de l a c o n c e s i ó n 
b r i t á n i c a . 
L o Ocurr ido , s e g ú n a f i rma l a expresada 
Agencia , fué que a lgunos grupos de chi-
nos pene t ra ron en unos almacenes situa-
dos den t ro de l a c o n c e s i ó n , expulsando 
de ellos a las personas que a l l í se encon-
t r aban . LQ m i s m o h i c i e r o n en a lgunos edi-
ficios m u n i c i p a l e s y en l a Aduana . 
Los despachos de H a n - K e u se cursan con 
g r a n I r r e g u l a r i d a d y , hasta ahora, no dan 
cuenta de haberse reg is t rado n i n g ú n nue-
vo inc iden te en l a c o n c e s i ó n inglesa , aun-
que todas las in fo rmac iones e s t á n de acuer-
' do en a f i r m a r que l a s i t u a c i ó n en dicha 
l o c a l i d a d reviste caracteres bastante c r í -
t icos. 
i Los s ú b d i t o s b r i t á n i c o s residentes eu 
j Han-Keu^ e s t á n ma te r i a lmen te cercados p o i 
los i n d í g e n a s . 
Las autor idades inglesas t i enen el temor 
de que h a y a necesidad de evacuar l a con-
c e s i ó n de su p a í s con objeto de e v i t a r el 
d e r r a m a m i e n t o de sangre y l a compl ica-
c i ó n de los asuntos de China . 
E L G O B I E R N O D E P E K I N 
P E K I N , 5.—Los d i a r i o s anunc i an que e l 
m a r i s c a l C h á n g Tso L i n ha resuelto nom-
b r a r p r i m e r m i n i s t r o a l ac tual gobe rnado i 
c i v i l de l a p r o v i n c i a de Fengt ien . 
L A R E S P U E S T A B E L G A 
LONDRES, 5 . — S e g ú n e l D a i l y Te legraph , 
el Gobierno belga h a comunicado su pun-
to de v i s t a con r e l a c i ó n a l a respuesta al 
« m e m o r á n d u m » b r i t á n i c o sobre l a situa-
c i ó n en China . 
. E l expresado d i a r i o a ñ a d e que entre am-
j bos Gobiernos existe u n acuerdo comple to 
de p r i n c i p i o . , 
Chicherín llegará a París 
el día 15 
PARJS, 5 . — C h i c h e r í n es esperado en Pa-
r í s hac i a el d í a 15 de l mes c o r r i e n t e . En 
seguida que l l egue e n t r a r á n en u n a fase 
a c t i v a las nesociaciones para e l a r r eg lo de 
las deudas rusas. 
R U S I A Y H U N G R I A 
B U D A P E S T , 5. — L a A g e n c i a t e l e g r á f i c a 
h ú n g a r a desmiente e l r u m o r , p ropa lado por 
B e r l í n , s e g ú n el c u a l se ve r i f i can negocia-
ciones p a r a el r e s t a b l e c i m i e n t o de las rela-
ciones d i p l o m á t i c a s en t re los soviets y 
H u n g r í a y pa ra el c o n c i e r t o de u n T r a t a d o 
de c o m e r c i o en t re los dos p a í s e s . 
L o s e s f u e r z o s d e l P a p a 
e n f a v o r d e l a p a z 
R O M A , 5,—Se asegura que los discursos 
recientemente pronunciados r>or los Nun-
cios en París y en Berlín son, en cierto 
modo, el primer acto de a actividad di-
plomática de la Santa Sede en favor do 
la paz. 
| Pío XI se prepone, en efecto, no desapro-
vechar ninguna opor t i -n idad para hacer 
bajo cualquier forma de ndaboración, toda 
clase de esfuerzos desde los puntos de 
m * moral y religioso para.lograr la se 
gundad de la poz en E u r o p L ^ 
EL DEBATE, Colegiata 7 ¡ 
Jneves o de enero de 1927 (2) S I L D E Z B A T f c , 
M A D R I D . — A ñ o X V I I . — N ú m . 5.453 
Para mendicidad votará un Conque sexo débil, ¿eh? L . A M U INI D I A L . 
crédito el Ayuntamiento 
627.000 pesetas para la apertura de dos 
calles de acceso a la Plaza de Toros 
—o— 
Bajo U pres idenc ia de l conde de V a l l e -
l l a n o (que l l e g ó esa m i s m a m a ñ a n a en e l 
expreso de I r ú n ) se r e u n i ó , a las once cua-
r e n t a y c inco , l a C o m i s i ó n m u n i c i p a l per-
manen te . 
L e í d a y aprobada el acta de l a s e s i ó n 
a n t e r i o r , se d i ó cuen ta de u n a r ea l o r d e n 
de l m i n i s t e r i o de Hacienda , d i spon iendo 
que l a C o m i s i ó n m i x t a n o m b r a d a pa ra de-
t e r m i n a r l a c o n t r i b u c i ó n t e r r i t o r i a l corres-
p o n d i e n t e a las l incas de l Ensanche, que 
deben r e v e r t i r en breve a l Estado, l l eve a 
cabo l a l i q u i d a c i ó n de cant idades que h a y a 
p e r c i b i d o el A y u n t a m i e n t o , y que le co-
cor responda p e r c i b i r hasta 31 de d i c i e m -
b re de 1926. 
Se a c o r d ó r e c u r r i r c o n t r a l a v a l o r a c i ó n 
dada a l a casa n ú i m ' r o 1 de la ca l le de l 
Sombre re t e en el expel iente de exp rop i a -
c i ó n aprobado por e l gobernador c i v i l . 
A c o n t i n u a c i ó n se puso a d i s c u s i ó n una 
m o c i ó n de la A l c a l d í a p r p o n i e n d o l a ha-
b i l i t a c i ó n de u n c r é d i t o , con cargo a l ca-
p í t u l o de « I m p r o v i s t o s » , pa ra a tender a l 
p r o b l e m a d r la nu i u l i c i d a d . E l a lcalde y e l 
s e ñ o r G ó m e z R o l d a n h i c i e r o n no t a r e l es-
fuerzo que e l A y u n t a m i e n t o rea l iza pa ra 
r emed ia r este m a l , a pesar de e x i s t i r o t ras 
Asociac iones dest inadas e s p e c í f i c a m e n t e a 
este finv y que no se m u e s t r a n a l a a l t u r a 
de las r i r c u n s t a n t i a s . 
Se d i ó e l paso a l p leno al d i c t a m e n so-
b r e r e o r g a n i z a c i ó n de servic ios . Los t e n i e n -
tes de a lca lde se han reservado el derecho 
a d i s c u t i r e l asunto con toda l a a m p l i t u d 
necesaria en las reuniones p lenar ias . 
Con u n a e n m i e n d a del s e ñ o r R o m e r o 
G r a n d e se ap roba ron los proyectos de 
a p e r t u r a de las calles de J u l i á n M a r í n y 
Azcona , f o rmu lados por l a ponenc ia encar-
gada d e l es tudio de l p lano de e x t e n s i ó n 
para f a c i l i t a r el acceso a la r u e v a Plaza 
de Toros . E l i m p o r t e de las obras s e r á de 
unas 627.P00 pesetas. Las l icenc ias de obras 
F U M A D H A B A N O S 
R O M E O Y J U L I E T A 
d F s o c í e d a d 
Les toca la lotería y pierden. Arroja 
vitriolo al marido. Kobo de ü.üOO ptas. 
A c o r d a d o por l a J u n t a genera l e x i r a i i r d i n u c 
n a do acc ion ia tae , c e l e b r a d a el 19 do d i c i o m -
bro ú l t i m o , el aumento de l c a p i t a l s o c i a l y l a 
e x a c c i ó n de los d Í T i d e n d o s pas ivos de l a s ac-
c iones de l a s o r u o d a s e n e h a s t a s u complato 
Las peleas m a t n m o u i a l e s que terminan desembolso, so a v i s a a los sonores aco ionis tae 
en l a Casa de Socorro son de u n a Hrfecuon 
c ia e x t r a o r d i n a r i a . Generalmente l a b r o n -
ca empieza por u n a cuestiun ba lad i . 
Po r e j e m p l o : 
E l m a r i d o l lega a l d o m i c i l i o c o n y u g a l y 
p ide l a comida . L a esposa 1c sirve p r i m e r o 
los t r ad ic iona les fideos t a n calent i tos y i o n 
a m a r i l l i t o s como de costumbre, y d e s p u é s 
e l no menos t r a d i c i o n a l cocido. U n garban-
zo cae a l suelo y rompe u n l a d r i l l o . L a t ra -
gedia empieza. 
— M i que r ida Celedonia—dice e l esposo—. 
Que sea esta l a vez (postrera que me pones [ a l e x t r a o r d i n a m de accionistas, que se ce 
delante 
g é n e r o 
comes 
E l tendero me a s e g u r ó que los ga rban- ©rden del d í a : 
p a r a que lo h a g a n efect ivo on l a C a j a s o c i a l , 
de conformidacl con los a r t í c u l o s 7 y 8 de los 
E a t a t a t o a y acuerdo do l a c i t a d a J u n t a . 
M a d r i d , 1 de enero de 1927.—El becretar io 
g e n e r a l , M a n u e l F . B a r r ó n . 
Gompanra Hispano m c a n a 
de Eiecincidad, s. i 
E l Consejo de A d m i n i s t r a c i ó n de e s t a com-
p a ñ í a h a acordado convocar u n a J u n t a gene-
L a e x p o r t a c i ó n y v e n t a 
d e c a r b o n e s 
zos e ran « m a n t e c a i pu ra»—gime l a dama, 
que presiente l a que se v a a a r m a r . 
—Pues te e n g a ñ ó , porque son ebolitas de l 
g u á » . Y como me cont radigas vas a l a Casa 
de Socorro por el b a l c ó n . 
E l desenlace del d rama , c u y a e x p o s i c i ó n 
y nudo queda re la tado, es r a p i d í s i m o . L a 
m u j e r r e p l i c a ; el m a r i d o i n s u l t a ; l a m u -
je r contesta u n a y m i l veces, porque p a r a 
eso es mu je r y antes l a m a t a n que ca l la r . . . 
E l c ó n y u g e l evan ta l a d ies t ra (si es zu rdo , 
1. — A u m e n t o de. c a p i t a l de l a c o m p a ñ í a has -
t a l a s u m a de 200.000.000 de pesetas . 
2. —Reforma de es tatutos en " r e l a c i ó n con e l 
a u m e n t o do capital. 
3. —Acuerdos que sean consecuenc ia de los 
a n t e r i o r e s . 
4. — R a t i f i c a c i ó n del n o m b r a m i e n t o de con-
sejeros . 
Un caso de no reunirse a la hora indicada 
fl numero suíiciente de señores accionisfas a 
tenor de lo prescrito en el art ículo 108 del 
Código de Comercio y en el artículo l ü de los 
E n e l Consejo de Combust ibles í a o i l l t a r o n 
u n a no ta oficiosa, que dice a s í -
«El pnesidente del Consejo na firmado 
l a s i g u l e n t » - rea l Orden : 
oNormal izada l u s i t u a c i ó n del mercado 
h u l l e r o i n t c n o r , y rcsteblecido el e q u i l i -
b r i o que causas e x t r a ñ a s p e r t u r b a n el de 
nuest ro p a í s , a p ropues ta del C o m i t é ins-
pector, su majestad el Rey (q. D . g.) se ba 
d ignado disponer que queden derogadas 
las disposiciones s igu ien tes : 
P r i m e r a . Real orden de 8 de nov iembre 
ú l t i m o , por l a que se prohibe l a expor ta-
c í ó n de carbones. 
Segunda. Real orden de i g u a l fecha re-
la venta de carbones y que 
los p roduc tores a no efectuar 
a i n d u s t r í a l e s m a t r i c u l a d o s con 
siguiente ¡ seis meses de a n t e l a c i ó n . 
Tercera . Real orden de 15 de n o v i e m b r e 
<jue cond ic iona el carboneo de buques ex-
t r a n j e r o s . » 
c la ro e s t á que l a s iniestra) y l a deposi ta 1 ««tatutoa de la compañía, se celebrará sesión 
en l a faz de su med ia na ran ja . I J S ^ ^ V S Í ^ Í *] mV'mo lugar 
Como algunas veces el m a r i d o se coloca ^ J J l febrero' a ,a8 ^ 
s e r á el santo del 
San J u l i á n 
s e ñ o r P é r e z M a ñ a n a 
Esteso. 
San L u c i a n o 
E l 8 c e l e b r a r á n sus d í a s las s e ñ o r a s de 
d o n L u i s de A r i s t i z a b a l y de los s e ñ o r e s 
Bara jas y Z u b í r í a . 
en l a mano u n ins t rumento . . . de a h í l a C a 
sa de Socorro. . . 
Pues b ien ayer esta regla, que es genera l , 
t u v o su e x c e p c i ó n . L a que sacudid fué e l la , 
Mercedes Ramos S á n c h e z , que tiene t r e i n -
ta y u n a ñ o s , y l a v í c t i m a é l , F ranc i sco 
L ó p e z G a r c í a , de c incuenta y uno. 
E l tóíóti se l e v a n t ó en el d u m l c i l i o de am-
bos, Carretera del Pardo, 28. D i ó s e comien-
zo a l e s p e c t á c u l o por u n asunto i n s i g n i f i -
cante y se l l e g ó a c imbrea r l a paz del ho-
g á r hasta el pun to de que Francisco t u v o 
que ser asist ido de lesiones de p r o n ó s t ' r o 
reservado. 
A d e m á s de cons t i t u i r el suceso u n a ex-
c e p c i ó n de l a regla , deja por los suelos l a 
l eyenda del sexo d é b i l . Se conoce que las 
h a y que t o m a n poderosos reconst i tuyentes . 
Otros sucesos 
C a í d a . — E n l a calle de Arap i l e s C a r m e n 
Ayuso , de doce a ñ o s , d o m i c i l i a d a en Ra-
m i r o I I , 3, se c a y ó a l t ropezar en l a cuer-
da colocada en to rno de u n a obra y se 
p r o d u j o lesiones de p r o n ó s t i c o reservado. 
Quemaduras .—Por accidente casual su-
A los efectos del art ículo 12 de los < statutos 
sociales, quedan designados los .«íiguiontes 
Roncos en los cuales los a ñ o r e s accionistas 
deberán depositar sus acciones con una nati-
cipaoión mínima de siete días contra entrega 
de una tarjeta d« asistencia extendida a su 
nombre. 
Madrid. i3unco Central. Raneo Urquijo. Ban-
co Vizcaya. 
Barcelona, b. A. Arnús-Oarí. 
Bilbao. Banco de Vizcaya. 
Bruselas, Banque de Bruxelles y Cassel 
& Compañía. 
Ber l ín . Lvutsche Bank. 
Francfort S ' M . . Deutsche Bank-Filiale Franc-
fort S/AI. 
Zurich, CnMit Suisse. 
Y.0 B.0.—J'Jl presidente del Consejo de Ad-
ministración, r r a n c i a c o do A. C a m b ó . 
Madrid, 23 diciembre 1926.—El secretario, i 
M i g u e l V i d a l y Ouardiola. 
J U V E N T U D P E R P E T U A 
C u r a c i ó n radica l deJ e s t r e ñ i m i e n t o 
V E N T A E N F A R M A C I A S 
Laboratorio At lant ic . Santa E n g r a c i a . 8 
San Gonzalo de Amarante 
E l 10 sera el santo efe su alteza rea l el 
in fan te don Gonzalo. 
das 
22 PLAZAS COI! 3.000 PESETAS 
EH LA DIPUTAGIOII 
E j e r c i c i o s en marzo próximo.—Edad, 18 a 40 
años.—No se exige título.—Programa of ic ial 
f r ió quemaduras ~de " p r o n ó s t i c o ' reservado I dé 1̂  Diputación, '.50 prncán*. 
M a n u e l a Pablo G a r c í a , de tres a ñ o s , h a l ú - ; ^ a ' O ^ E T ? 
tante en Ledesma. 27. ! c retari o del Ayuntamiento, 12 pefietas.—Apén-
H o r r i b l e d e c e p c i ó n . — Victoriano V e l á / - (iiCe oon i08 nuevos 23 temas y variantes le-
quez Salas y J u l i á n H e r n á n d e z c o m p r a r o n gislativae, ocho pesetas. 
hace va r io s d í a s a u n revendedor partici- P r e p a r a c i ó n en c lases (7 1/2 a 9 1/2 nocheK 
paciones pa ra el sorteo ú l t i m o , del n ú - Por lo* autores y don C a r i o » Angulo, oficial 
m e r o 27 715 que s a l i ó p remiado con una P"mero de Contabil idad del A y u n t a m i e n t o (l<> 
. „ ^ r , -Madrid (numero 1 en vus oposic iones) v Pro-centena. 
Cuando los agraciados fueron a cobrar 
a l a callo de Sal i t re , 15, d o m i c i l i o de Ma-
í r i a n o Casanova, nombre y s e ñ a s quo flgu-
raba en las par t ic ipac iones , se encontra-
" ra- r o n con que el t a l i n d i v i d u o n i v ive a l l í 
n i ha v i v i d o j a m á s 
Marqueses de G á n d a r a , Gorbea, G r i ñ ó n , 
G u a d - e l - J e l ú , M i r a b a l y M i r a s o l . 
Condes de A l b a de Yeltes, Casa Sola, Gon-
d o m a r , Macur iges y P e ñ a Cast i l lo . 
S e ñ o r e s Beraza. B i lbao , C á n o v a s del Cas-
t i l l o , Creus y V a i l l a n t , Espinosa, F e r n á n -
dez de C ó r d o b a y Pa r re l l a , G o n z á l e z Te-
iciones) y pr
íesor mercantil, 40 pesetas. E n las d<Is últi-
mas óposiciones da func ionar ios m u n i c i p a l e s 
en esta provincia, nuestro C e n t r o de E n s e -
ñ a n z a de P r e c i a d o s . 1 ( ú n i o o do e s t a antigua 
caea, f u n d a d a en 1862), alcanzó, enlre otras 
plazas, los dos números uno. 
E D I T O R I A L R E U S 
C l a s e s : P r e c i a d o s , 1. L i b r o s : P r e c i a d o s , 
C o r r e s p o n d e n c i a : A p a r t a d o , 12.250. 
6. 
E l v i t r i o l o . ~ E n l a calle de los C a ñ o s u n a 
anc iana v a c i ó u n frasco de v i t r i o l o sobre 
Rafael M a r t í n e z Va l i en te , de sesenta y nue-
ve a ñ o s , d o m i c i l i a d o en M o n t e l e ó n , 3. Po r ^ 
f o r t u n a el l í q u i d o sólo d e i e n u i u ias Sk P I E D U I M R E S T A U B A i r T 
del anciano. En l a c o m i s a r í a d i j o este que UVI n 7 Mai-KaU. 5 
, „ ' „o„„o- ,i„ i„ «cf-. Hoy, jueves, almuerzo v comida de «ala. dran 
r á n . H e r r ó n , L a T o r r e Trass ie r ra , U * * \ Í L S S Í ^ ^ S ^ L , ebUVé L W e v Koscones con premio.. Regalo del 
r , A ^ « o r ^ = » ^ l ^ ~ r . A ~ a H M ^ A ^ ^ A * „ x t , separada naco m u u i o s anob. cochini l lo de la suerte. 
L1 Robos y Z i u r í o s . — V i o l e n t a n d o l a pue r t a • 
' de l d o m i c i l i o de Fel ipe M a r t í n e z G a r c í a . ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
Alc a l á . KM. en t r a ron unos - c a c a s » . l leV}"1-i J J R E BH A S I H A L L I1. R 
dose ropas p o r v a l o r de ^ P f ^ - . 1 Con Ml dt;!(ap«recen las grietas y se 
- E n una t i e n d a de l a calle de l a Coleg a- una ' g J J fina De venta en 
la , 16, se c o m e t i ó ayer o t ro robo. Los la-
drones se apoderaron de g é n e r o s va lorados 
en 6.000 pesetas. 
—Joaquina Bar rague r D í a z h a denunc iado 
que de su d o m i c i l i o , Buenavis ta , 25, h a n 
desaparecido joyas y 200 pesetas. 
At rope l los .—El auto 18.553, conduc ido por 
D ó r i g a , Losada, L l o r é n s , Ma ldonado y 
ñ á n , M e í r á s , M o r a y Riera , Morales 
S c t i é n , Ojeda y Biooke , O r t i z , Pardo y-Ote-
ro , P é r e z del Pu lga r , P i ñ a n a . R a m í r e z 
Dampie r r e , R ivera , Rubianes, S á n c h e z P i -
ñ a n a , Tabeada y Sangro, T u a s ó n y Vale-
ro M a r t í n . 
Alumbramiento 
L a condesa de Santa M a r í a de Paredes 
ha dado a luz con fe l i c idad una n i ñ a . 
perfumerías y farmacias. 
C u i d e u s t e d 
s u e s t ó m a g o 
p o r q u e e s t a b a s e efe 
s u s a l u d 
* 
Y o p a d e c í t a m b i é n 
c o m o u s t e d , p e r o m e 
c u r ó e l 
D I G E S T Ú N I G O 
del Vr. Vicente 
V E N T A C I F A R M A C i a a 
C I N E M A T Ó G R A F O S Y T E A T R O S 
r ) _ 1 a l „ A í f l ^ a n a * n r \ r Flp+n 3ue ^ hace con su mejor creación « t i hombr. Keal: La A m C a n a , p O r rieiaj mosca, se explica la expectación quo su u n " ! 
u I ció despierta. E l gran tenor a r a g o n é s h a encontrado en 
las p á g i n a s m^yerberianas l a plenitud de 
su é x i t o eu la temporada actual . Rea l -
mtaite l ia sido en CSIÍÍ ó p e r a donde e l p ú -
blico ha podido gozar í n t e g r a m e n t e las 
cualidades sioguiare* que t o d a v í a ponen 
a Miguel F l e t a muy a la cabeza de los 
i n t é r p r e t e s del repertorio tradicional , oua-
Udadea que se bast;ui para compensar las 
debilidades que puedan advert irse en. la ca-
lidad de esta vuz admirable, eu a l g ú n re-
gistro sobre todo. 
E l libro absurdo—no menos absurdo que 
otros de la misma m e l o d r a m á t i c a mano— 
que Scr ibe p e r g e ñ ó para qur el j u d í o Me-
yerbeer pusiera en solfa la epopeya del na-
vegante p o r t u g u é s , es, acaso, lo m á s di-
vertido de esta p e l í c u l a l ír ica , c u y a part i -
tura es boy abrumadora como u n a t ú n i c a 
de plomo, aun interpretada por artistas de 
pr imera c a t e g o r í a . D e é s t o s no h u b o s ino 
dos¡ nuestra compatriota, y a mencionado, 
y el b a r í t o n o Francesch i , que e s t á ganan-
do su «record» de resistencia y mostrando, 
a la par. que en t re los aciertos indiscut i -
bles de la d i r e c c i ó n a r t í s t i c a de l a ac-
t u a l I r u i p o r a d a de ó p e r a e s t á la c o n t r a t a 
de este « x c e l e n t í s i n i o ac tor y a ú n m á s ex-
celente cantante, que ha sabido ganarse el 
aplauso fervoroso de l a a f i c ión consciente, 
í i n sugestiones-de l e t r a de m o l d e . Su « N e -
lu sko» es de m a g n í f i c a c a l i d a d . 
F l e t a c a n t ó — l o g r a n d o poner a su n i v e l .1 
la buena a r t i s t a O l g a C a r r a r a — d e ' u n modo 
irreprochable el g r a n d ú o , c á l i d o y suge-
rente , y con e m o c i ó n cordial el «O para-
diso» , hasta evocar los manes de aquello-
tenores i n m o r t a l e s . . . 
Registremos las ovaciones enormes que 
le fueron rendidas. 
Todo lo d e m á s de la ó p e r a p a s ó con la 
d i s c r e c i ó n posible, dados los elementos n 
mano. 
V i l l a fué el h á b i l conductor que h a c í n 
falta en una n a v e g a c i ó n l lena de sirtev 
, ayudado de los veteranos nautas instrumen-
tales que han hecho tantas veces y a t r a -
v e s í a s peligrosas. 
E . N. T R A Y S A L 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
—o— 
i n f a n t a B e a t r i z 
Será el ccine» preferido por la arh.tocracia. 
ixjs mejores programas, has pel ículas nvia 
selectas. 
anun
Po mos segurar que esta pel ícula es la 
única que alcanzará los honores de un 
eonsecutivo en cartel. 
nEl hombre moscaji. por llurold ( E l ) , es la 
más divertida comedia quo msLed ha podido 
soñar. 
«£1 hombro mosca*, por Harold, es lo más 
grande hecho hasta el día en la ciiusnatogra. 
fía moderna. 
« E l hombre moscaj) evita la nourastenia. 
<t£l hombre mosca», \HJV 11 ai oíd, lo hará 
Rulnir y reír durante dos horas consecutivas 
Lalueme caniara el imuador" 
g Fiela MM(0I8Í(BM 
Los entusiastas del arte lírioo podrán aalM 
t ir hoy, jueves, en el teatro do la Zarruola, 
a dos interesant ís imas jornadas 1 c E l trovadon»' 
que cantará por primera vez en Madrid Pô  
dro Lafuente, y cli igolottc», que interpreta-
rá, también por primera vez en la presente 
temporada, Miguel Ficta. E n «El trovailiiij> 
que se dará en la función de la tarde, luirá 
su presentación el barítono español Joaquín 
Vi l la . Tomarán parte, asimismo, la soprano 
Olga Carrara y lu mozuisoprano Antonietta 
de Souza. «Rigoletto» se cantará por la nochp, 
y actuará por primera vez en Madrid después 
de algunos aüos de ausfiicia la tiple Pi lar 
Duamirg; Enrique do FiancoKchi y. Franco 
Zaccarini formarán con Fleta y la Duamirg 
el cuarteto del «Iligúletto> de qsta noche. 
L a m a l c a s a d a 
"EL CAPITAN BLOOD" 
Todo M a d r i d debe conocer las aventuras del 
Capitíín ülood. L a /rran batalla naval de Port-
Koyal, mandada por el Capit/.n Ploorl, l a vení 
usted en los cines B I L B A O y O O Y A . « E l ca-
p i t á n B l o o d » es una película que no volver, 
usted a ver jamás. 
L a m a c a s a d a 
-o 
"Ds camonepo a oppn seflop" 
L a sal por arrobas y In picardía por tont>-
¡ ladas pone María Prevost cu esta jocosísima 
¡comedia, que se estrena en Cinema Arguellee 
i hoy tarde, en la sección He las seis y. media. 
Por la noche, además de « D e carbonero a 
| g r a n s e ñ o r » , se proyectará el gran éxi to de 
Pi tus ín « E l p i l lue lo de Madrid». 
R H L J M N E G R I T A 
Viajeros 
Han sal ido oara Barce lona los m a m u e - 1 J o a ( í u í n R o d r í g u e z Santos a l c a n z ó en l a ca-
narque - He de l a Colegiata a Teodoro Lobo Asensio, ses de V i l l a n u e v a y G e l t r ú ; pa ra B i á r r í t z , 
l a s e ñ o r a v i u d a de don Gustavo Jeucque l ; 
p a r a Torre lodones , don R a m ó n S á i n z de 
Rozas ; p a r a Roma, los marque&es de Sal-
t i l l o ; pa ra Osuna, el m a r q u é s de Monte f lo -
r l d o ; p a r a P a r í s , d o n Carlos Goyeneche, 
y p a r a M a l i l l a , el m a r q u é s de T r u j i l l o s . 
H a n l legado a M a d r i d : procedentes de 
de nueve afios, con d o m i c i l i o en Toledo , 1 
38, c a u s á n d o l e lesiones de p r o n ó s t i c o reser-
vado. 
— A l h u i r de u n a u t o m ó v i l fué atrope-1 
l i a d a por u n t r a n v í a , en l a calle dol Gene-. 
r a l Ricardos , Celestina M i r a n d a G o n z á l v , 
de t r e i n t a y dos a ñ o s , que v i v e en A n t o ñ i - | 
t a J i m é n e z , \ í Carabanchel) , y s u f r i ó l e s í 
A l m o r r a n a s " V a r i c e s - U l c e r a s 
C u r a radical gn r-ant i/ada, sin operación ni 
D r . I l l a n e » ; K o r t a l e z a , 17. Do 10 a 
pulgadas. No se c o b r a h a s t a e s tar c u r a d o . 
1 y de 3 a 7. T e l é f o n o 15-86 M . 
l E I Z O - C I I A M i C O 
H E R O I N A D O 
J A R A B E M A D A R I A G A 
E S P E C I A L p a r a l a T O S 7 afecciones 
C A T A R R A L E S y a u x i l i a r eficaz c o n t r a 
l a T U B E R C U L O S I S 
E n f a r m a c i a s y en l a del a u t o r : P l a -
za de l a I n d e p e n d e n c i a , 10, M a d r i d . 
Roma, los condes de Torada ; de Londres , 1 nes relativa i m p o r t a n c i a 
los marqueses de Tor res O c a ñ a ; de B a r - i robadas flieron humérosaft 
celona, l a marquesa de U r r e a ; de Caires- ' 
se, los duques de Medinaoe l i y sus h i j a s 
V i c t o r i a Teresa y M a r í a de l a P a z ; d e l 
Campo de Cr ip tana , los condes de las Ca-
bezuelas; de P a r í s , l a s e ñ o r a d o ñ a Dolo-
res de I turbe , v i u d a de Beis tegui , y de Pa-
sajes, l a duquesa de Zaragoza. 
E n f e r m a 
L a duquesa v i u d a de San Fernando de 
Q u i r o g a i i i a c i d a S o f í a Tordes i l l as y Fer-
n á n d e z Casariego) e s t á gravemente enfer-
ma . E s t á as is t ida s o l í c i t a m e n t e por sus h i -
jos, el poseedor del t í t u l o , casado con do-
ñ a A m p a r o Osborne V á z q u e z ; don L u i s 
y don Carlos Melgare jo . 
Deseamos el p r o n t o res tablec imiento de 
l a i lus t r e paciento. 
T o m a de h á b i t o 
E l d í a 4 le fué impues to el santo h á b i t o 
de l a C o m p a ñ í a de M a r í a , en e l convento 
de l a E n s e ñ a n z a de V a i i a d o l i d . a l a se-
ñ o r i t a Consuelo Alonso-Lashcras P é r e z H i k -
m a n , h i j a d t l presidente de aque l l a Fede-
r a c i ó n C a t ó l i c o A g r a r i a y d ipu tado p r o -
v l n c i a l d o n Rafael . 
R e c e p c i ó n 
A á t e a y e r i n a u g u r ó sus agradables recep-
ciones de los martes p o r l a tarde l a se-
ñ o r a v i u d a de Bauer, a y u d á n d o l a a hacer 
ios honores de l a casa su h i j o , don A l -
fredo, y l a bel la esposa de é s t e ; l a esposa 
de don Ignac io e s t á en P a r í s y la de don 
Eduardo se h a l l a de l icada de sa lud. 
Se o rgan i za ron an imadas pa r t idas 
t r e s i l io , br idge y mah- jongg . 
C H A M P A G N E V E U V E C L I C Q U O T P O K S A B D I K R E I M S 
F i e l a su t r ¿ a i o i ó n s e c u l a r , e s ta C a s a s i r v e s i e m p r e los del ic iosos v inos de s u s afamados 
v i ñ e d o s de l a C h a m p a g n e . 
Almanaques de sobremesa y Agendas para 1927 de to-
das formas, tamaños y precios encontrará usted en 
casü de asín. P r e c í a l o s . 2 3 . i H I l B R I D 
ESLaus.-coniirliii reüá-Ciürian 
Hoy, d í a 6, festividad do los Reyes, se ce-
lebrarán tres funciones. A las cuatro, el éxi-
to do los éxitos « C a n t i g a * d a T e r r a » , orfeón 
gallego en sus cuntos, poesías y bailes. A las 
seis y cuarto, reposición de la grandiosa co-
med la en cuatro actos de Snárez de Deza «La 
d a m a s a l v a j e » , tomando parte Pepita Melia, 
Ju l ia Lajos y Benito Cibrián. A las diez y 
media « C a n t i g a s d a T e r r a » , notable agrupa-
ción musical gallega con nuevo repertorio. 
Desde el lunes 10. por la noche, se liarán 
un número de funciones populares, poniéndose 
en escena las obras de más éxito . 
L a m a l c a s a d a 
C I N E D E L C A L L A O 
L l lunes próximo es lu fecha fijada píTFesta 
Lmpresa para el estreno en este aristocrático 
cinema y'erTel elegante cine de !3AH M I G U E L 
de la soberbia producción por Harold Lloyd 
« E l hombre m o s c a » . 
Poc as veces, quizá ninguna, se le ha presen- ! ^ ^ í ^ l ^ l ^ T ' ^ ^ ^ ^ Z??? 
tado al público de Madrid ocasión desde liá-
ce más de un año, de ver al más formidable 
actor de la pantalla, y si a esto agregamos 
Cartelera de espectáculos 
- o - 1 • •\ • 
C O M E D I A (Príncipe, U).—6, Lo» extreme 
üos se tocan.—10,15, Los extremeños se tocan.' 
r O N T A L B Á (Margarita Xírgu; (Pi y Mar-
gall,' 6).—6 y 10,30, L a mariposa que- voló 
sobre el mar. 
L A R A (Corredera Baja, 17).—6,36, Alfilera 
•/M y Marido modelo.—10,15, L a mujer que 
necesito. 
E S L A V A (paaajiiiio de San Ginés).—4, el 
Orfeón Cantigas da térra.—6,15, L a dama sal 
vaje.—.10,30, el Orfeón Cantigas da térra. 
R E I N A V I C T O R I A (C. San Jerónimo, 28).— 
6,30 y 10,30, Los millones da Moni,/. 
I H F A N T A I S A B E L (barquillo, U).—6,30 y 
16,36, ¡ Mecachis, qué guapo soy! 
. I l T F A I f T A B E A T R I Z . — P r ó x i m a inaugura-
ción de «cine» selecto y espectáouloi para niños, 
Sala de té. 
C E N T R O (Atocha, 12).—6,15 y 10,80, E l últi-
mo mono. 
L A T I N A (Pza. de la Cebada, 2).—6,30 y 10,30, 
Señora ama. 
A L K A Z A R (Alcalá, 22).—6, Doña Tul i tos . -
10,30, L l señor cura y los rico». 
C O M I C O (Mariana Pineda, 10)..—6,90, Char-
lestón.—10,30, Los mozos bien. 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 11).—5 L (20.» de 
abono, sépt ima del tumo do tardes y días 
festivos), 1)1 trovador, por Pedio Lafuente,— 
9,30 n. (21'." de abono, 13.* del turno de no-
ches), Rigoletto, por Fleta. 
A F O L O (Alcalá, 49) .—Tarde, a las 3,45, pen-
úl t ima representación de Los sobrinos del 
capitán Grant.—A las 6,30, el éxito cumbre de 
E l huésped del Sevillano.—Noche, a las 10,30, 
el srandiosp é x i t o : L l huésped del Scvillauu, 
con gran triunfo del notablo.tenor Ocañ», con 
Sálica Pérez Carpió y Paquita Alcaraz. 
F U E N C A R R A L (Fuencarral, 145).—4, Los 
Reyes Magos.—6,30, L a cenicienta.—10,30, Cin-
celadores :!el silencio. 
N O V E D A D E S (Toledo. 83).—í. L a pu-torela. 
6,30, IAJS ÜÍIvilaiu't,.—10,30, L a venta de don 
Quijote y L a serrana. 
C I R C O D E . F R I C E * (Pza. del Rey).—A las 
5,30 tarde y 10,15 noche, dos grandiosas fun-
ciones. Toda la gmn mrapañía de circo y 
el cuento de Pasenaa «El oso enaiuorado». 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso XI).—4, pri-
mero, a remonte, Zabaleta y Ecbániz ^J.) con-
tra Ochotorena y Guetaria; segundo, a pala,' 
Izaguirre y Perea contra Quintana I y Jáu-
rogui. 
R O Y A L T Y . — í , 3 0 . E l gato Fél ix 6 través de 
las iidridéá; Sumos incompatü le.^.—6,30 y 1015 
noche. E l gato Fél ix a través de las edades; 
Basta de coqueteos (por Wanda Haley); es-
treno: Stella Mary (por Mary Philbin).—El 
lunes. E l hombre mosca (por Harold). 
P A L A C I O D E L A M U S I C A . — A las 6 y 10,15, 
cslreno de la admirable película española La 
chica del gato, adaptación de la preciosa no-
vela de Carlos Arniches. Protagonistas: Jose-
fina Ochoa y Carlos Díaz de Mendosa. Prime-
ra producción de la casa A. Calvache, Film 
Numanc'ia. 'Durinto ol espectáculo, genial in-
tervención de las bell ísimas estrellas Laura 5 
Victoria Pinillos, ton sus más geniales crea-
ciones. 
A R G U E L L E S i'í'elélouo 33.579).—4, Un ma-
rinero malogrado y E l pilluelo de Madrid.— 
6.30, estrenos: Como aquella mujer y De rarb -
de 
F a l l e c i m i e n t o s 
El s e ñ o r don M a x i m i n o de la P e ñ a y 
E g u i l i o r f&Ueció el 3 r n su rasa de l a cal le 
de Santa Ca ta l ina , n ú m e r o 5. 
E r a agente de Cambio y Bolsa y persona 
Justamente apreciada por sus dotes per-
sonales. 
E n v i a m o s sentido p é s a m e a sus h i jos , 
don M a x i m i n o y don J o s é M a r í a ; a sus 
h i jos p o l í t i c o s , d o ñ a P i l a r Lorente , d o ñ a 
C o n c e p c i ó n S á i n z y S á i n z de l a Cal le ja y 
don A m a d o A r v a n g o n z á l e z , y d e m á s deu-
dos. 
—Ha muer to g lor iosamente en A f r i c a don 
l o s é Manue l de Goyeneche y San G i l , h i j o 
del m a r q u é s de Corpa y he rmanu del con-
de de FUriz del Cast i l lo . 
N a c i ó en Saint de Cloud (Franc ia ) , con-
taba v e i n t i d ó s a ñ o s de edad y p e r t e n e c í a 
a l a r m a de C a b a l l e r í a . 
A l a i lus t re f a m i l i a del d i f u n t o acom-
p a ñ a m o s en su jus to do lo r . 
—Ha subido a l Cielo e l n i ñ o Felipe Cu-
bas, h i j o de los duqnes d é este uoinbre y 
n ie to de los marqueses de Fonta lba . 
T e n i a diez y nueve d í a s de edad. 
E n v i a m o s sent ido p é s a m e a la f a m i l i a 
dol ien te . 
E l Abate F A R I A . 
Sociedades y conferencias 
Cursos para extranjeros 
Del 10 del ac tua l al 22 de marzo se d a r á 
en el Centro de Estudios H i s t ó r i c o s el 
curso t r i m e s t r a l de i n v i e r n o pa ra ex t r an -
jeros, con el s iguiente cuadro de e n s e ñ a n -
ñ a s y profesores; 
F o n é t i c a e s p a ñ o l a . 90 Iscciones, por d o n 
T o m á s Navar ro T o m á s ; Lengua e s p a ñ o l a . 
20. don D á m a s o A l o n s o ; L i t e r a t u r a espa-
ñ o l a , 20, don A m é r l c o Cas t ro ; E n t o n a c i ó n 
y v e r s i f i c a c i ó n e s p a ñ o l a s , 10, Nava r ro To-
m á s ; L i t e r a t u r a c o n t e m p o r á n e a , 10, d o n 
Pedro S á i n z y R o d r í g u e z ; H i s t o r i a de l a 
c i v i l i z a c i ó n e s p a ñ o l a , 10, don Claudio S á n -
chez A l b o r n o z ; E s p a ñ o l comerc ia l , 20, don 
A n t o n i o V a l c á r c e l ; Clases p r á c t i c a s : lec-
tu ras de textos, c o n v e r s a c i ó n y p r o n u n c i a -
c i ó n , 30 lecciones; Curso e lementa l p a r a 
p r inc ip i an t e s , 30 lecciones. Di rec tor , don 
R a m ó n M e n é n d e z P i d a l . 
L a m a t r i c u l a en A l m a g r o , 26, de c inco 
a ocho. 
Fiesta a beneficio de la Casa 
Social Femenina 
Hoy, a las seis de la la rde , d a r á n co-
mienzo eM é l C í r c u l o d t Bellas A r t e s Jns 
m a t i n é s c i n e u i a t o g r á t i c a s y los tes a r i s t t -
c r á t i c o s a benef ic io de la Casa Soc ia l Fe-
menina.. 1 
L a fiesta s e r á p res id ida po r la r e i n a d o ñ a 
V i c t o r i a . 
Las pocas local idades d i sponib les e s t á n 
hoy d u r a n t e todo el d in en la c o n t a d u r í a 
de l C í r c u l o de Bellas Ar t e s . 
S u s c r i p c i ó n P ú b l i c a 
50.000 o b l i g a c i o n e s 6 
D E 
oor 100, con 
D E L A 
g a r a n t í a del E s l a i o , 
E h r o r 
Grac ia? a él quedo 
asegurado contra 
CARROS, T O S , 
p i ! P O N I A S , T U -
U F K C U L O S I S . 
Antis pGco y re-
constituyente 
M»'\ T J K V F . 
L a C O N F E D E R A C I O N S I N D I C A L H I D R O G R A F I C A D E L E B R O , c o n s t i t u i d a por el Estado y con su g a r a n t í a , pa ra 
e jecutar y exp lo t a r las Obras p ú b l i c a s planeadas en los r ío s de l a cuenca d e l E b r o e m i t e su p r i m e r e m p r é s t i t o de 25 
m i l l o n e s de pesetas, a l 6 po r 100 de i n t e r é s , con cupones t r imee t r a l e s pagaderos en 15 de a b r i l , 15 j u l i o , 15 o c t u b r e y 
15 enero. Son amor t i zab les a la par en v e i n t i c i n c o años , a p a r t i r de 1927. 
E l Estado, p o r decre to- ley de 5 de marzo de 1926, c o n s t i t u y ó l a C O N F E D E R A C I O N H I D R O G R A F I C A D E L E B R O , 
dando su g a r a n t í a a las emisiones que la m i s m a ejecute. Por rea l o rden del 3 de n o v i e m b r e ha s ido con f i rmado este ava l 
pa ra l a presente e m i s i ó n . E l Es tado subvenc iona a d e m á s a la C o n f e d e r a c i ó n con 15 m i l l o n e s de pesetas anuales, de los 
que se des t inan como p r i m e r a p a r t i d a la c an t idad necesaria para intereses y a m o r t i z a c i ó n del e m p r é s t i t o . 
L a s u s c r i p c i ó n t e n d r á l u p a r hasta el d í a 12 'de enero, y e s tá asegurada por los Bancos E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de 
V i z c a y a , L a Vascnnia , C r é d i t o N a v a r r o , Caja de Ahorros de fa D i p u t a c i ó n de N a v a r r a , Banco de Araprón, Banco de C r é -
d i t o de Zaragoza, Banco de Santander V Banco M e r c a n t i l de Santander . 
T i p o d e e m i s i ó n 9 S p o r 1 0 0 o s e a i f i 4 9 0 p e s e t a s 
A P A G A R . 10 POR CiENTO O SEA 50 P I S - T A S en e! momento de suscribir y el resto 88 
POR CIENTO O SEA 440 PESETAS el d ' a £ 9 e n e r o contra entrega de los tífcu os definitivos. 






M A D R I D : Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o , Banco de V i z c a y a . 
V A L E N C I A : Banco C o m e r c i a l E s p a ñ o l , Banco de' Vizcaya . 
P A M P L O N A : C r é d i t o N a v a r r o . L a Vnsconia . Caja de Ahorros P r o v i n c i a l , Banco K>pariul de C r é d i t o . 
Z A R A G O Z A : Banco de A r a g ó n . Banco de C - é d ' t o de Zaragoza, Banco E s p a ñ o l de C r é d i t o » 
A S T U R I A S : Banco G i j o n é s de C r é d i t o , Banco de Oviedo. 
J í N B I L B A O : Banco de V i z c a y a . 
E N B A R C E L O N A : Banco de Vizcaya . 
E N S A N T A N D E R : Banco de Santander , Banco Me c a n t i l 
E X B U R G O S : Banco de Burgos , 
y en todas las Sucursales. A g e n c i a s y Cor responsa l - .! ' Bartoósi 
Se g e s t i o n a r á l a a d m i s i ó n de estos t í t u l o s a las 
c i ó n en el Banco de E s p a ñ a c o n el c a r á c t e r de f o i v i 
t o como quede cub i e r t a . Se a d m i t e n ya pedidos pnr i - ^ •. sus< 
i s Bolsas de M a d r i d . Barce lona y Bi lbao , y la p igho ra -
h a b r á p r o r r a t e o , y la s u s c r i p c i ó n se c e r r a r á t an p r o n -
Un marinero malogrado; Do carboucro ¡i gruti 
señor; E l pilluelo de Madrid (por Pi tus ín) . 
REAZi C I N E M A Y P R I N C I P E ALFONSO — 
4,;i0 tarde, l íev is tn P a t h é ; L a boda de Kjsina-, 
E l hijo del caid.—-6,30 tarde, estreno: Actua-
lidades Gauiiiont; .1 ugucte de amor; E l hiio 
del caid.— 10,15 iioche. Actualidades Cauinont; 
JnK<ieto de amor; estreno: De cochero a mo-
disto; E l hijo del caid. 
C I N E M A BILBAO.—4 tarde. E l capitán 
Blood (gran acontecimiento).—6,30 y 10,15, No-
ticiario Fox; E l capitán Blood; Cartera es-
curridiza. 
C I N E IDEAL.—5,3(» y 10, Una aventurill» 
do don Timoteo; , Basta de coqueteos! (por 
Wanda Hawley); estreno: Por ol bion de Sin* 
forosa (por Jimmy Adams); estreno: E l gran 
aventurero (segunda jornada; sensacional no-
vela, por A. Simón Gerard y María Dalbai-
cin). 
C I N E M A OOYA.—4,30. E l capitán Blood.— 
6,30 tarde y 10,15, E l traje de etiqueta (Kegi-
nal Bonny y Laura L a Plante); E l capitán 
' Blood. 
ADAMUZ - G O N Z A L E Z , — rumpañía cómico-
1 dnunát ica . Burgos. 
w « « 
( E l a n u n c i o de las obras on es ta c a r t o l í f » 
no supone s u a p r o b a c i ó n n i r e c o m e n d a c i ó n . ) 
N O T I C I A S 
B O L E T I N r ' S T E O R O L O O I C O . — E s t a d o í » 
n e r a l . - i'or a] Norte do Europa pasan de Oc^ 
cidontc a Oriente miclcns de pcrl urbacuiu a*-
mosfét ioa. quO producen lluvia», priucipalmcn-
!te en Inglaterra. E n España se consolida e' 
buen tiempo, si .bien se registra bastante nu-
bosidad on Cantabria y (Jalicia. 
T R A P I C O R E S T A B L E C I D O . — Ha ciuodado 
restablecido el tráfico en la línea de Madtfl 
a Segovia. intirrumpido entre las estaciones 
do Otero y E l Espinar, a consecuencia de un 
(lesprendimionto de tierra. . . 
A R E N A L . 4. P J M P A S P U N E B R E S 
R E S U L T A D O D E U N SORTEO.—Los mu** 
eos quo rifó el SíMlaliciu de San Pedro riavtf 
[ara las misiones atriianas han l•orrc9pomli¿, 
al númeri) ."roM; paeden i , cogerse en FuenC* 
rral . IKI. 
E L C O B R E N O R T E A M E R I C A N O . — S e g ú n 
«NVall Street Jonmal» , ol principal consunfl-
dur del inhrp ainui ii ano es la misma América-
Do 1 1 do enero al 30 de nnviombre del pasado 
aüu lo? Estados l nidos han producido 1.313.Í5<» 
tonei^di - de díqho roetál y han f ó a r d M l 
Klü.232 para sus uooosidades interiores. 
Las t;;>.,..M. reftantaa han sido exportad** 
a Europa, siendo los principales importado-
ros, primor.). Inglaterra y . l"^0- 1',rancl* ^ 
M A D R 
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Los maestros comunistasi 
El i n g r e s o de los maes t ros franceses en 
el p a r t i d o socia l is ta es u n hecho hasta 
a h o r a i n u s i t a d o y q u e t i ene u n a h o n d a 
H s i g n i f i c a c i ó n en el s i s t ema de e d u c a c i ó n 
K c u r o p e o . I .a « e s c u e l a m o d e r n a i » , que no 
H b a é e m u c h o i n s p i r a b a tanto terror, ya 
I parece inofens iva y en m u c h a s partes es 
E c a s i l ega l . E l n ú m e r o de estas escuela 
t puede contarse p o r el n ú m e r o de maes 
l i tros social is tas y c o m u n i s t a s ; pe ro aun 
K queda inferior a la t r i s t e r ea l i dad . 
¿Qué se p r o p o n e n todos esos maestros 
} afiliados a la i l n t e r n a c i o n a l de los Obre 
f ; r o s de la E n s e ñ a n z a » ? S e g ú n las d e c í a 
\ raciones l e í d a s y p r o c l a m a d a s en los ú 
• l i m o s Congresos , dec la rac iones que c o 
I rren p o r l i b r o s y revis tas de d i cha « I n 
\ t e r n a c i o n a b . el ob j e to de esta i n s t i t u c i ó n 
! es i n t r o d u c i r en todas las naciones u n 
i í - i s tema nuevo de e d u c a c i ó n . Las escuelas 
I laicas son ya una a n t i g u a l l a . L o s i n c a u 
• l o s ven a h o r a que a q u é l l a s e ran la p r i -
f j n e r a etapa, una t r e g u a obligada en el 
Beterno c o m b a l e , o si se quiere, u n m é 
M o d o i m p u e s t o p o r las c i r cuns t anc i a s . L a 
c l n t e r n a c i o n a l de los O b r e r o s de la E n -
. . . s e ñ a n z a j ya puede s i n rebozo y a la faz 
• d e los Gob ie rnos t r a b a j a r su p l an de re 
Hformas radica les en la e d u c a c i ó n de los 
I /h i jos del pueb lo . 
Sus p r i n c i p i o s fundamenta le s s o n : mo-
r a l p ro l e t a r i a , h i s t o r i a s u p r a n a c i o n a l , edu 
Aleación de clase. L a m o r a l p r o l e t a r i a se 
reduce, como hemos d i c h o ya , a. u n p r o -
ceso a n i m a l de lucha . T o d o lo que pueda 
p e r j u d i c a r a l r é g i m e n cap i t a l i s t a es bue-
no ; t o d o lo que pueda p e r j u d i c a r a la 
clase p r o l e t a r i a ' es ma lo . C o n t r a la b u r -
g u e s í a t o d o es l í c i t o : mentira, asesinato, 
r o b o , calumnia, v io lenc ias de t odo gé-
nero. C la ro e s t á que esto i m p l i c a en el 
h i j o del p r o l e t a r i o e l h e r o í s m o de clase ; 
p o r eso en la escuela hay que hacer le 
capaz -de -todos -esos - h e r o í s m o s ; -da r le 
conciencia de su r e s p o n s a b i l i d a d ante el 
p r o l e t a r i a d o i n t e r n a c i o n a l , y esta respon-
sab i l idad v e n d r á a ser en él «la base de 
un h e r o í s m o n o r m a l y p e r m a n e n t e » . Esta 
m o r a l espantosa a r r a n c a r í a al i n d i v i d u o 
proletario oal e g o í s m o e s t r e c h o » , a su 
i n t e r é s pe r sona l , en n o m b r e de l i n t e r é s 
h i s t ó r i c o y pe rmanen te de la clase. 
H e a q u í una especie de d e c á l o g o con 
el cua l se sus t i tuye el de M o i s é s 
E L C E N T E N A R I O D E S A N L U I S 
S e e s t u d i a u n a p i s t a C H I N I T A S 
d i r e c t a a V a l e n c i a 
I Estos d í a s ha sido v í c t i m a de una • esta-
fa u n i n d u s t r i a l de esta Corte... Los p e r i ó -
dicos que dedican VTI espacio m í n i m o a las 
obras de cu l tu r a pos i t i va han h i s to r i ado l a 
estafa con todos los «ve r sos , cuadros y can-
t a r e s » que tiene la obra. E l que ande bus-
cando una f ó r m u l a de estafa y no encuen-
tre c ó m o a r r e g l á r s e l a s , en esus p e n o d í c u s 
tiene—y en l a c o l u m n a correspondiente a 
este suceso, na tura lmente—una c á t e d r a . 
P o r cier to que los t i t v lo s del iyiWso son 
un elogia que, a lo mejor, ñ o l(>!/rani u n 
i i n ^ i l l i i A • o* ̂  . . . . „ . r ' [ i n v e n t o r de cosa ú t i l s i no la paya bien. 
n u ^ ' ^ u c 1 ' : 01 e•UraC,0 ^ T U f i S a f " ' ^ ~ ¿ D í « « E S T A -
C a r r e t e r a directa a V a l c a c i a j Si , hombre , s í . . . ¿V para c u á n d o u n ban-
E l marques de A r g e l i t a , como presidente ( /"^e mientras va o no va a l b a n q u i l l o ! 
de u n Comi ic cons t i tu ido para rea l izar l a I * * * 
f ero-
No podrán transitar por ella más 
que vehículos de motor 
o 
Reforma de la ley de expropiación 
forzosa en orden a aprovechamien-
tos hidráulicos 
— o — 
Varios decretos de Fomento 
—o— 
o b r a que e l t i t u l o í n d i c a , h a sido a u t o r i z a 
do pa ra proceder a l estudio de u n a p i s t a 
d i rec ta de M a d r i d a l Grado (Valencia) , pa-
sando p o r Cuenca y Chelva, con u n a ex-
t e n s i ó n de 270 k i l ó m e t r o i . E l estudio de 
este proyecto h a b r á de ser somet ido a l ü o -
b ie rno cu e l p l a z u de seis meses. 
E l Estado no ^ ^ ^ ^ [ f ^ m u . l a carcajada v el ansia de v í v l ? n i l a e j e c u c i ó n de l a obra, si esta l l e g a i a 
| «Un enfermo, en u n arrebato de 
c idad m a t a a otrus tres e n f e r m o s . » 
De fe roc idad t e n í a que ser. 
Tres asesinatos en un ar ranque de 
t r v p í a parecen m i c h o s . 
a realizarse. Su ayuda se reduce 
"Dojcmos mien t r a s tanto que el op t imis -
io, l a carca1" 
a r ras t ren en - a con- v ' cwirc t i en la inconsciencia y en la es-
ceder a l g rupo c i tado l a exc lu s iva del es- Oprah^a de íós ÉÚlós niños. gué Uémm l e 
t ud io del proyecto duran te fes seis mc^es | ^ a " ' y luego se van -
y a conceder, si el proyecto mereciese bu i Uso de que se van 
a p r o b a c i ó n , e l derecho de cobrar un i m - I Cada uno que l i ega se sienta en l a t i , . 
carreara Por esta quedara p r o h i b i d a l a Y <i hay n c e t a en cant a 
c i r c u l a c i ó n de carros, p e r m i t i é n d o s e sola.-
La reliquia de San Luis que fué llevada a Roma desde Mantua ( f o t . Vida l . ) 
P r i -
Epidemia de borracheras en 
Bulgaria 
La cosecha de vino fué muy abundante 
en el Sur de la nación 
—-o— 
B E R L I N , 5 . — T e l e g r a f í a n de S o f í a a l Loha l 
D E COLOR D E M I C R I S T A L 
R a c i ó n d e v i s t a 
Los grandes -almacenes con « e n t r a d a l i -
bren han venido a l l ena r u n v a c í o en la 
asendereada v ida de M a n o l i t o Rebol lo V a -. Á n z a } 3 e r que l a enorme cosecha de v i n o n o l i t o ' t l e n ^ K „ c 
mero. Deber de clase, que i m p l i c a la ab- ( este a ñ o p o r los p rop ie t a r ios de de la s e ñ o r a m J Í ^ 0 8 ?cno a ñ 0 s V es h i l 0 
n e g a c i ó n del i n d i v i d u o y p r o p ó s i t o de no I * n a m e r i d i o n a l - m á s de 200.000 l i - vende c t T o . en u n a VÍUda que 
s u b i r de clase concep .o p r o l e t a r i o de los T ^ ^ S ^ t ^ Él % ' Z o V t a d ^ l Z 
deberes sexuales y de f a m i l i a ; i n t e r n a - A consecuencia de l a fuerte ba ja del v i n o d Z ^ t a ^ T ' ^ ' V " hiio n0 ha 
c ionahsmo p r o l e t a r i o que condena e na- Se h a desarro l lado u n a verdadera ep idemia ' S e v n r L l a \ p 0 l í t i c a s ' aL meno* en 
T r a de clases de embriaguez en d i c h a r e g i ó n iTs qT ' K o s ^ d e r n t n / T ^ 1 0 de los ^ 
n . de naciones. Segundo . E l rel ias entre personas embr iagadas esta-1 ^ / d e ^ 
Han a cada momen to . E n los cuat ro ú l t l - h a n a m r d a Z n Z T m ¿ Z \ T T ™a 
C h i l e n o p u e d e v e n d e r 
s u s n i t m t o s 
O—r-
Tiene almacenadas 1.500.000 toneladas 
c iona l i smo y sus t i tuye í a . g u e r r a  l s s  r i   i c a ' V e g T " i 
a la g u e r r a  . .   pm™ « ¿ r ^ . 
t r aba jo o b l i g a t o r i o p a r a todos . Te rce -
ro . I g u a l d a d de los t r aba j ado re s . Cuar to . mos d í a s ha habido 16 muer tos y ; 
Deber de c u l t u r a f í s i c a , h i g i e n e v t e m - ! "d- ' s graves. E l n ú m e r o de her idos í e s ~a u ñ n r T V ah jun 0 ' rn l i > ^ peon-
planza. Qu in to . D e b e r de c u l t u r a in te lec-
tual r a c i o n a l , que d é a l educando u n con-
cepto c l a r o del m a t e r i a l i s m o h i s t ó r i c o . 
Sexto. Debe r de educa r la v o l u n t a d . Sép - , ! ^ A J ^ . I ^ ÍOdos los ^ P ^ a d o s . Los v n l á t i 
t imo . Deberes pa ra con los an imales y 1 locales de V ^ H . T ' C 4o . y destrozado los ^ e r á a 
la naturaleza. E t c é t e r a , e t c é t e r a . N o d i - cas de VanaS S o c i e d a d « a n t l a l c o h ó U 
remos que esta m o r a l , n e g a c i ó n de todo 
orden é t i c o , hava s ido a d m i t i d a s in d i s - ' Rornot-rl C l , * ' * , ;; 
c u s i ó n y aceptada p o r todos los S i n d i c a - ¡ ü e r n a r a ^ H a W , a C I O r d e " d n e " 
tos de maes t ros que f o r m a n 
la « I n l c f -
n a c i o n a l » de l a e n s e ñ a n z a ; pe ro se ha 
rechazado u n á n i m e m e n t e l a m o r a l a c tua l , 
r e l i g io sa o la ica , por ser « i n s t r u m e n t o de 
d o m i n a c i ó n sobre el p ro le ta r i ado) ) . 
' po rque las piedras de l a cal le son gra t i s 
es incontao ie . ny, i r .„an ^n r i i p rnn ! ?/ se pres tan a numerosos juegos, de paz 
E n l a c i u d a d de f ^ W ^ O ^ ^ y lguena, y p0rque es t a n fác i l hacer 
f u n c i o n a r las o ñ e m a s p u b l i c a p o r encon- ^ . ^ J J qrairta y u n ' p e d a z 0 de 
sucia, M a n o l i t o no h a b r í a acaso 
l legado a saber lo que son juguetes . 
A h o r a lo sabe bien. S i n o temiese profa-
nar una pa labra t an seria, me a t r eve r l a 
a decir que es u n t é c n i c o . Conoce a l de-
d i l l o , con u n conoc imien to p ro fundo y que 
casi a lcanza los caracteres de c i e n t í f i c o , 
las m i l clases de juguetes que elr i ngen io 
h u m a n o dedica a los n i ñ o s para dorarles 
l a p i l d o r a de l a v i d a que se h a n de i r 
t ragando poco a poco. Nadie como é l pue-
de darnos" expl icaciones detal ladas y con-
cienzuAas de los diversos modelos de tre-
Participará en la pelicula de 
«Santa Juana» 
—o— 
L O N D R E S , 5 .—El G o b i e r n o ch i l eno , que 
se n e g ó e l v e r a n o pasado, po r l o menos 
d u r a n t e u n a ñ o , a rebajar e l derecho de 
sa l i t a de los n i t r a t o s d e l p a í s , t r a t a de 
hacer f ren te po r o t ros medios a l a compe-
tenc ia que hacen a l a i n d u s t r i a e x t r a c t i v a 
los abonos s i n t é t i c o s europeos. E l G o b i e r n o 
l i a en tab lado y a conversac iones que t i e n -
den a a len ta r las ven tas de n i t r a t o po r 
los Bancos, m e d i a n t e l a c o n c e s i ó n de c r é -
d i tos oficiales. L a c o m p e t e n c i a cada d í a 
m á s aguda de ios p roduc to s s i n t é t i c o s de 
A l e m a n i a ha o b l i g a d o a c e r r a r ' a muchas 
oficinas, y , a pesar de todo, las exis tencias 
I s in vender acumuladas en C h i l e se acercan 
a 1.500.000 toneladas. E n los c í r c u l o s l o n -
' dinenses, en estrechas re lac iones c o n l a i n r 
d u s t r i a interesada, se teme que l a m a y o r 
pa r t e de dichos acopios queden s in vender 
a l final de l e je rc ic io , que t e r m i n a e l 30 de 
j u n i o d e l c o r r i e n t e a ñ o . 
E l corresponsal d e l « T i m e s » en San t i ago 
de C h i l e t e l e g r f í a que en los 
r i t i s  l -
mente l a de autos de t u r i s m o y autocam lu-
nes. 
Reforma del decreto de 
Cnmbrt sobre cxpropir.ci ín 
fp'zosa. 
En e l decreto !oy sobre esta mate r ia , que 
el Consejo de m i n i s t r o á a p r o b ó anteanoche, 
se d i spone ; 
Que pueden ser objeto de c o n c e s i ó n ad-
m i n i s t r a t i v a p a r a Empresas de i n t e r é s p ú -
b l ico y p r i v a d o , con s u j e c i ó n a l a l ey ge-
ne ra l de Obras p ú b l i c a s o a l a do Aguas, 
P r i m e r o . Las aginis p ' ib l icas , e n t e n d i é n -
dose por tales las que, con ar reg lo a l Có-
digo c i v i l y a l a ley de Aguas, con de do-
m i n i o p ú b l i c o . 
Segundo. Los terrenos de d o m i n i o p ú -
b l i co necesarios pa ra las obras de loma , 
c o n d u c c i ó n y d i s t r i b u c i ó n del agua y los 
i n v a d i d o s p o r el remanso en los embalses 
necesarios pa ra c u a l q u i e r clase de aprove-
chamien to . 
Tercero. Los terrenos de d o m i n i o p ú b l i -
co necesarios p a r a la i n s t a l a c i ó n de f á b r i -
cas o aricractos en que haya de u t i l i zarse 
e l agua concedida, o p a r a los canales de 
d e s a g ü e y obras complementar ias . 
Pueden ser declaradas de u t i l i d a d p ú b l i -
ca, a m ó s de las def in idas en l a l ey de 
Aguas, las obras y concesiones de'agua 
p a r a abas tcc i in i rn to de poblaciones y de 
fer rocarr i les , y pa ra indus t r i a s cuando l a 
que se sepa. 
-Sólo * * 
en M a d r i d hubo tres muer tos y 
ma> de veinte her idos . Ayer , autos y m ¿ 
tos t u v i e r o n u n d í a funes to .« * 
digamos nada 
¡ O es que estí 
1 ¡ J ' u n e s t o ch ' i Pues no 
los muer tos y los heridos, 
se considera juerga-! 
* * 
Esto de l a c i r c u l a c i ó n nos trae locos. 
Y eso que hay qu ien , p o r lo visto, abaica 
la t o t a l i d a d de l p rob lema . 
En t re las novedades con que vamos a 
comple ta r las indi? ueiunes en l a v í a 
bl ica hay esta: 
«En las 
pu-
curvas se c o l o c a r á en el Cen-
t ro de l a calle u n aparato l l amado «Tor tu-
g a » , que sobresale lo s u f l e i e n í e pa ra n i - -
d i ca r l a m á x i m a a m p l i t u d de l a curva ." 
¿ T por q u é ,>0 *e emplea t a m b i é n pa ra 
recordar a los a u t o m ó v i l e s lu ú n i c a velo-
c idad a que los peatones p o d r í a m o s se-, 
g u i r v iv i endo? V a l d r í a l a pena de estu-
d i a r eso de l a « T o r t u g a » , porque. . . ¡ c o n 
e l m i s m o gas to] 
« * * 
« C u r i o s i d a d e s , l a h i s t o r i a del ca fé . E t i -
m o l ó g i c a m e n t e , e l c a f é tiene u n a r a í z m u y 
a n t i g u a . » 
Y b o t á n i c a m e n t e t a m b i é n , usted v e r á . . . 
¡ l a r a í z de la p r i m e r a planta ' . 
A ú n no t e n í a nombre y ya tenia r a í z . 
Pero, en f i n . en esto de l c a f é lo intere-
p r o p i a c i ó n a l c a n z a r á n , incluso a otras i n ' 
^ u a n d í ^ apr0VeChen ^ m i s m a T o r len-
te cuando la nueva c o n c e s i ó n r e p r é s e m e 
Por lo menos e l triplo 
de l a que se h a 
é ^ ^ É f ^ ^ Se ha>'a de expropiar a l g ú n salto de agua, el d u e ñ o de éste no 














c . L O X D R E S ' 5-—Se a n u n c i a que B e r n a r d 
Omitiendo más explicaciones acerca de , b h a w a c e p t a r á figurar en una p e l í c u l a c i -
Vla moral, la olnstitución» entiende también i " e m a p a r l a n t e de su d r a m a « S a n t a - J u a n a » . f-WM, r o n cuerda o s in cuerda ' r o n T - V " ' ! 
cambiar radicalmente la enseñanza de 1 en un1,on de j a s e ñ o r i t a S y b i l ' f Á á r & m WP.. 'P'e se fab r i can modernamente - d F t n * 
la historia. Pronto anarecerá en Francia, T , 0 " — 1 1 ^ e!. PapeI de fc^na d e , ™ ' / variedades de soldados de n iomo nn 
un manual para niños de diez a trece £ C e ° - U extranjeros-, de los p o ú i n o s 
años. En él se prescinde de todo aconte- ? e m L s ^ Se ^ Í S f S S ^ f ^ n las orejas y t i r a n pa-
•cimiento político, reliuioso, científico; lasante * ment0S de la pel lcula par'" I abren u eferrem i n * ^9yasos p ó t e s e o s U 
^narración se reduce esencialmente a l a ' 
• marcha económica de la humanidad y n Antes de 
inesperado re su l t ado de l a subasta cele-
brada r ec i en t emen te de las propiedades n i -
trateras del Estado. Só lo h u b o u n postor 
I-ara u n p e q u e ñ o campo v a l o r a d o en 350 000 
Explosión en el "Richelieu" 
o • 
Tres muertos y 23 heridos 
B A L T I M O R E , 5 . - T ¡ o r d o del buque 
:ue la f r a n c é s « R i n h ^ l í m ^ e„ ^ 
o el s u m i n i s t r o 
e n e r g í a i g u a l a l a 
porc ionaba . 
Es o b l i g a t o r i a l a i n s c r i p c i ó n de los apro-
vechamientos de aguas p ú b l i c a s . Los l i -
bros de l Regis t ro se l l e v a r á n po r l a D i v i -
s i ó n H i d r á u l i c a a que corresponda. Que-
dan autor izados los gobernadores de pro-
\ v i n c i a para, o to rga r concesiones de poca 
1 i m p o r t a n c i a que el decreto enumera . Las 
d e m á s competen a l m i n i s t e r i o . Se conce-
de u n nuevo p lazo de u n a ñ o pa ra l a re-
v i s i ó n de las concesiones 
una cantidad de 
que su salto le pro-
* * * 
Dice u n c r í t i c o t e a t r a l : 
«En l a ob ra h a y u n ambiente 
g é n e o . » 
i J j n ó so ló y h e t e r o g é n e o i Pues no hay 
m á s que hablar . 
Esa obra es lo m á s o r i g i n a l que se ha 
escrito desde P lan to . 
Luego d icen que el teatro decae... ¡ Q u é 
saben e l los l 
hetero-
V I E S M O 
C H A M P A N 
L U M E N 
BODEGMIBAINAS 
|1Q8 episodios de la l u c h a de clases. De ^ v r e s n v u e s t o s 
h i s t o r i a u n a F á b r i c a . M a d r i d . 
marcas de a u t o m ó v i l e s i n f a n t i l e s ; de l a s ' Los n l . , ™ ^ ~ V 
a d í a s de c o n s t r u c c i ó n y rompecabezas; d ^ su f r i e ron T n " ^ 3 - h a I l a b £ 
í a s m u c h í s i m a s cosas sorprendentes nue ' -er<>? m q ^ h l dano-
de 
Si. M m o l i t p lo conoce todo. Os 
10, 
L}0 
i t ; ' 
M E D A L L A S 
este mort.n se hnrá <1e l a h i s t o r i a a p i V ¿ e » 7 ' M S t o % l i i 0 A T o ^ \ " T T « 
( (as ignatura u n i v e r s a l » ; es dec i r , a c o r n ó - j • \ ^ ^ s ^ ^ ^ ^ ^ ^ x ^ N y v ^ N / N > ^ / x / v / N / N ^ N ^ / ^ ' 
dada a todos las nac iones y a todas las (T* ^ ' *- t j ^ • 1 v 
is. LOS hechos que t engan p o f auto- v - ' O m u n i s r a t r a n c e s a d e t e n i d a 
res p o l í t i c o s , m i l i t a r e s y c l é r i g o s se su- — o — 
p r i m e n en absolu to : s ó l o los t r aba j ado - Estaba condenada ñ o r hacer n r o n a c r a n . 
res «míe hacen la h i ^ t n r i f l . . t i enen derp- d a r n n t r i fe r o ™ , ^ iv/r P g u n l W r o ae m " r h a e r u d i c i ó n sobre male-
ras « q u e nacen la h i s t o r i a . , t i enen dere- 0 3 contra !a campana de Marruecos r í a tan impor t an te ; pero t o d a v í a no ha 
cho a f i g u r a r en ella - o - ; pasado ^ harpr paloles r o n ^ 
Como ¿se ve, r e s u l t a u n a v e r d a d e r a P A R I S , b . — L H u m a n i t é da cuenta de h e r r ó n . {¡Es tan a b u r r i d a la escuela]) Y toda 
( e d u c a c i ó n de c l a s e » ; l o que no puede j ber sido detenida y encarcelada l a secreta- esta s a b i d u r í a la debe a los grandes a l -
a d m i t i r s e es que sea ( ( rac ional y emanc i -1 r i a del C o m i t é f emenino del pa r t ido en- .macenes con entrada l ib re . An ia f ío no /ta-
p a d o r a » . Todas |as o t r a s [ revoluciones m u m s t a . Suzanne G i r a u l t , a qu ien se i m - b í a en M a d r i d , por esta é p o c a , s ino dos 
" 0 h a n sido p o l í t i c a s , es deci r , se han ! S"S0 tipefna de p r i s i ó n Por manifes taciones ' !0 escaparates cuajados de j u g u e t e r í a . 
1 aerrot is tas con r e l a c i ó n a las operaciones 1'4un'',ue M a n o l i t o se pasase las horas con 
de Marruecos . , la na r i z pegada a l c r i s ta l de uno de ellos. 
í ± * £ m * * * > se p r o d u í " ; - } las" p e t i c i o n é e ^ Z ^ r í T 5 o los p l a t i l l o s ; de l a l n f i n i t a v a r i e d a d ' d e 7 n T e x p T < ¡ s i 6 n * T Z l ^ U > > ^ . ^ ^ ayermas eticiones n t r a m ^ i ó n ' T a s ' r e ^ s i n 6 . 
i r o s a s de todos los l á m a n o s :  l s r e s v U ^ £ - 1 ̂  ^ M f l Otfa febeliófl Cfl Albania 
a n a bordo no f i a r á n los dalos que reciban r f o ^ ^ V 
r re e tes que ! ̂  ^ - - a ^ ^ . u . I bernadores civiles, y és tos ins t ru irán r n f n " 
ton. o sa l lan , o suenan, o hacen r e í r ' proceda, el — 
y que cons t i tuyen el s u e ñ o de una noche ' f*1 e s P e c t á c u l o , embobados de a d m i r a n * » ' 
11" Beyes. V convencirine M„ . . . . . . aami rac iOn 
digo que P0cos ojos pa ra ocasiones c o m ñ 
es u n t é c n i c o . S i supiera , p o d r í a escr ib i r ésía¿ « ? tanto hay que ver 
u n l i b r o de n m r h n e r u d i c i ó n sobre mnte-1 'Los" Reyes han v e n i d o ] 
no. La Para M a n o l i t o , r i ! " l 0 r a C a s t a ñ a , la chur re ra , tiene 
poco dnrero y no m u y dulce h u m o r ^ 
todos ios juguetes nuevos 
las calles v sabe 
PARIS , 5 . — T e l e g r a f í a n de Belgrado a.' 
expediente de r Í A i i A ^ M a U n que e l d i a r i o H / r e ^ e h a rec ib ido un 
que se a p l i c a r á , desde lueíro a 1 o-T P desPacho de S c u t a r i en el que se da cuen-
dientes incoados OHP VYHÍ,!** ' „ _ exPe- ta de haber estallado u n a nueva insurrec-
c i ó n en Pos t r ipa (Alban ia ) , con m o t i v o de 
haber sido ejecutados cuat ro rebeldes. 
Los elementos musu lmanes de l a pobla 
c i ó n p a r t i c i p a n en el m o v i m i e n t o . 
icoados que l leven u n año É 
X T U l T ^ \ ^ ^ los internados 
decreto r egu l a m u y escrupulosamen 
te l a t r a m i t a c i ó n de los proyectos de a^ro 
vechamientos h i d r á u l i c o s y < 
os pa r t i cu la res las facilidades^ necesarias 
se cons ignan las g a r a n t í a s 
lia 
oí 
a-educido a cambiar de amo; la revolu-
c i ó n pedagógica será la definitiva, por-
que formará el revolucionario por altí-
sima Virtud proletaria. Puesto que la 
Educación burguesa es de clase también, 
¿íiay que oponerle la educación de la da-
se trabajadora. La escuela actual no da 
el niño exacto conocimiento de la etapa 
riel combate que se libra entre la ((inmo-
vilidad del sistema capitalista» y la san-
tidad del régimen futúFo; de ahí la in-
decisión o incapacidad del niño para de-
cidirse por o contra él proletariado. En 
Resumen, la escuela no es hoy más que 
m instrumento de la burguesía para im-
ipdir que el proletariado haga de la es 
•nela a su vez un instrumento de 
^mancipación. 
a eso van ledos-esos miles de maes 
[ros afiliados a la Internacional de 
>breros de la Enseñanza: a la revolución 
Pedagógica . En España no se ha hecho 
jodavía una estadística c-e las escuelas 
maestros que pertenecen en espíritu o 
m realidad a In mentada Internacional. 
>in embargo, cuando se haga, muchos se 
llevarán las manos a la cabeza. Nuestro 
jobierno y nuestras clases directoras ha-
lan bien en precaverso. Tarde o tempra-
IO seguiremos aquí el ejemplo de los 
naestros franceses; y tendrá un sentido 
también proletario la antigua frase: (¡Ya 
So hay Pirineos... Es un 
la historia supranacional. 
perfectamente 
•5 que se ven por 
s in negar a 
cesan i 
(jue i m p o r t a n 
do ] 
a lgu 
a H AHmirv' • Jliipurian * m a y a uc ixiyana,, lailiu cu 
provectos f f C n p ú b l i c a - Cuando los estr ictamente g e o l ó g i c o como en lo te] 
CnnfPñovnJ1 / u1], a los Planes de a lguna vo a minas , aguas s u b t e r r á n e a s , etcéte 
no era lo mismo-. Se quedaba f r í a l a na- . U é n e r o de novedades pa ra la i n f a n a n l . el estudio del 
C o n f e d e r a c i ó n h i d r o g r á f l o a se solic 
formo del ingen ie ro de é s t a a q S co-
presupuesto de 
que ocasione 
el mapa g e o l ó g i c o de E s p a ñ a , tanto en lo 
att-
e t c é t e r a . 
P A R I S , 5 ._E1 Jou rna l Off ie ie l publica un r i z yt el aVre^dizaje no v a l í a la pena. H o y : u n s ^ austero. C o m o " l o s a i ^ n o m o T , h e c ^ ' P ^ s u ^ p e í s o í a í ' ' t é c m ^ * teffe0 
í ! ^ ÍU.Spendiend0 l a a p l i c a c i ó n del im e A J , t l a ^ a : f fn[ ' i u n t * ™ " Perico y . T i t _ s e J ^ d a n calvos por el espacio de 
puesto sobre la c i f r a de negocios en l o 
que concierne a a q u é l l o s re lacionados con 
la e x p o r t a c i ó n . 
r ^ N ^ v ^ , / ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
G U I I Í S C A P E S . M A G D A L E N A , 17. 
• • « P r o p a g a n d a s p r á c t i c a s 
con Pepe se entran por las puertas d e - ^ t ^ a s las estrellas que no han £ ' f i a b l e por o t ro s el 
u n g r a n a l m a ^ é n - q u e para ellos es como , locar nunca con la m a n o ^ nan de 
•entrarse p o r las de la g lo r i a—, y antes \ D e s p u é s el pobre M a n o l i t o 
qu i s i e ran mor i r se que sa l i r de é l . A s í les 
he v is to en estos d í a s , como otros a ñ o s , 
t í m i d o s ante aquel la i n m e n s i d a d de placer 
impos ib le , sobrecogidos ante l a grandeza 
se contenta 
ata con cua lqu ie r cosa: busca u n pa lo le una cuerda que h a l l a t i r ada en e l sueio 
hace un l á t i go . . . , . •» i ™ V t an f e l i z ] 
Tirso M E D I N A 
Nuevos puentes 
Se a c o r d ó sacar a subasta dos n u e v o » 
puentes, uno en l a p r o v i n c i a de C a s t e l l ó n 
y o t ro en l a de Al i can t e . 
L a s aguas de los montes 
p ú b l i c o s . 
Es m u y interesante e l decreto que sobre 
estos aprovechamientos a p r o b ó el Consejo. 
Desde que se d i c t ó u n a r ea l orden en 1906 
E L C O L E G I O D E L O S S ^ . L E S I A N O S E N S E V I L L A 
postulado de 
M a n u e l G R A Ñ A 
Las clases de español en Oxford 
• — o — 
M í s t e r Morris dio 314.000 pese 
1 . . I . r ?• Blades. como bresl^P. f o r a r i o de l a f u n d a c i o n ^ T ^RESIDCRI,C HO-
- a ñ o l de Oxfo rd , p u b l i c u 
Prensa^ dando las gracias a todos los 
i o r f p u b l i ^ 
l s trra i  
ue c o n t r i b u y e r o n a 
1.000 l i b ras esterlinas reunir la can t idad de 
9»*e so necesitaban 
i ; ; v , w ; " - 5 r ^ ^ : . , , , H ' . r L s L S . {14.(H1U 
H i i l l , v 
pesetas) 
C.a. que 
con lÜ.UOO l ib ra s 
los s e ñ o r e s F reder i i k 
ieron l.(»50, y a s i r Charles 
io e n v i ó 1.000. 
La m i s i v a t e r m i n a d i c i e n d o : 
«Los t iempos d i f í c i l e s 
• 1 0 e l l l a m a m i e n t o s i r v i e r o n para Bumen-
r la graitud debida a ios donantes por 
generosidad.» 
Wíilieí leld, 
en que fué he-
u n mes, 
_ estudio del p ro -
yecto obligase a los ingenieros de l a Con-
f e d e r a c i ó n a s a l i r a l campo. ^ « • « « ^ 'MW 
Cuando h a y a n s ido aprobadas a lgunas A c o m e n d a n d o a l Cuerpo de ingenieros de 
condiciones pedidas po r l a C o n f e d e r a c i ó n , Montes lo r e l a t i vo a concesiones de aguas 
los t é c n i c o s de é s t a p o d r á n inspeccionar nacen o d i s cu r r en por montes p ú b l i -
el c u m p l i m i e n t o de las mismas y los gas- ' cos e x i s t í a u n d u a l i s m o , causado p o r d i -
tos s e r á n de cuen ta de l concesionar io . | c ^ ¿ d i s p o s i c i ó n y por las exigencias de l a 
En suma, las c a r a c t e r í s t i c a s de l nuevo ñt>. \ - l as d e m á s que r i g e n los 
d r á u l i c o s , que s o m e t í a 
5 a ingenieros de otros 
. w . . .v/uu oasu a i r amos T a l d u a l i s m o ocasionaba t ropiezos 
las d iv i s iones h i d r á u l i c a s ; a r m o n i z a r estos ¡ g r a n d í s i m o s en l a t r a m i t a c i ó n y a u n reso-
preceptos y los que v e n í a n r i g i endo en l a I 
m a t e r i a con los intereses de las confedera-
ciones h i d r o g r á f i c a s , haciendo respetar l a 
o r d e n a c i ó n de aprovechamientos quo é s t a s 
h a y a n establecido, y r e fo rmar e l procedi-
m i e n t o de c o n c e s i ó n , teniendo en c u c n t i 
lecciones de l a exper iencia , p a r a dar ma-
y o r rapidez a l a t r a m i t a c i ó n y m á s segu-
ras g a r a n t í a s a l a A d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a 
y a los pe t i c iona r ios . 
C o m i t é s p a r i t a r i o s 
H a n sido au tor izadas las C o m p a ñ í a s fe-
r r o v i a r i a s p a r a c o n s t i t u i r con sus emplea-
dos los C o m i t é s pa r i t a r i o s establecidos en 
e l reciente decreto de o r g a n i z a c i ó n corpo-
r a t i v a . 
L o s ferrocarri les gallegos 
E l derecho de tanteo pa ra l a c o n s t r u c c i ó n 
de los nuevos t rozos de f e r r o c a r r i l Sant ia-
g o - C u r u ñ a y Z a m o r a a Puebla de Sana-
b r i a , concedida a l a C o m p a ñ í a de ferroca-
r r i l e s Medina-Zamora-Orense-Vigo, q u e d ó 
« g u i a d o en e l sent ido de e x i g i r a aqueilt. . 
s i f úe se qu i en ejecutara las obras de los 
nuevos fe r rocar r i l es , que el pago de las 
mismas lo haga en i d é n t i c a s condiciones 
que l as impuestas a los d e m á s concursan-
tes. 
Nuevas Jefaturas de F e -
rrocarri les . 
E x i s t í a n , has ta ahora , tres Jefaturas de 
estudio y c o n s t r u c c i ó n de fe r roca i r i l e s . L I 
i m p u l s o dado a estas act iv idades y el gran-
de aumento de t raba jo de estudios, ropla : 
teos, v i g i l a n c i a de obras, e t c é t e r a , h a ob l i -
gado a establecer otras dos nuevas Jefa-
t u r e v Estas n o o c a s i o n a i M n aumento en 
presupuesto, pues ser ; in p r o v i s t a . ^ c o n pífi 
sonal del e s c a l a f ó n do! m i n i s t e r i o , que 
quedara en é s t e en s m i a c i ó n de 
denle. 
Aspecto del patio central después del in 
ce idic, cuyos daños se valoran en 200X00 pesetas 
(Fot. Olmeda. 
E l Instituto G e o l ó g i c o 
A p r o h ó el Consejo un d m v t o ¡hj r e ó M i 
j nuac ión del I n s t i t u t o Geo lóg i co , el cua l rea 
] l i z a r á sus trabajos a u x i l i a d o p u r las Jumas 
. p rov inc ia les de Minas . Se p r e n d e que en 
el menor t i empo posible quede u l t i m a d o 
luc iones con t rad ic to r i a s de dis t in tos orga-
n ismos de l a A d m i n i s t r a c i ó n . Consecuencia 
de todo ello era, en muchos casos, l a pa-
r a l i z a c i ó n de los expedientes, las dudas y 
l i t i g i o s acerca de de terminadas concesio-
nes, y s iempre d i f i cu l tades y per ju ic ios 
p a r a los pa r t i cu la res . 
E l nuevo decrc.o u n i f i c a el procedimiento 
y encomienda l a c o n c e s i ó n .de estos apro-
vechamientos a las autor idades admin i s t r a -
t ivas que ent ienden todo los de c a r á c t e r h i -
d r á u l i c o . No se desatiende, s in embargo, 
cl cu idado que merece l a r i q u e z a forestaA 
y se p r o c u r a sa lvar a é s t a de repercusio-
nes d a ñ o s a s que p u d i e r a n tener tales apro-
vechamientios de aguas que d i scur ren por 
montes p ú b l i c o s . Con este objeto se hace 
o b l i g a t o r i o el i n f o r m e de los ingenieros 
competentes en esc aspecto, que son los de 
Montes, en toda c o n c e s i ó n de estos aprove-
chamientos . 
U n a d i s p o s i c i ó n interesante contiene el 
decreto. Cuando se t ra te de aprovechar 
aguas con dest ino a usos potables, p o d r á 
autor izarse l a c a p t a c i ó n de ellas en su 
m i s m o or igen y l a e x p r o p i a c i ó n de los te-
rrenos p r ivados o pa t r imon ia l e s que sean 
precisos para las obras y p a r a la zona de 
p r o t e c c i ó n de los manan t ia les . Pe rmi t i endo 
captar las aguas en su o r igen , se ev i ta l a 
c o n t a m i n a c i ó n de las mismas . 
Otros expedientes 
A p r o b ó el Consejo otro expediente f a c i l i -
tando l a a c c i ó n del I n s t i t u t o A g r o n ó m i c o 
y de los par t i cu la res en orden a l a ex t i n -
c i ó n de las plagas de los montes ; otro su-
p r i m i e n d o el impuesto de rodaje que en 
las carreteras y caminos de Oran Canar ia 
es venia ap l i cando para r e p a r a c i ó n 
ej lóe, y sUstftiiyénckrto por nn ú 




o m M.IO el 10 por 100 sera p a r á e l Esfc 
•lo; un 65 por loo se entreffM-ii n u, 
bi ldos insulares 
fin, sobre 
personal. 
por loo a los ca-
y otros expedientes, en 
a p r o b a c i ó n de diversas obr iras y 
T u e v e e 6 de e n e r o de 1927 (4 ) C L L . O E L t = > A X f c £ I M A D R I D . — A ñ o X V I I . — ^ ü t u . 5.45 
F O O T B A L L 
hoy d í a 6 y p a r a el d o m i n g o p r ó x i m o : 
P R I M E R A D I V I S I O N . — V A L E N C I A . — D í a 6: 
ESPAÑA F . C.-Burjasoi F. C , G i m n á s t i c o F . C -
Levanle F. C , C. D . CASTELLóN-Elchc F. C. 
y A. C. SAGUNTINO-JUvenal F . C — D í a 9: 
F . C.-C D. CASTELLÓN. Elche F . C.-VALENCU 
F C. y LEVANTE F . C-Esparta F . C. 
SEGUNDA D I V I S I O N . — C E N T R O . — D í a 6: 
Racing Club-ATHLETic CLUB. — D í a 9: REAL 
MADRID F . C.-Alhlet ic C l u b . — E X T R E M A D U -
RA. — E x t r e m a d u r a F . C - S . C. Badajoz. 
TERCERA D I V I S I O N . — G U I P U Z C O A . — 
C. D. Esperanza-PASAYAKO L . E. y Real So-
P a l i q u e s f e m e n i n o s 
EPISTOLARIO 
U n inadaptado ( M a d r i d ) . — H a y var ias 
obras de d is t in tos Autcues que t r a t a n dt 
ese asunto, pero no podemos c i t a r l a s aqui . 
P i d a el c a t á l o g o a u n a buena e d i t o r i a l . E l 
c a r á c t e r se r e í c r m a como l a l e t r a i e l pe l i -
g ro consisu; en... no l o g r a r l o p o r comple to 
y . en cambio , d i l u i r l a p r o p i a personal i -
dad . Consuólca<e, pues... 
Tornasolada ( t e u m a n d e r ) . — ¡ A d e l a n t e , se 
ftorita. adelante! Nada de « l a t a » : a l r e v é s . 
Iencantados! Esas p r i m i t a s , en efecto, se 
h a b í a n equivocado, pero nos place l a equi-
v o c a c i ó n , p o r lo que ha mo t ivado . . . [ A h : 
y cerrada l a puer ta . E l «papel», s i acaso 
de A r m e n i a , de estraza ¡ n u n c a ! , y lo del 
a sun t i l l o nos pone a dos dedos del insom-
n i o y l a cefalea. ¿ Q u ó s e r á ello? E n cam 
b io . nos parece que s í sabemos c ó m o es la 
nueva consu l t an te : u n a cosa ¡ j a m ó n ! I n -
tegra y absolutamente ¡ j a m ó n ! ¡ A h ! y l a 
receta ídespach; r< la» pnr iwtwí nnfí,1'^'1f,, 
Ya lo c r e o : ¡ c o m o que casi nos e s t á ha-
c iendo efecto a n o s i t r o s ! « j V o i l á ! . . . » . 
EL ca j i i tun WKIS (Cuenca).—, niis-
ter, a d ó n d e ha ¡úo u s t e l a caer! Los :n 
Rieses son ustedes s iempre ¡ d e f i n i t i v o s ! 
respuestas. . . a t o n o : P r i m e r a . Usted «po-
a«. > ingresar do esa manera . Segunda. No 
«ser» l i m i t a d o . Tercera . ¡ O h , nosotros no 
• s a b e r l o » , m í s t e r . poro en 1P i n d o m i a (en 
cua lqu ie ra de ellas) se lo d i r á n . 
tíombouco. A lgo n a (Liilbauy.—Como s im-
ple deporte ¿ p o r q u é no? Depende de los 
casos: es c i r cuns t anc i a l el p roced imien to . 
S iempre que no rebaso l a c o r r e c c i ó n m á s 
exquis i t a . Dedicaremos a l asunto u n Po i i -
que, porque bien lo merece. 
L a mar iposa , etc., ele. ( M a d r i d ) . — M i l ve-
ces se h a n censurado esas p e l í c u l a s de 
asunto y «forma» demasiado l ibres . . . Pero 
vea que no causan menores estragos esas 
otras c intas sensibleras y de m a l gusto, tj 
exal tadoras de l a b r u t a l i d a d y e l mato-
n i s m o . ¡Y no le qu ie ro decir « las ro-
m á n t i c a s con vistas a los ladrones cé le-
bres, conver t idos en personajes h i s t ó r i c o s » ! 
¡ Q u é cursis , q u é an t iguos y q u é inso-
portables fol le t ines . . . en l a p a n t a l l a ! ¡Con 
las cosas t an interesantes, t a n educadoras 
y tan nuevas, que, como dice usted m u y 
b ien , se p o d r í a n l l eva r a l « c i n e » ! 
M . I . de Diego (Madr id ) .—Con mucho 
gusto, lector o lectora . P o d r í a cons i s t i r en 
u n b r e v i a r i o de precio (p ie l de Rusia , an-
t í l o p e , e t c é t e r a ) , o en u n a b o n i t a meda l l a 
de oro de Santo D o m i n g o . T a m b i é n u n 
florero de c r i s t a l de bohemia o u n pupi -
t re de palo santo con incrus tac iones de 
n á c a r . 
M a r g a r i t a ( M a d r i d ) . — S í ; lec tora , s í ; ¿lo 
ve usted? Esos males de amores n u n c a son 
incurables ... y por eso h a en t rado ustea , 
y a en l a « c o n v a l e c e n c i a » . Enhorabuena . Los d e m á s pa r t idos parecen lacues y e » 
N i n g u n o de esos dos pretendientes son digr | todo caso, u n resul tado adverso p a r a ios 
0 , , .. • ,_ _ _ _ — m r . ni v.aionr'in nnnnn.s l í e -
nos de usted, como dice, pero ¡ q u i é n sa 
H o v A t h l e t i c c o n t r a R a c i n 
EI domingo será una jornada excepcional en el campeonato. En casi 
todas las regiones habrá un partido de gran emoción 
La acción dvii en nuestra [ S e h u n d e u n a c a s a e n S a l a m a n c J 
zona de protectorado 
• • o 
En el semestre aumentó la recau-
dación seiscientas mil pesetas 
se figuran que son p r o f e c í a s y los apasio-
1 nados creen quo es a lgo de mag ia . E n el 
! . . -S^ - aspecto suponen que nues t ra esti-
l o g r á f i c a posee u n a v i r t u d sobrena tu ra l , de 
modo que basta con que escr iba con le t ras 
m a y ú s c u l a s el n o m b r e de u n Club pa ra ase-
g u r a r l e l a de r ro ta rea l . Agradecemos tan-
ta d i s t i n c i ó n , pero a l a ve rdad , n i somos 
J UVE NAL F . C.-Burjasot F C . G i m n á s t i c o , profetas n i n l p r e t e n d e d serl0i 
s ino que somos s implemente redactores de-
por t ivos . 
Saltemos ahora a San S e b a s t i á n . Con 
tantas reuniones de l a F e d e r a c i ó n Guipuz-
coana no sabemos a i se h a n de celebrar 
los pa r t idos conforme a lo es t ipulado en 
su ca lendar io . L o c ier to es que tenemos 
por delante el encuent ro Real Sociedad 
ciedad-C. A. Osasuna. — V I Z C A Y A . - S e s t a o 0sasuna que en estos dos ú l t i m o s aftos 
F. C.-ATHLETIC CLUB. — ARAGON. — P a t r i a 
F. C.-R. ZARAGOZA F . C. y Huesca F . C -
presenta los mismos caracteres que los y a 
c l á s i c o s p a r ü d o s entre í r u n e s e s y donos-
t i a r ras . 
Parece que los realistas pierden algo de 
m o r a l cuando juegan contra los pamplone 
Duro castigo a las partidas rebeldes 
P A R T E O F I C I A L . — Z o n a o r i e n t a l . — S in 
novedad. 
Se c o n f i r m a el i m p o r t a n t e n ú m e r o de ba-
jas ocasionadas a Las pa r t idas rebeldes en 
las recientes incurs iones pract icadas po r 
nuestras fuerzas j a l i f i a n a s . 
La acción civil en Marruecos 
E l d i rec tor genera l de Marruecos y Co-
lon ias f a c i l i t ó anoche, a r eque r imien tos de 
los par iodis tas . los s iguientes informes 
acerca del presupuesto de l Majzen , es do 
c i r , el que corresponde a nues t ra aecdón 
c i v i l en M a r r u e c o s : 
—Reviste, en efecto, excepcional inte-
r é s el conoc imien to de l a l abo r e c o n ó m i c a 
que se rea l i za en nues t ra zona de p r o í e c -
lo rado en Marruecos , y p o r e l lo , y ce-
diendo a las /reiteradas ins tancias de us-
tedes, veo de u t i l i d a d p ú b l i c a da r u n a idea, 
no s ó l o de l a l i q u i d a c á ó n del presupuesto 
ses. S i se a ñ a d e a esto e l que los ú l t i m o s del ú l t i m o t r imeá 'üre , s i n o do l a e s t ruc tu ra ¡ r i r e lcomandante Javier La f ra . 
IBERIA S. C. 
CUARTA D I V I S I O N . — G A L I C I A . — C l u b Cel-
ta - R. C. DEPORTIVO y RACING CLUB - U n i ó n 
Spc r t i ng . - A S T U R I A S . - D í a 6 : FORTUNA 
F C-Rac ing . Sama y S t a d i u m Avi l e s ino-
Ath le t ic C l u b . - D í a 9: U . D. RACING-Cima-
d e v i l l a F. C , REAL SPORTiNG-Stadium A v i l e -
sino y Rac ing , Sama-REAL OVIEDO F . C -
C A N T A B R I A . — U n i ó n Club-RACING CLUB y 
U n i ó n Montañesa -MuniEDAS F . C. 
L a p r ó x i m a j o r n a d a podemos conceptuar-
la como excepcional , tanto p o r l a " ' f o rmidab le acicate p a r a sus jugadores • a p u e s t o de c o l o n i a » ; pero, eomo la mate-
dad como p o r l a c a l i d a d de ios p a n a . j ^ ^ . ^ ^ l a t e r m i n o l o g í a del profesiona- r i a es comple ja , hab la remos h o y solamen-
Todos los pa r t idos se ce lebraran ^ | l i s m o pocemos decir que es uno de esos l te de l a l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o n a l del semes-
campos de los Clubs ci tados en p r par t idos en que cada goa l puede cotizarse ; tre en l a zona de protec torado, 
lugar . Los nombres en versa l i tas i a 500 o a 1.000 pesetas. Pensando en e l L a cua l a r r o j a p o r lo que respecta a los 
f a v o r i t o s ; cuando aparecen con ^ " Z 1 - i m á x i m o entusiasmo, en e l te r reno y e n el1 ingresos, u n t o t a l de r e c a u d a c i ó n de pese-
caracteres quiere decir que lo n o r m a i p ú b l i c o — e l de Atocha no se apa r t a de l a ! tas 7.949.000. l o que supone u n aumento 
general idad—, nos i n c l i n a m o s en que l a con r e l a c i ó n a l presupuesto que so h izo , de 
Real Sociedad puede empatar . i 733.050 pesetas, y de 607.420, con r e l a c i ó n 
De Vizcaya , el Sesteo es u n bando de a i g u a l p e r í o d o de af io an te r io r 
El ministro de Estado en Ubeda. La epidemia gripal secon^iVera 
vencida en Barcelona. Vigo recogió pescado durante 192G por 
valor de más de 22jmlIones de pesetas 
( I IM F " O R rVI A C I O tM O E F=> R o V I INJ C I A S ) 
La grippe en Barcelona 
BARCELONA. 5.—Un p e r i ó d i c o de l a no-
che ha p reguntado -al doctor Mer y Güei l , 
jefe del Cuerpo m é d i c o m u n i c i p a l , su pa-
recer sobre l a ep idemia de g r ipe que pesa 
sobre Barcelona. E l s e ñ o r M a r h a contes-
tado que l a ep idemia ha sido m u y exten-
sa y que son contadas las f a m i l i a s quo 
no t u v i e r o n uno o m á s atacados. 
Afor tunadamen te , l a enfermedad se p ie -
s e n t ó en f o r m a ca t a r r a l , s in que produjo 
Nacional , sefloros O s t o l é Tude la y Artifi 
no, respect ivamente , y los presiden^1 
conde de Val loDano y Royo Voll . tnova 
E l voca l de l a J u n t a nac iona l , EutrI,,. 
D'Ors , p r o n u n c i a r á una conferencia. seff; 
ramente se i n a u g u r a r á t a m b i é n la sS 
de Exposiciones del C í r c u l o Mercan t i l , ¿Zi 
l i a de carteles anunciadores de la co'rrj?i 
goyesca. 
Se r e a l i z a r á n excursiones a l a 
I de A u l a d e y y a F u e n i e ú c i o d o s , puo 
ra a l teraciones impor t an t e s en l a sa lud, y 1 ̂  de Goya. 
y a puede decirse que va e x t i n g u i é n d o s e . H a n sido i n v i t a d o s y a s i t i r á n a esto,! 
Fn'lpce e l 2 0 i e f p d f i l t M é n r l p ? N i m p y » ' actos las Juntas pr0 ccntenario ^ GoJíl 
, , ,' , , •- , le tlv,ena^z ^V. ¡ creadas cn Fuendetodos. Barcelona, H M 
F E R R O L , 5.—Repentinamente h a fa l lec ido 1 
a bordo del c rucero M é n d e z N ú ñ e z el se-
gundo comandante , don E m i l i o Ripol les 
Calvo, que se h a b í a encargado del mando 
de d icho buque hace unas semanas a l mo-
l í a n mejorado de equipo y de juego , no se-
r i a aventurado pensar en sus mayores p ro -
babi l idades , m á x i m e porque g a n a r o n su 
p r i m e r pa r t i do de San Juan . A h o r a b ien , 
se t r a t a de u n encuentro de v i d a o muer t e 
pa ra l a Real Sociedad. Perd iendo se expo-
ne a no figurar p a r a nada. Y esto es u n 
del "/L'niderO: en el cua l se c o m p a g i n a n l a 
a u t o r i d a d en los gastos y l a m a r c h a pro-
gres iva del aspecto co lon izador , que ten-
d r á tan to m á s rel ieve cuanto m á s se re-
duzca l a a c c i ó n de les a r m a s y se acen-
t ú e l a p a c i f i o a c i ó a de los t e r r i t o r i o s . 
T a m b i é n ofrece i n t e r é s e l ex 'amen del pre-
ca, Belchi te . Ca la layud y Ateca. l a ^ H 
Zaragoza se ha d i r i g i d o a la de BurdoZB 
pa ra que e n v í o t a m b i é n un ropTesentante I 
L a referida Jun ta de Zaragoza obsemihB 
rá con un banquete a los ropreíMMUam* • 
de las Juntas del resto de E s p a ñ a q u e v ¿ B 
gan a esta cap i t a l . Este banqumo l e n d a B 
él m a y o r carác ter r e g i o n a l posible , t á H 
en su o r g a n i z a c i ó n co;no cn, su desarroUfiB 
L a comida s e r á amenizada por el «QuinmiH 
A r a g o n é s » . Se tiene el p r o p ó s i t o de que í • 
mismo día h a g a su p r e s e n t a c i ó n l a nue»|H 
u n empate. 
De las regiones apuntadas l a Unica en 
donde no h a b r á e m o c i ó n ser_á E x t r e m a d u -
favor i tos . a no ser el Va lenc ia , apenas tie 
ne s i g n i f i c a c i ó n 
En l a r e g i ó n Centro, se v a a encont ra r e l 
Ath le t i c en una semana bastante du ra . 
enredar l a m a r c h a del A th l e t i c , ©ero no es habidos en l a r e c a u d a c i ó n h a n sido e l es-
Jo m á s probable! i t ab lec imien to do los puestos aduaneros de 
"El I b e r i a s o s t e n d r á en Huesca u n p a r t i - , l a costa de Alhucemas , el cobro de l a par-
do d i f íc i l , pues el equipo t i toi lar , s i no ic que corresponde a l a zona e s p a ñ o l a en 
asp i ra a l p r i m e r l uga r , po r lo menos que- l a r e c a u d a c i ó n de l a zona de T á n g e r , e l 
• « n ú e s n i n g u n o de los Clubs p a r t i c i - f ^ r t e g y duros muchachos que p o d r í a n ( Los p r inc ipa l e s mo t ivos de los aumentos 
r an t e s a ¿ p i r a y a a l t í t u l o de c a m p e ó n y 
es posible que, a u n ^ P ^ W ^ S J ^ 
eren tampoco el de s e g u n d ó n . Son MJOS 
fos encuentros de V i z c a y a y . - C ^ r i a , 
pero Sestao-Athletic y U n i ó n Club-Racing, 
t ienen algo de color , con u n tono m á s su-
bido el p r i m e r o . 
Los dos par t idos del G i m n á s t i c o va len-
r i a n o t ienen u n i n t e r é s e x t r a o r d i n a r i o , 
porque pueden dec id i r el segundo puesto 
por lo menos, de l campeonato r eg iona l . 
Los tres Clubs que lo d i spu tan , por el mo-
mento representan u n v a l o r a p r o x i m a d o , 
s i bien en los p r i m e r o s pa r t i dos , ios cas-
tellonenses demos t ra ron u n poco m á s , 
hünde una casa en construcción 
S A L A M A N C A . 5.—La casa que se estaba 
cons t ruyendo en l a calle de Cruz A n t ó n , y 
de l a que estaban levantadas t an solo las 
paredes, se v i n o abajo esta m a ñ a n a , a 
causa, s in duda , de las grandes l l u v i a s 
de estos d í a s . V a r i o s obreros que trabaja-1 Ronda l l a Aragonesa 
ban en l a par te m á s a l t a p a r a colocar | En a t e n c i ó n a la g r a n c a m p a ñ a realizad, 
l a t echumbre quedaron sepultados bajo el | P01" el d i a r i o m a d r i l e ñ o EL s o l en favor ^ 
m o n t ó n de escombros. i c e n t e r ^ r i o de Goya, l a Junta de Zaragoi, 
I nmed ia t amen te se o r g a n i z a r o n los t ra- h a i n v i t a d o a su d i rec tor , d o n F é l i x 
bajes de sa lvamento , s iendo e x t r a í d o s Ju-1 renzo, pa ra que c o n c u r r a a los actos met 
ven t ino Marcos G a r c í a , de diez y n u e v e ' ciona^os-
a ñ o s ; M a n u e l Guerra , de v e i n t e ; Carmelo j _^ i ~ -*• • . í 
Mateos, de t r e i n t a ; F l o r e n t i n o H i d a l g o , de C a b a l g a t a s d e R e V e S ttl 
diez y o c h o ; Ezequie l S á n c h e z , de t r e in t a ¡ - c J MJ 
y cua t ro , y J o s é S á n c h e z , de v e i n t i u n o . Los 
tres p r i m e r o s i n g r e s a r o n en el h o s p i t a l en 
g r a v í s i m o estado. Los restantes sufren he-
r idas menos graves. 
El ministro ds Estado en Ubeda 
U B E D A , 5.—El m i n i s t r o de Estado l l e g ó 
S e v i l l a y O v i e d o 
Los niños ricos asturianos dieron 
juguetes para ios pobres 
OVIEDO, 5.—Esta la rde h a sido de gĵ  
fiesta pa ra los n i ñ o s pobres de esta pobk 
c i ó n . A las c inco y m e d i a con g ran fa© 
«•rá estar delante de l Zaragoza. J ingreso del beneficio del m o n o p o l i o de Ta- a esta c iudad escoltado por u n a caravana 
.Vigo s e r á el nuevo p u n t o donde h a n de bacos que c o r r e s p o n d í a a l a ñ o an te r io r , l a a u t o m o v i l i s t a que h a b í a ido a buscarle a l 
converger l a a t e n c i ó n de todos los afielo- s u p r e s i ó n de l a f r a n q u i c i a en e l E j é r c i t o y i l uga r conocido p o r Yedra . E n ésta- fué re- ' t o " y solemnida . 
nados de Gal ic ia . E n Coya j u g a r á por se- | a c r e a c i ó n de l a t a r je ta pos ta l m i l i t a r y e l ; c ib ido po r los marqueses de l a R a m b l a , las : ios Reyes Magos cn pintoresca y ani 
gunda ve2 ( tercera en el c á m p e o n a t o ) e l iucromento en el a r r i e n d o de propiedades autor idadea locales y otras muchas perso- da c o m i t i v a nfisfiin nrflRAnrindn n r J «í!-
Depor t ivo c o r u ñ é s c o n t r a él Celta. Los p r i - (lel Malzen y ^ i a e x p l o t a c i ó n del ferro- 1 nal ldades . 
meros tiene'n l a ventaja de fugar con t r a n - c a r r i l C e u t a - T e t u á n . I E n el A y u n t a m i e n t o se c e l e b r ó u n a s e s i ó n 
q u i l i d a d , p u e s , ' s i p i e r d e n supone u n s i m - Es de tener en cuenta que exis ten cau-1 e x t r a o r d i n a r i a p a r a hacer entrega a l s e ñ o r 
pie i nc iden t e ; é n cambio , si p ie rdo el Cel- sas desfavorables p a r a este resul tado sa- Casaban del p e r g a m i n o n o m b r á n d o l e h i j o 
ta, é s t e o c u p a r á de f in i t ivamen te el s e g ú n - t ' s fac tor io . tales como l a r e p a t r i a c i ó n de predi lec to . E l a lcalde, en sentid'/:? frases 
da c o m i t i v a . Desfile presenciado por eaor-
me g e n t í o por l a cal le de l i r i a , y los Mo-
narcas b í b l i c o s pene t r a ron en el Hospit^ 
en el Hosp ic io , a donde h a b í a n acudide 
los h u é r f a n o s del Fresno y los n iños df 
l a Escuela del Bosque. D e s p u é s marcha-
be! a lo mejor surge o t r a cosa de f in i t iva -
mente bien, i M u y c ier to el por lo c o m ú n 
t r i s te p o r v e n i r de esas muchachas p r o v i n -
cianas. S in embargo, no s ó l o el m a t r i m o - ; Cont ra el Rac ing se h a regis t rado S6116-"^ 
n io , y hoy d í a menos, so luc iona e l porve- ; mente u n a buena lucha , y ahora c a ñ e 
n i r de l a muje r . H a y otros caminos ade- | esperar, suponiendo que los rac ingis tas pa-
m á s de é s t e , y . . . mejores a menudo , cuan- ! r a asegurar u n a decente p o s i c i ó n , h a n de 
do l a nrujer t iene el ta len to p rev i so r de j j u g a r todo lo que pueden, 
capacitarse p a r a bastarse a sí m i s m a . De- A los tres d í a s de u n p a r t i d o d i f í c i l se 
be usted perder ocho k i lo s , a p r o x i m a d a - j e n c o n t r a r á con o t r o m á s del icado aun , del 
mente, y para l o g r a r l o , s u p r i m a las fécu- i que depende e l seguir a sp i rando por el 
las en l a a l i m e n t a c i ó n , haga m u c h o ejer-I p r i m e r puesto o e l conformarse def in i t iva -
cic io y d u e r m a seis horas , como m á x i - ¡ mente con el segundo. E l te r reno duro 
m u n . Lo que usted qu ie ra . I creemos que no e j e r c e r á i n f l uenc i a en e l 
M a r a v i l l á s (Madr id) .—Seguramente esa I p a r t i d o de esta tarde, pues, precisamente, 
car ta , como todas las que rec ib imos , fué j en este campo es donde los a t l é t i c o s batie-
contestada. L o que pasa es que a Veces | r o n oon m á s f a c i l i d a d a los rac ingis tas . 
las respuestas, debido a su g r a n n ú m e r o , i No h a y que p r e g u n t a r q u é f o r m a c i ó n h a 
se p u b l i c a n con inev i t ab l e retraso. aSe em- de presentar el A th l e t i c ¡ con el ú l t i m o , el 
plea l a p r i m e r a f o r m a de p r e s e n t a c i ó n en ! qUe j u g ó con t ra el U n i ó n h a y bastante 
sentido est r ic tamente ceremonioso, y l a para sa l i r airoso cn condic iones n o r m a -
segunda cuando existe m á s conf ianza entre í e s . 
el que presenta y l a persona a q u i e n pre- j E l pa r t ido con t ra ol M a d r i d necesita a l -
sentamos. L a ta r je ta equiva le a l a v i s i t a | gunas disquis ic iones . A q u í , sí* h a y que co-
é h ese caso, por lo c u a l queda us ted ex- 1 nocer esa f o r m a c i ó n , o por l o menos, sa-
ousada de hacer la . No s ó l o «se e x p l i c a us-
ted m u y b i e n » , s ino que l a l e t ra , a d e m á s , 
es c la ra y boni ta . S í i el doblez perfecto. 
E l A m i g o T E D D Y 
Un partido de los socialistas 
italianos en Francia 
R O M A , 5 . — S e g ú n u n a i n f o r m a c i ó n de 
P a r í s a los p e r i ó d i c o s , se e s t á n r ea l i zando 
esfuerzos en F r a n c i a c o n obje to de recons-
t i t u i r e l p a r t i d o soc ia l i s ta i t a l i a n o en t r e los 
numerosos emigrados p o l í t i c o s . Los cuadros 
de l p a r t i d o soc ia l i s ta e s t á n ya cn F r a n c i a , 
puesto que numerosos ex consejeros m u n i -
cipales y p r o v i n c i a l e s y p ropagand is tas de 
las o r g nizaciones social istas y s indicales 
se h a l l a n a c t u a l m e n t e cn t e r r i t o r i o f r a n -
c é s . 
E s p robable , sin embargo , que la base 
de la r e c o n s t i t u c i ó n seai, no el an t i fasc is -
mo , s ino s i m p l e m e n t e la d o c t r i n a i n t e r n a -
c iona l i s t a . 
U N C O L E G I O F A S C I S T A 
R O M A , 5. — E n su r e u n i ó n de hoy, el 
Consejo de m i n i s t r o s ha d e c i d i d o i n s t i t u i r 
en R o m a una co leg io fascista, con e l fin 
de preparar a la j u v e n t u d fascis ta en las 
d i fe ren tes carreras oficiaJes, d i p l o m á t i c a , 
consular , especia lmente . 
E L R E Y A R I O F R I O 
Su majestad m a r c h ó ayer m a ñ a n a con el 
conde de Maceda a R í o f r í o , donde p a s ó el 
d í a . 
ber s i T r i a n a h a de ac tuar <5 no. Mien t r a s 
no se demuestre lo con t r a r io , este j u g a d o r 
supone p a r a e l Ath le t i c el aumento de u n 
25 p o r 100 en sus p robabi l idades . De no 
alinearse, y suponiendo inva r i ab l e s los seis 
jugadores de las p r i m e r a s l í n e a s , t a l vez 
l a i n c l u s i ó n de Palacios como i n t e r i o r iz-
quierda—puesto que no o c u p a r í a po r p r i -
m e r a v e z — s e r í a m á s aceptable que l a for-
m a c i ó n con t ra el U n i ó n , pasando desde 
luego Or t i z a i n t e r i o r derecha. 
Con t a l , e q u i p o (que no s e r í a el m á s po-
tente; , por juego debe ganar a l Real Ma-
d r i d . Por juego se entiende lo que va de-
most rado por ambos equipos hasta ahora. 
Pero... con t ra el M a d r i d , los hechos nos 
dicen que h a y que tener m u y en cuenta 
otros factores, dos por lo m e n o s : l a m o r a l 
y l a suerte. De l a p r i m e r a y a hemos tenido 
o c a s i ó n de hab la r otras veces. D i remos al-
gunas palabras de l a segunda y concrete-
mos sobre recientes acontecimientos . 
Cuando el A t h l e t i c debe perder por ol 
juego desarro l lado, p ierde i r r e m i s i b l e m e n -
te. Y l o peor es que debiendo ganar -pier-
de a lgunas veces. No sucede lo m i s m o con 
el M a d r i d , cuyos p a r t i d a r i o s reconocen 
que en los ú l t i m o s par t idos ha tenido mu-
cha uva. E n efecto, d e b i ó perder o empatar j 
lo m á s con t ra el Rac ing , l a G i m n á s t i c a y 
el U n i ó n , y , s i n embargo, s a l i ó ganando. 
R e p i t i é n d o s e con a l g u n a f recuencia estos 
lances cabe esperar que l a suerte no le 
a b a n d o n a r á el d o m i n g o . Y cabe esperar 
t a m b i é n que los m a d r i i e ñ o s , a l verse f ren-
te a l Ath le t i c se m u l t i p l i q u e n j u g a n d o . Ex-
c lus ivamente por estas ú l t i m a s c i rcuns tan-
cias nos i n c l i n a m o s por l a v i c t o r i a del 
Real M a d r i d . 
do puesto. Se h a reg is t rado u n empate fuerzas, el no haberse a ú n hecho exten- o f r ec ió el homenaje , hab lando d e s p u é s r o n a ¡ ¿e 1 ^ He rman i t a s de 1 
en los dos pa r t idos anter iores , pero los sivo a los productos elaborados e l impues- o l m i n i s t r o de Estado, que h i zo el resumen 
m á s e s t á n acordes en que el Depor t ivo de- t0 sobre el a z ú c a r , e l no haberse i m p l a n - d6 los discursos y d e d i c ó frases l auda to r ias 
b ió vencer. Por esta r a z ó n , y sobre todo, tado el impues to del T e r t i b , que en el a l í e s í e j á d o , destacando su rec ia persona-
por l a me jo r f o r m a a c t u a l , ' ó r e e m o s en los curso de este a ñ o se e m p e z a r á a recau- I i { l ad a r t í s t i c a y l i t e r a r i a , 
c o r u ñ e s e s , aunque desde luego con u n a d i - da^• lo (lue t a m b i é n ocur re con el impues-! Todos fue ron m u y aplaudidos , 
ferencia ins ign i f i can te . Un mero empate t0 de patentes y a u n o t ro , pendiente de D e s p u é s se c e l e b r ó el acto de descubr i r 
s e r í a u n resul tado p a r a conten tar a todos negociaciones d i p l o m á t i c a s m u y adelanta- l a l á p i d a que d a el nombre de Casaban a 
y ca lmar la p a s i ó n exagerada que se res- das con resul tado sa t i s fac tor io . ¡ u n a plaza , y seguidamente hubo u n ban-
p i r a a l l í . De l0s 15.890.844 pesetas a que a s c e n d i ó quete en el pa lac io de los marqueses de l a 
T r a s l a d é m o n o s a G i j ó n o a Sama. E n es- Gl an t i c ipo pa ra sos ten imiento de fuerzas l a m b í a . ^ 
tas dos poblac iones se d e c i d i r á esta se- m i l i t a r c s j a l i f i anas que se h a b í a prev is to i Por l a tarde. a las cua t ro , se ve r i f i có l a 
mana el s u b e a m p e ó n de As tur ias . Y todo EsPana d e b í a entregar a l M a j z é n , s ó l o ha c o l o c a c i ó n de l a p r i m e r a p i e d r a de l a casa 
ello depende de lo que haga precisamente sicl0 Preciso env ia r 14.037.834 pesetas, ha- H e m í i d a de «Don Lope de Sosa» , que una 
el Rac ing langreano . ¡Lo que son las co- biendcr P ó r este concepto obtenido el T e - j v e z cons t ru ida le s e r á entregada a l i lus t re 
sas! E l no respi ra , pero en su equipo es- soro u n a e c o n o m í a de 1.852.910 pesetas. ¡ c r o n i s t a s e ñ o r Casaban, 
t á n pendientes fo r tun i s tas y ovetenses. En el presupuesto de gastos r e su l t an ha- A e i n t i d ó s millones en pescado en Vigo 
De Can tabr ia quedamos en que e l equipo ^ f 5 6 satisfecho en e l e jerc ic io semes t ra l , viGO, 5 . - D u r a n t c el pasado mes de d i -
del As t i l l e ro e s t á p i sando bastante a l de obl igaciones que en t o t a l i m p o r t a n 20.438.022 d e m b r e fueron vendidos en l a L o n j a Bcr-
Tor re lavega . Veremos l ó que hace el Ra- Pesetas, y las que a u n restan por satis- b é s m , m k i l o g r a m o s de sardinas que por 
c ing d e s p u é s d« l a i m p r e s i ó n ; desastrosa facer c<?n c a r ° 0 a eSÜ Presupuesto 1.175.071 v a l o r de 564.338 pesetas, de m e r l u z a 243 958 
de Sevi l la . 
K . 
pesetas | gnos . por 544.026 pesetas, y de besugos, k i -
L l l o oemuest ra tanto e l p rogres ivo au- , LOS J Q ? ^ po r 124.652 pesetas 
rnonto de los recursos de l a zona como l a 
m 
t 
L A S E Ñ O R I T A 
marra del Pilar Lflpez vague 
H A F A L L E C I D O 
E L D I A 5 D E E N E R O D E 1927 
Habiendo rec ib ido los Sanios Sacra-
mentos y l a b e n d i c i ó n de Su San t idad 
R. I. P. 
Su d i rec tor e sp i r i t ua l , el reverendo 
padre R u b i o ; su he rmana , d o ñ a Ma-
rte de los Dolores, y tes tamentar ios , 
R U E G A N a sus amigos se 
s i rvan encomendar su a l m a 
a Dios y asistan a l a condoic-
c i ó n del c a d á v e r , que t e n d r á 
l uga r el d í a 7 del ac tual , a 
las D I E Z Y M E D I A de l a ma-
ñ a n a , desde l a casa m o r t u o -
r i a , cal le de l a Bal les ta n ú -
mero 17, a l cementer io de l a 
Sacramenta l de San Justo, 
por l o que r e c i b i r á n especial 
favor . 
E l duelo se despide en el cemen-
ter io . 
El impor t e to t a l de l a pesca v e n d i d a '.a 
prev . i s ión en las evaluaciones del presu- , el c i tado es tablec imiento m u n i c i p a l ascen-
Pliest0- i d i ó a 1.699.361 pesetas. 
Los aumentos son p r i n c i p a l m e n t e debí -1 E i v a l o r de la pesca cot izada en l a Lon -
dos a los derechos de e x p o r t a c i ó n , i m p o r - , j a duran te e l pasado a ñ o a s c e n d i ó a pese-
tac ion , impuestos sobre l a cerveza, zocos tas 22.759.094, con u n aumento de pesetas 
del campo, ingresos del m o n o p o l i o de ta- 1.762.728 con r e l a c i ó n a l a ñ o an te r io r , 
baco. productos de Correos y T e l é g r a f o s , ' . . . , ,- , . 
propiedades de l M a j z é n y e x p l o t a c i ó n de U6^3^1'311116'^0 e n l a ' I r i e a d e Asíorga 
fe r rocar r i l es , y siendo de 23.104.840 pese-1 Z A M O R A , 5.—En las i n m e d i a c i o n e á de la 
tas el presupuesto del segundo semestre e s t a c i ó n de L a T a b l a d e s c a r r i l ó h o y l a m á -
de 1926, r e s u l t a r á en t o t a l u n a e c o n o m í a ( í u i n a del í r e n correo procedente de Astor-
por c r é d i t o s sobrantes de 1.531.146 pesetas. Sa. que t iene su l legada a Z a m o r a a las 
Como se ve, no puede ser m á s satisfac- doce Y med i a . L a locomoto ra descarr i lada 
t o r i a l a l i q u i d a c i ó n . q u e d ó fuera de l a v í a p o r comple to . Urgen-
temente, en cuanto se tuvo n o t i c i a del ac 
os Pe-
bres y r e c o r r i e r o n casi todas las escuela 
de l a p o b l a c i ó n . 
E l s é q u i t o de los Reyes era numerosísi-
mo , l l evando u n cargamento de juguít*? 
que pasaba de 3.200. A d e m á s de u n buen 
n ú m e r o de l i b r o s amenos e instructivos 
Los juguetes h a n sido donados espléndida-
mente por los n i ñ o s r icos ovetenses, qm 
h a n respondido con g r a n entusiasmo a¡ 
l l a m a m i e n t o que desde hace d í a s venia ha-
c i é n d o d o l e s el p e r i ó d i c o decano de Asturias 
E l C a r b a y ó n , o rg an i zad o r afortunado de 
este acto bené f i co admi rab l e . 
E n todas las Ins t i tuc iones visitadas poi 
los Reyes h a n s ido recibidos é s t o s con dz-
morosas ovaciones, s iendo el regocijo df 
m i l l a r e s de n i ñ o s in fo r tunados . 
A E l C a r b a y ó n r#g-an efusivas felicitacio-. 
nes po r el é x i t o a lcanzado por su humani-
t a r i a empresa. 
* * « 
S E V I L L A , 5.—Esta noche se celebró Ja 
caba lga ta de los Reyes Magos, organizada, 
por e l A teneo . S a l i ó de l a Plaza de Toros 
a las seis de l a ta rde , y no se recog ió has-
ta d e s p u é s de m e d i a noche. 
F o r m a b a n l a c o m i t i v a las tres cortes di 
los Magos, l u c i e n d o trajes preciosos; va-
r ias carre tas l len t i s de juguetes, payos y 
corderos, y l a « n u b a » de los Regulares it 
Ceuta . % 
A l pasar l a caba lga ta frente a l Atenec 
d e t ú v o s e u n b u e n r a t o para que los in-
fantes d o n Car los y d o ñ a Lu i sa , sus hijo< 
y el Cardena l I l u n d a i n p u d i e r a n percatáis 
b i e n de l a m a g n i f i c e n c i a de la comitiw 
U n a inmensa m u c h e d u m b r e p r e s e n c i ó , coo-
Las p l a n t i l l a s de l E j é r c i - , cIdcnte 'sc e n v i ó u n l r e r i de socorro, a l que P a c i d a , el l u c i d í s i m o desfile, 
F u n e r a r i a del C a r m e n , Infantas, 25. E s t a 
t o de A f r i c a . | t r a sbo rda ron los v ia jeros , que fueron t r a í -
Acerca de l a r e o r g a n i z a c i ó n de los ser- dos a Z a m o r a . -
v ic ios cn Marruecos a que a l u d i ó e l mar- No h a n o c u r r i d o , po r fo r tuna , desgracias 
q u é s do Este l la l a v í s p e r a con m o t i v o del personales. 
a lmuerzo celebrado en Guerra , m a n i f e s t ó se t r aba ja con toda a c t i v i d a d p a r a dejar 
ol conde de Jordana que nada nuevo pue- expedi ta la v í a . 
de a ñ a d i r , toda vez que los t é r m i n o s del 
p l a n acordado corresponden a l m i n i s t e r i o EJ centenario de Goya en Zaragoza 
de Guerra , pues se ref ieren p r i n c i p a l m e n - Z A R A G O Z A , "5.—Ya e s t á u l t i m a d o el p ro-
te a l a a p l i c a c i ó n de las p l a n t i l l a s de l g r a m a de los actos oficiales que se cele-
e j é r c i t o de A f r i c a . b r a r á n en Zaragoza en honor de los se-
C O N F E R E N C I A Y ' V I S I T A S ñ o r e s que componen l a Junta Nac iona l del 
E l secretario genera l del m i n i s t e r i o de Centenario de Goya. duran te l a v i s i t a que 
Estado, s e ñ o r Espinosa de loá Monteros , h*n de ha(:er a esta c iudad p a r a consti-
c e l e b r ó ayer p o r l a m a ñ a n a u n a extensa * * * * * * celebrar l a j i n m e r a s e s i ó n 
conferencia con el d i r ec to r y subdirec tor , L * * ? * el ^ f 1 0 flel P l l a r . w p . , íc . r _ _ - A n Mar ía . M * . 
de l a D i r e c c i ó n de Marruecos y C o l o n i a s . - l a p e d r a l de l a Seo, el Museo p r o v i n c i a l J o s é , P u n s . m a C o n c e p c i ó n Mar ía . ™ 
T a m b i é n v i s i t a r o n a l conde de Jordana y el pa rque de Buenav i s t a con objeto do | grosa, Sagrado C o r a z ó n , Santa Susana, San 
el genera l S á n c h e z O c a ñ a y el coronel Pat- es tudiar sobre e l terreno lo que s e r á el 
x o t ! segundo jefe de l a I n s p e c c i ó n General proyectado « R m c ó n de Goya» . La Junta se 
de I n t e r v e n c i ó n M i l i t a r en A f r i c a . r . e u n i r á y ( " s e n t i r á todos los proyectos que 
1 t iene en car tera . Las reuniones se v o n -
L U Z E L E C T R I C A E N T E N S A M A N flCarán en l a U n i v e r s i d a d . Una de ellas so 
M E L 1 L L A , 4.—En el zono el Jemis de Ten- c e l e b r a r á en el Centro M e r c a n t i l , t e n d r á 
saman h a comenzado a f u n c i o n a r e l a l u m - c a r á c t e r o f ic ia l y s e r v i r á pa ra i n a u g u r a r 
brado e l é c t r i c o . d e s p u é s l a sala que d i cha en t idad dedica 
H o y se han reanudado los trabajos de a l i n m o r t a l p i n t o r a r a g o n é s , 
c o n s t r u c c i ó n de u n a pasare la sobre el M u - E n esta m i s m a s e s i ó n t o m a r á n par te los 
Los Magos v i s i t a r o n e l A s i l o municipal 
el H o s p i c i o y l a Inc lusa , dejando en eQK 
p r o f u s i ó n de jugue tes , golosinas y dos car-
t i l l a s de ahor ro , con u n a i m p o s i c i ó n inicial 
de 100 pesetas, p a r a sortear u n a entre ioi 
asilados de cada sexo. 
D i s t r i b u c i ó n d e j u g u e t e s 
e n c o l e g i o s 
. E l gobernador c i v i l ha dispuesto quecot 
m o t i v o de la fiesta de Reyes sean distii-
bu idos juguetes en ' los colegios de Maxíi 
I n m a c u l a d a , E l Pardo, N i ñ o Je sús , Sat 
Sobre nuestras apreciaciones los remisos casa es l a U N I C A que n o per tenece al T r u s t l u y a . secretarios de las Juntas de Zaragoza y 
t í s i m o Sac ramento , V i l l a v e r d e . Beata María 
A n a de J e s ú s , San V i c e n t e de P a ú l , Bufl» 
Consejo, Salesianas, O r f e l i n a t o y Ríos Ro-
sas. 
E n l a C i u d a d I n f a n t i l 
Hoy , f e s t i v i d a d de los Reyes, a las tre» 
de l a tarde, e l R o t a r y C l u b de Madrid, á 
p e t i c i ó n de la J u n t a a u x i l i a r de Damas del 
Co leg io de Doctores , o b s e q u i a r á en la Ciu-
dad I n f a n t i l (P. de los Pontones) a los 
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ncries. Te olvidas de que la planta baja del esta-
blecimiento es realmente inhabitable; unos salo-
nes todo lo espaciosos que tú quieras, pero que 
no dejan de ser unas cuevas lóbregas y llenas de 
moho, donde podrían recolectarse .las setas... 
— ¡Vaya un inconveniente! ¿Quién te ha dicho 
que vamos a ocupar la planta baja?... Instalarán 
el comedor en el piso principal, donde hay una 
pieza magnífica y soleada, con grandes ventanas 
r I al río, y tan amplia, que pueden acomodarse en 
V e r s i ó n castellana expresamente hecha p a r a | ella con toda holgura más de medio centenar de 
E L DEBATE por Emilio Carrascosa) j comensales... 
1 —Algunos más, si es preciso; de acuerdo—rec-
I tificó complaciente la señora de Esparre—. ¿Pero 
—Eres una verdadera hada, una maga, una he-¡estás seguro.de la resistencia de ese sajón, de la 
chicera ; de mí, que era un oso mal humorado e | solidez de los materiales con que ha sido cons-
indómilo, siempre dispuesto a gruñir y a enseñar | fruido? 
las uñas, has logrado hacer un perro de lanas... I —¿De la solidez?—preguntó un poco desorienta-
¿Quicrcs más sumisión?... 'do y un mucho inseguro Felipe, que no esperaba 
—El perro es el mejor amigo del hombre—ex- j aquella objeción de su mujer, 
clamó sentenciosamente Clara—y no se lo r qué j —Sí; los techos son muy viejos y están apoli-
no pueda serlo do la mujer. i liados y minados por la carcoma. ¿No temes que 
Y poniendo el más alegre comentario a la frase, el peso de cincuenta personas y ol de la mesa 
rompió a rcir como una loca. Felipe la miraba con todo su servicio?... ¿Porque supongo que que-
techo construido a conciencia, tan resistente y tan 
tarco como la cabeza de un bretón. Te lo digo 
yo, y basta, 
—No sc hablo más de ello, entonces. Voy a 
ocuparme en seguida de organizar el agasajo 
unos caballitos del lío vivo, y una montaña ru- viera a última h o r a la idea de instituirlo her^ 
sa, y un tiro al b l a n c o y u n tobogán. dero de su f o r t u n a . 
De E s p a r r e estaba en ven* de no negar nada( A u n q u e n o gozaba de g r andes consideracione» 
de cuan to se le p i d i e r a . ¡ s o c i a l e s , po rque s i l e x i s t e n c i a se des l izaba cn M * \ 
C o m o quieras, eso es cuenta tuya y a tu ca- dio de una b o h e m i a m á s o menos do rada , peronc 
para que los invitados no echen nada de menos.; pricho lo dejo. No creo que nada de eso pueda siempre recomendable, su verbosidad ingeniosa, 
embelesado, pregunlándose cómo había podido vi 
vir más de diez años al lado de aquella adorable 
criatura, sin haberse tomado la molestia de estu-
diarla para llegar a conocerla. 
La joven señora de Esparre se levantó de la silla; | 
su marido hizo lo mismo y ambos esposos, entre 
b r o m a s y veras, se dedicaron por espacio de una 
h o r a u confeccionar la lista de la comida que 
i b a a servirse en honor de los jóvenes y felices 
r e c i é n casados, señores de Barrois. 
^ ¿ e r c x ü h o r a que e di m de repente Clara— 
rrás esmerarte en el servicio..,? 
—Desde luego: de eso no hay que hablar... va-
jilla de china, cubiertos de plata, cristal do Bohe-
mia... ¿Para cuándo vamos.a dejarlo, digo yu0 . 
Clara aprobó ron un rnovimientu de cabeza. 
—Perfectamente. Esto me afirma más en mi 
punto de vista y como quiero ser'prudente, vuel-
vo n preguntarte: ¿Estás seguro de que. no va-
mos a correr péligro, de que no es ele i é l t í e f 
que el viejo techo se venga abajo. 
— ¡Uli, completamente segurol Por esc lodo no 
Pondré a c o n t r i b u c i ó n toda mi buena voluntad.1 d i v e r t i r n o s ni a mi hermana Luchy ni a mi-
Clara puso m a n o s a la o b r a con el m a y o r j añadió C l a r a — ; pero s i tú crees que puede ser 
entusiasmo. La proyectada fiesta, que la t r a í a , de l a g r a d o de a l g u n o o de a l g u n o s de nuestros 
cada vez más vivo, el recuerdo de los ausen-jhuéspedes... 
tes a quienes tan impacientemente deseaba ver, | _ | Y tanto que sí; ya lo verás!—afirmó Feli-
llegó a constituir p a r a ella la ocupación m á s pe—. Piensa que en t re las damas invitadas no 
grata de cuantas podían r e c l a m a r su a c t i v i d a d h a b r á u n a sola que h a y a montado en un tío 
de mújer hogareña, de ama de casa. S i n ce- v i v o o que Se h a y a dopado resbalar por un lo-
sar ponía a contriblición su inventiva, i deando b o g á n desde que era niña, y que revivir las emO' 
nuevos atractivos divertidos y originales que c lones de la infancia, es siempre cosa muy agrá 
pudieran agradar más y más a los convidados, dable" y llena de encantos. Ño habrá una sola 
y de manera ospecial a los n o v i o s , en c u y o h o - que r e s i s t a a l a t e n t a c i ó n de rememorar sus tiem-
nor s é p r e p a r a b a el espléndido f e s t í n . pos de colegiala, n i siquiera tú, mujercita. 
Las invitaciones fueron repartidas a domicilio, | ¿Quieres apostarte algo a que hago montar 
y n i uno solo de los favorecidos con ellas dejó en los caballitos a la viuda de Puycorbeau? Y 
de p rOBie te r sn as i s tenc ia y de e x p r e s a r su r e - ' nues t ro buen Berluques, ¿qué me dices de él? 
c o n o c i m i e n t o a los amab le s an f i t r i ones . Se con- '¿No crees que sería d i g n o de una instantánea 
vino en que. c o m o sobremesa , se celebrase u n a c a b a l g a n d o con t o d a su h u m a n i d a d ad iposa so-
fiesta eampestre s egu ida de conc i e r to a l a i r e l i - i .ro un caballito de madera? . . . A m í me parece 
bre, y f u e r o n m u c h o s los i n v i t a d o s a la boda que l a t a l fotografía es un documento, aunque 
que s o l i c i t a r o n a u t o r i z a c i ó n de los s e ñ o r e s de grotesco, del que no debemos p r i v a r a l a pos- )0S m ¿ s v u l f t a r e s . 
E s p á r r e para l l e v a r q esta segunda pa r t e de l a j t e r i d a d . . . í 
f iesta, a tas personas de su i n t i m i d a d quo te-l A esta sola idea, C la ra s o l t ó e l t r a p o s i n 
n í a n hospedadas en sus rasas . !der cunfenerse. B e l u r q u e s era u n g e n t i l h o m b r e 
—Creo—le d i j o C la ra , s i empre p r e v i s o r a , a £ u n o r m a n d o , a lo que él a s egu raba , a u n q u e n a d i e 
su buen h u m o r n u n c a d e s m e n t i d o y las m i l lusto-H 
r í a s que de todo el m u n d o s a b í a y qne-divmH 
gaba con s i n i g u a l g r ace jo picaro, le a b r í a n 
puer t a s de los sa lones de l a gente acomodad4B 
y c u a n d o no, é l se daba m a ñ a bas t an te para d^' 
fizarse p o r en t re las p u e r t a s de las casas P^B 
poco ab i e r t a s que e s t u v i e r a n . S i n ser r i d í cu lo 
todo, su figura r e s u l t a b a emini-ntenienle cóniic3' 
y como estaba a m i l í e g u a s de sospecharlo, sfr . 
cundaba pe r f ec t amen te y con abso lu ta ingenu1' 
dad, los p lanes de los b r o m i s t a s y zumboní5 
de A n g e r s , que a c o s l u m t r a b a n a i n v i t a r l e c0" 
f r ecuenc ia y con el sulo designio de reir3« 
m a n d í b u l a b a t i e n t e de l p r e s u n t o heredero, lo l ^ l 
c o n s e g u í a n en l a m e d i d a en que p u d i e r a n P10"^ 
p o n é r s e l o . 
A tú e l e c c i ó n — d i j o C l a r a de E spa r r e 3 tú 
m a r i d o cuando l o g r ó de j a r de r e í r - . tt^J0 
que qu ie ras , pero desde iuege r e s u l t a r á di*'^1" 
d / s imo ; un v e r d a d e r o n ú m e r o "do c i r c o y ^ 
marido—que debías hacer instalnr una tienda. 
¿Qué sería de n u c s í i u s amigo.1: c invitados, si 
al tiempo le diera por llover.' 
-^¡ l ina tienda! ¡Excelente Wea, como todas 
if v Además dR lí» tienda montaremos 
Eíábfa sobre él otra epaa (pie lo que q u e r í a n de-
c i r sus lab ios . V i v í a h a b i t u a l m e n t e en A n g e r s , 
no po rque t u v i e r a ^ülí in te reses n i m o d o de v i -
v i r ; s ino an te l a e v e n t u a l i d a d , m u y p r o b l c m a l i -
ca, de que u n rico p a r i e n t e m o n o m a n i a c o t u -
{ C o n t i n u a rá . ) 
e i L . D E : B A T E : (5) 
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C ( 9 ^ 9 " B (91.60,. 92, A (91.70). « • 
¿ E U D Í F E B R O V I A R I A . — S e n e A (99.65). 
íro anos; A (102 45). jog.i, abril 
i o n cuatro CTIOA , A IH^." /• , A 
liñ>'301 102 40. 7iovicmbre, cuat ro a ñ o s , A 
inoin R (ÍO*) 102, ju/iio. cinco anos; 
Á ^ 102.90). 103; ^ (102.75). 103. aOrií 1926. 
1 ^ ^ N T O S . - V f f l . a e M « W 4 ^ 
(84) 84; 1918 ( 83). 84; Mejoras Urbanas. 
' I S s ^ O N GARANTIA DEL ESTA-
''CEDULAS HIPOTECARIAS.-Banco Hipo-
t e S ^ Español: 4 por 100 (88) 88; . por 
in'- Í0To51 95,25; 6 por 100 106). lOb.lü. 
EFECTOS PUBLICOS EXTRANJEROS. -
Cédulas argentinas (2,71). 2,71. 
CREDITO LOCAL (97,75), 97̂  
ACCIONES.—Banco de España, s/d, 616, 
ídem Hispano Americano ( í^ ) . /f16™ 
Central (79). 79; ídem Español del Río de 
la Plata, viejas (42). 42; H. Española, s/d, 
'03- Unión Eléctrica (116,50), 116,50; Tolo 
fónica (100). 100; Duro-Felguera: contado 
(58 50). 57.75; fin corriente. 58; Guindos 
•(104,50), 104; Tabacos (192.50), 192,50; Fé-
nix (262), 264; M. Z. A.: contado (454,50), 
455,50; fin corriente. 456.50; Nortes: conta-
do (490,50), 490; fin corriente, 491,50; «Me-
tro» (137), 140; Tranvías: contado (90,50), 
90,25; fin corriente, 91; Altos Hornos (145), 
145; Azucareras ordinarias: contado (32,7.)), 
32,25; Explosivos (341), 341; E l Centenillo, 
220. 
OBLIGACIONES. — Transatlántica: 19"" 
S/c. 97,50; 1922 (102,50). 103; Norte: prin 
ra (7n«ni 7f»7r>: rminta. s/c. 68: Asturia 0,80), 0, 5; qu m , b«; &iuria?: 
segunda (67,25). 67; Valencianas (98,25). 
98,50; Alicante: primera (310.75), 311,50; 
G, s/c, 101,10; I (101), 101,25; Oeste: segun-
da (44), 46; Metropolitano: 5,50 por 100 
(88,50), 89; Azucareras: 5,50 por 100 (92), 
92,50; Asturiana: 1919 (99). 99; 1026, 97,50; 
Peñarroya (96), 96; C. Naval: 1917, bonos 
(97,50), 97,50; Azucarera (95,50), 95,75. 
MONEDA EXTRANJERA.—Francos (25,60), 
25,60; liras (29,65), 29,20; libras f31,30), 
31,39; dólares (6,455), 6,48. 
BABCEI-OlíA 
Interior, 68,10; Exterior, 81; Amorlizahlo. 
5 por 100, 92; Norte, 490; Alicante, 455; 
Andaluces, 73,65; Orense, 30,70; Cuionia l . 
80; francos, 25,65; libras, 31,485; dólares, 
d,4675. 
B I L B A O 
Altos Hornos, 143; Explosivos, dinero, 
341; Resineras, 160; Norte, 492; Banco de 
Bilbao, s,d, 1.730; ídem Vizcaya, 1.120; 
H. Ibérica, viejas, 163, 
N U E V A Y O B X 
Pesetas, 15,43; francos, 3,0450; libras, 
4,8546; liras, 4,4675, 
F A B T S 
Pesetas, 391,50; libras, 123; dólares, 25,30; 
francos belgas, 352; ídem suizos, 489.50; 
liras. 113,25; coronas suecas, 677; ídem no-
ruegas, 646; ídem danesas, 676; ídem che-
cas, 75; florines, 1.014, 
X.ONDBX:S 
Pesetas. 31.45; francos. 122,95; dólares, 
4.8546; francos belgas, 34,907; ídem suizos, 
25,1325; liras. 108,68; coronas noruegos, 
19,03; ídem danesas, 18,195; florines, 12,13; 
pesos argentinos, 46^1. 
NOTAS I N F O R M A T I V A S 
En la reunión de ayer se realizo mayor 
negocio que los días anteriores; p€ro. en 
cambio, el ambiente general no dio la 
nnsma sensación de firmeza. Los valores 
del Estado acusan irregularidad va que 
el Interior cede posiciones, mientras que 
los Amortizables y obligaciones del Tesoro 
se afirman en sus precios, y aun logran 
alguna ventaja. Las acciones bancarias 
quedan sostenidas y las industriales dan 
muestras de cierta pesadez. Ix)s ferroca-
rriles participan también de la irregulan-
dal general y las monedas extranjeras, 
con muy poco negocio, mantienen sus cam-
bios del martes. 
« « * 
Moneda extranjera: 
Francos-, 25.000 a 25,60,-Líms: 50.000 a 
o g ^ - L ^ r a s : 1.000 a 31,39.-D(5lares : 5.000 
a 5,48. 
* * • 
A más de un cambio se cotizan: 
Obligaciones del Tesoro de abril, 1926; 
a 102 95 y 103; cédulas hipotecarias al o 
cor 100. a 95 y 95,25; Alicantes, a fin del 
corriente, a 457 y 456,50; Nortes, al mismo 
niazo a 492 v 491,50; Tranvías al contado, 
a 90 y 90,25, y a fin del comente, a 
90 50 V 91. 
I ^ S V A L O R E S A L E M A N E S E X L O N D R E S 
LONDRES, 5.—Los tenedores británicos 
de valores alemanes, siguiendo el ejemplo 
de los tenedores de valores franceses, han 
formado una Asociación que han registra-
do como'Sociedad pública y que tiene por 
objeto obtener del Gobierno alemán un 
trato preferente de manera que contribu-
ya a aliviar las pérdidas que los tenedo-
res británicos han sufrido a consecuencia 
de la reforma monetaria en Alemania. 
L A M O N E D A R U S A 
VARSOVIA, 4,—La Comisaría de Hacien-
da sovietista' ha publicado un reglamento 
referente a la prohibición de exportar 
chervonetzs al extranjero. Basándose en 
dicho reglamento, la Comisaría ha prohi-
bido la importación en Rusia de. los cher-
vonetzs actualmente en el extranjero, y su 
rescate por el Banco de Estado sovietista, 
en una palabra, ha anulado todos los cher-
vonetzs que se hallan en el extranjero. Di-
cha medida ha sido motivada oficialmen-
te por el hecho de que los chervonetzs 
qur1 existen en el extranjero lian sido ex-
portados ilegalmente de Rusia, 
L a noticia de la anulación do los cher-
vonetzs exportados de la Rusia sovietista, 
ha causado enorme impresión en Varso-
via. 
S i m e ó n Casado declara 
que m a t ó a su ama 
Han quedado esclarecidas las circunstan-
cias del crimen perpetrado días pasados 
en el pueblo de Aravaca. Simeón Casado, 
el criado de la víctima, cuya situación 
venía siendo cada vez más comprometida, 
pues continuamente incurría en graves con-
tradicciones, terminó de madrugada por 
declararse autor de la muerte de su ama. 
Interrogado hábilmente por el capitán de 
la Guardia civil, señor Baanante, y luego 
de insistir en la acusación contra sus tíos, 
hubo de confesarse, estrechado a pregun-
tas, autor de la muerte de Asunción. Decla-
ró Simeón que la tarde del día en que 
cometió el crimen, estuvo partiendo leña 
y tuvo la desgracia de que se le rompiera 
el mango del hacha de que se servía. Te-
miendo el regaño de su ama, que tenía un 
carácter muy fuerte, decidió matarla para 
que no se enterara del percance. 
Para realizar su propósito, después de 
dejar al hijo de Asunción en la cuadra, 
que cerró guardándose la llave, se dirigió 
a la cocina provisto de una hoz que en-
contró en el huerto y de un azadón. L a 
mujer se hallaba de espaldas haciendo la 
cena y Simeón la acometió dándole un 
golpe de hoz con intención de segarle él 
cuello, pero el instrumento alcanzó a la 
mujer en la boca, produciéndole una espan-
tosa herida. Asunción, que había caído al 
suelo, se levantó y dirigióse corriendo ha 
cia la puerta dando gritos, pero al llegar 
a la puerta cayó nuevamente, y entonces 
Simeón le descargó en la cabeza un tremen-
do golpe con el azadón, y un segundo golpe 
después al advertir que aún se movía. Co-
metido el crimen volvió a la cuadra, donde 
contó al niño que unos desconocidos esta-
ban asesinando a su madre, y luego se de-
cidió a ir con Luisito a la casa do los huer-
tanos vecinos para relatar el hecho en la 
forma ya conocida. 
Respecto al móvil del crimen confesó, al 
fin, que fué el de apoderarse del dinero 
que guardaba su ama para comprarse unas 
mudas de ropa, pues no tenía qué ponerse; 
pero declaró que sólo se apoderó de la 
cantidad que había en el portamonedas de 
la víctima, ya que no se atrevió a volver 
a entrar en la cocina, en la que había un 
baúl de hoja de lata, en el que Asunción 
tenía guardado su capital, circunstancia que 
el asesino no ignoraba, según manifestó. 
Terminó diciendo que si acusó en un prin-
cipio a Delfín y a Félix, y después a sus 
tíos Eduardo y Julián, fué por, si hacién-
dolo, lograba desorientar a la justicia y 
salvarse. 
Ayer por la mañana se verificó la recons-
titución del crimen en la Huerta de Avila. 
Asistieron el Juzgado de E l Escorial, la Po-
licía, los jefes de la Guardia civil y auto-
ridades municipales de Aravaca y los mé-
dicos que practicárpn la autopsia del cadá-
ver de la víctima, 
Simeón explicó minuciosamente Ja fomia 
en que realizó el crimen. Como insistiera 
en que no so había apoderado de los aho-
rros de Asunción se practicó un'minucioso 
registro, encontrándose 2,000 pesetas meti-
das en una cartera que estaba oculta en 
el fondo do un baúl. 
Acabada la diligencia el culpaWe fué lle-
vado a la cárcel de E l Escorial, 
Simeón Casado sigue en la misma acti-
tud de tranquilidad, más bien de incons-
ciencia, rn qiic R<! lo halló desde el pri-
8 1 9 . 0 0 0 p e s e t a s e n l a s u s c r i p c i ó n 
p a r a C u b a 
Ha sido cerrada la cuscripción, abierta 
desde hace dos meses en la Embajada de 
Cuba, a beneficio de los damnificados de 
aquel país. 
Ayer giró el embajador 119.000 pesetas, 
que, unidas a los anteriores giros, hacen 
un total de 819,000 pesetas, quedando por 
liquidar algunas suscripciones pendientes 
y dos espectáculos que estaban anunciados 
para el presente mes, la Exposición de 
cuadros de ilustres artistas españoles y las 
carreras de automóviles y triciclos de ju-
guete. 
E l embajador, señor García Kolhy, ante 
el éxito de esta suscripción, que se apro-
ximará seguramente al millón de pesetas, 
expresa, en su nombre y en el de todo su 
país, el más profundo agradecimiento a 
España. 
N O T A S M I L I T A R E S 
Carlos.—El cometido de secretario de co-
ronel de los regimientos de Artillería a 
pie será desempeñado por un subalterno 
(escala de reserva) de la plantilla de dichos 
Cuerpos. 
Disponibles.—Se ha dispuesto que queden 
disponibles los jefes de Artillería ascendi-
dos recientemente, teniente coronel don Cé-
ear Bordoy, comandantes don Miguel Fe-
rrer Mercadal, don José Salgado Muro, don 
Rafael Sánchez Gutiérrez y don Mariano 
Fernández de Córdoba, y supernumerario, 
el comandante don Luis del Valle Jove. 
Modificación de tarifas 
Con el fin de remediar la grave crlsio 
por que atraviesa la exportación del mi-
neral de hierro, a partir de ayer se reba-
jan las tarifas del impuesto de transpor-
tes por mar de dicho mineral a la salida 
por puertos españoles y para que la re-
caudación de dicho impuesto no sufra mer-
ma, a partir de un plazo de ocho días se 
aumentarán las cuotas al desembarque de 
las siguientes mercancías extranjeras: sucr 
tandas alimenticias, coloniales (azúcar, ca-
fé, cacao, canela y té), artículos fabrica-
dos y automóviles completos o desarmados 
y chassis con motor. 
mer momento. En la cárcel come con ex-
traordinario apetito y duerme como si tal 
cosa, permaneciendo acostado todo el tiem-
po que le permite el reglamento de la pri-
sión. 
En cuanto al detenido Delfín González 
parece probada su inocencia, pues son mu-
chas las personas de Cantalapiedra que en 
sus declaraciones ante el juez han manifes-
tado que durante todo el día 28, fecha en 
que se cometió el crimen, le vieron en el 
pueblo. Entre los declarantes está el jefe 
de la estación, que aseguró no haber des-
pachado billete alguno a Delfín ni haberle 
visto por la estación desde muchos días 
antes del 28. 
Anteayer Delfín fuj conducido a la circel 
de Peñaranda, En la plaza le despidió la 
mayor parte del vecindario. 
E l juez instructor, señor Orduña, mani-
festó ayer qué en vista de la confesión del 
criado. Delfín sería libertado inmediata-
mente. Depondrá úlTicamente en el sumario 
en calidad de test!tro. 
S a n t o r a l y c u l t o s 
D I A 6—Juevwa,—La Epifanía del Señor. — 
La A. de loa Stoa. Beyes Melchor, Gaspar 7 
Baltasar. Stos. Melanio, Nilamós y Juan da 
Ribera, cfs., y M&cra, vg. 
L a misa y oficio divino son de la A. de 
los Stos, Beyes, con rito doble de primera 
clase con octava priTÍIoifiada y color blanco. 
A. Nocturna.—S. Isidro. 
Ave Mn-ria,—11 y 12, misa y comida a 40 
mujeres pobres, costeada, respectivamente, por 
doña Constaba Agnirre y doña María Ambro-
sia Fausto, 
40 Horas,—Pontificia. 
Corte de María.—Covadonga, en su parro-
quia y S. L u i s ; Atocha, en P. Dominicos (P. de 
Atocha). 
Catedral—9,30, misa conventual y sermón, 
don Benjamín de Arriba. 
Capilla Real.—11, misa solemne. 
Parroquia de las Angustias,—12, misa per-
petua por los bienhechores de la parroquia. 
Parroquia de Sta. Ter©«».—Triduo al S. Ni-
ño Jesús de Praga. 8,30, comunión general; 
10, la solemne y panegírico; 5,30 t., ejercicio, 
sermón, señor Jaén, y adoración del Niño, 
A. de S, José de la Montaña (Caracas).—DQ 
3 n fi. Imposición: 5,30. rosario y bendición, 
Bernardas del Sacramento,—10, misa solem-
ne y Expos ic ión; 5 t., manifiesto, ejercicio, 
sermón, señor López Lurueña; reserva y ado-
ración del Niño. 
Carmelitas (Ayala, 27). —11, solemne misa 
pastorela y ndornción; 5,30, manifiesto, rosa-
rio, sermón, bendición y villancicos. 
Capilla de Cristo Bey ípaseo de la Direc-
ción).—8 y 10, misas. 
Capilla de Sta. Teres*.—5 t. Exposición, ro-
sario y sermón por el P. Epifanio, carmelita; 
renovación de votos de las Hermanas de la 
V, O. T. del Carmen, reserva y absolución ge-
neral n los terciarios. 
Caballero de Gracia.—5 a 8, Exposición. 
Encarnación.—10, misa solemne, sermón, se-
ñor Abad, y reserva; 12, misa rezada. 
Cristo de la Salud.—Novena al Niño Jesús 
del Remedio. 10,30, Exposición, ejercicio, mi-
sa solemne y adoración; 5,30, manifiesto, rosa-
| rio, sermón, P. García, dominico, y adora-
ción. 
Jesús.—Novena a la Sagrada F n - ; i i i . fíM. 
rosario y ejercicio; 10, misa c * " 1 " ' - v Im-
posición, reserva y ejercicio; ' --"ini-
fiesto, estación, rosario, sermón, lv, i nyoj 
reserva e himno. 
María Inmaculada 10,30 a fi,30 ( . . po«i. 
ción. 
Pontificia C40 Horas),—8, misa para obra de 
la Defensa de la Fe y Expos ic ión; 10, la so-
lemne; 5,30 t., ejercicios de la novena al Niño 
Jesús , sermón, P. Diez, y procesión de reserva. 
8, Ignacio.—10, misa cantada con Exposición 
y Tedéum. 
C U L T O S D E LOS V X E B I T E S 
Parroquias.—Almudena: 8, misa de comu-
nión para el Apostolado de la Oración.—C. de 
María: 8, comunión.—S. Ildefonso: 8, comu-
nión para el Apostolado de la Oración.—San 
Ginés : 8, comunión para el Apostolado de la 
Oración; 5 t., ejercicio, sermón y reserva.—El 
Salvador y S. Nico lás : Toque de oraciones, 
visita de) cruces y explicación de un punto 
de Doctrina C r i s t i a n a , - N , Sra. de los Dolo-
res: 8,30, misa comunión para el Apostolado 
de la Oración; por la t., ejercicio de des-
agravio. 
Iglesias.—Bernardas del Sacramento: 8, co-
iMini m para el Apostolado de la Oración.-— 
Calatravas: Trecenario a S. Francisco de Pau-
l a ; 6 t.. Exposic ión, rosario, sermón, señor 
Causapié; ejercicio y adoración. — Cristo de 
S. Ginés : Toque de oraciones, ejercicios con 
sermón y preces.—Franciscanos do S, Anto-
nio: 8, comunión y ejercicio al S. C. de Je-
sús.—S. C. y S. Francisco do Borja: 8, co-
munión general para el Apostolado de la Ora-
c ión; 11, trisagio; 5,30 t., ejercicio y sermón, 
P, Meseguer,—Salesas (primer monasterio): 
8,30, comunión para el Apostolado do la Ora-
c ión; 5,30 i . , ejercicios. — Pontificia: 8, co-
Un n iño muerto por una 
camioneta 
En el accidente resulta un herido 
E n la calle del Ave María La camioneta 
12.220, guiada por Alborto Ramos Requena, 
entró' en la acera y atropeüó a Gregorio 
Pinedo Morán, de setenta y seis ailos da 
edad, habitante en Ave María. 25, causán-
dole heridas de pronóstico reservado. 
E l 'niño de dos aüos Dámaso Esteban 
Chica, domiciliado en Ferrocarril, 50, que 
estaba en la acera tomando el sol con su 
madre, resultó muerto. 
La camioneta fué a chocar después con-
tra las puertas de una churrería sita en el 
25 de la citada calle, produciendo en el es-
tablecimiento importantes daños. 
Detenido el chófer pretendió exculparse, 
manifestando que los frenos no le habían 
obedecido, 
Radi o t e l e f o n í a 
Programas para el día 6: 
M A D B I D , Unión Badio ( E . A. J . 7, 374 me-
11,45, Sinfonía. Calendario. Santoral, Infor-
maciones prácticas. Notas del día.—12, Cam-
panadas de Gobernación. Bolsa. Prensa, P r i -
meras noticias meteorológicas.—12,15, Señales 
horarias. Cierre.—14 a 15,30, Orquesta Artys. 
Bolet ín meteorológico. Bolsa de trabajo. I n -
formación teatral. Luis Medina. Prensa.—21,30, 
Curso de Francés.—22, Campanadas de Gober-
nación. Señales horarias. Bolsa. Retransmis ión 
de la ópera del laceo. L'ltima hora.—30, Cie-
rre. 
B A B C E L O N A (E . A. J , 1, 325 metros).— 
17,30, Retransmis ión de la ópera del Liceo.— 
20, Sesión dedicada a los niños. «Impresión 
pintoresca do la llegada de los Reyes Magos 
a la plaza de Cataluña», escrita por distin-
guidos literatos e interpretadas por los acto-
res Manuel Ballart y Enrique Bové, señores 
Toresky, Blanch y Miret, niña María Lui sa 
Miret y un niño. Sección infantil del Orfeón 
Goya, dirigido por el maestro Mayral.—20,40, 
Crónica deportiva.—21, Cierre. 
munión general para el Apostolado de la Ora-
ción y ejercicio; 6 t., ejercicio con sermón.— 
¡ V . O. T . (S. Buenaventura, 1): 4 t., Exposi-
| ción, v íacrucis , sermón y reserva S. Vicen-
te de P a ú l : 6 t.,, rosario y víacrucis , 
H O R A S A N T A 
Parroquias.—Almudena: Por la tarde, con 
manifiesto.—El Salvador y S. N ico lás : 11 m., 
con Exposición.—C. de María: 5,30 t.—S. Lo-
renzo : 7 t., con Exposición. 
Iglesias.—Buena Dicha: 7,30 t,—Capuchinas 
(Conde de Toreno): 6 t.. Exposición y ser-
món. — Comendadoras de Santiago: 8,30 m., 
con Exposic ión.—Esclavas del S. Corazón: 6 
tarde.—Franciscanos de S. Antonio: 6 t., con 
Exposición y plática.—Hospital de S. Fran-
cisco de Paula: 5 t,, sermón.—Jesús: 6 t.— 
N. Sra. de Lourdes: 5,30 t,—Poutiticia: 7 t., 
por el P, Santiago.—Reparadoras: 5 t.—S. C. y 
5, Francisco de Borja: 5,30 t,, por el P. José 
María Rubio, S. J .—S. Manuel y S. Benito: 
6, t.—Servitas (S. N i c o l á s ) : 4,30 t. 
A. C. N. D E P, (COMUNION M E N S U A L ) 
Mañana, a las 8, en la capilla de Sta, Tere-
sa, do la parroquia de S. José, se celebrará 
la misa de comunión mensual reglamentaria 
para los propagandistas del Centro de Ma-
drid. 
* * * 
(Este periódico se publica con censura ecle-
siást ica,) 
L A H E R N I A 
es una traidora enfermedad que tal vez no os estorba 
mayormente por ahora, pero sus molestias amargaráu 
vuestra vejez, y su terrible peligro de' 
ESTRANGULACION 
que no se evita con cualquier braguero, puede causar 
L A M ü t l R T E on pocas horas. 
Los trabajadores del campo y de la fábrica que 
quieran recuperar en el acto su potencia de trabajo; 
las personas aburridas de comprar bragueros que 
añaden sus impertinencias a las molestias de la her-
nia; las señoras y los niños, en fin, todas las v íc t imas 
de hernias, deten adoptar en seguida, pues cada mes 
transcurrido agrava su lesión, los nuevos aiwiratos 
de Mr. AÜG. P. B L E T Y , el gran ortopédico francés, 
tan conocido en España desde hace varios año?. 
Miles de pacientes tratados anteriormente dan fe 
que estos aparatos garantizan en todos los casos: 
L A P E R F E C T A Y A B S O L U T A C O N T E N C I O N , L A 
DISMINUCION' P R O G R E S I V A Y R A P I D A Y L A 
D E S A P A R I C I O N D E F I N I T I V A do las H E R N I A S , por 
antiguas, rebeldes o voluminosas que sean, 
D E S A P A R I C I O N I N M E D I A T A del riesgo de E S -
T R A N G U L A C I O N y de TODOS LOS S U F R I M I E N T O S 
inherentes a las hernias descuidadas. S U A V E S y CO-
MODOS, no molestan nunca, aunque el herniado se 
dedique a L A B O R E S D E L CAMPO u otros trabajos 
pesados. 
Accediendo a constantes súplicas, Mr. B L E T Y re 
pite un vez más su viaje entro nosotros. Hombres, 
señoras y niños v íc t imas de hernias deben aprovechai 
esta buena oportunidad de cuidarse y presentarse s u 
vacilación en: 
MADRID, en el Hotel Príncipe de Asturias, 
calle Echegaray, 1 y 3, únicamente el jueves día 13 
y el viernes día 11 de enero, y sólo por la mañana, 
esto es, entre 9 y 1. 
C A S P E , sábado 8, Hotel Oriental. 
B E U S , lunes 10, Hotel Londres. 
H U E S C A , martes 11, Hotel España. 
ZABAGOZA, miércoles 12, Hotel Europa. 
E S C O R I A L , sábado 15, Beina Victoria Hotel. 
A V I L A , domingo 16, Hotel Inglés . 
m ™ A D O I ' I I > • lunes 17' Hotol Inglaterra. 
TOBO, martes 18, Hotel París . 
BAMOBA, miércoles 19, Hotel Suizo. 
^ ™ L A DE S A N A B R I A , jueves 20. Fonda Pascasla. 
7 ? ^ i111113' VÍ8rlle8 21. Hotel Mercantil. 
L A BAÑEZA, sábado 22, Fonda Aurora. 
-«*UEI'1,INA, dominKo 23, Ponda Comercio. 
BONAB. lunes 24, Ponda Valeria. 
SAHAGUN, martes 25, Ponda Julio Cid. 
ASTORGA, miércoles 26, Hotel Moderno. 
S S ^ J ^ 7 ? ' ÍUeV2 :ronaa Sucursal de la Condesa. 
O R E N S E , viernes 28, Hotel Barcelonés. 
P U E K T 3 A B E A S , sábado 29, Hotel Argentino 
inminentes colaboradores de Mr. B L E T Y recibirán 
« m u l t a n e a m e n t e en: 
JACA, lunes 10. Hotel Mur. 
S ^ J ^ .AIlAooir- Í u ^ e s 13, Hotel Oualardo. 
ALMAZAN, viernes U . Hotel Comoroio. 
T o í t s N G A I>ITER0, 8ábado 15. I,0»a*» d« las 
-í;̂ !'1,111'' ^mingo 16, Hotel Moderno. 
T U D E L A DE N A V A B B A , domingo 9, Hotel Conti-
nental. 
M A B C I L L A , lunes 10, Ponda Antonio Cans 
PAMPLONA, martes 11, Hotel L a Perla. 
V I L L A P B A N C A D E OBIA miércolts 12, Hotel Ur-
teaga 
V I T O B I A , inoves 18, Hotel Pranci» . 
M I R A N D A D E E B B O . viernes 14, Hotel Troconiz. 
QUINTANA M A R T I N G A L I N D E Z , sábado 15, Ponda 
Pachin. 
T R E S P A D E R N E . domineo 16. Ponda Villarias. 
V I L L A R CAYO, Unios 17, Ponda L a Rubia. 
B I L B A O , martes IR. Hotel Arana. 
L A R E B O , mióroolos 19. Hotel Continental. 
T O R R E E A V E O A . jueves 20. Hotel Bilbao. 
SAN V I C E K T E D E L A B A B Q U E E A , viernes 21, Hot»i 
Miramar, 
^ Í S f ^ H - 0 . " 3 ? ¿*b*d0 20- ***** Oarcía. 
V I L L A V r c i O S A , domingo 23. Hotel Comercio 
OIJON, lunes 24. Hotel MaUt. 
O V I E D O , martes 25. Hotel Paria. 
CtR/VDO. miércoles 2tí. Ponda Sancho Rodríguez 
P R E V I A , jueves 27. Hotel Victoria. 
L U A R C A s.lhndo 29. Hotel Gayoso. 
NA V I A . '1 ifis'o 30, Hotel Mercedes. 
T A P I A , limos 31. Fonda Farruca. 
C A S T R O P O L . martes 1, Hotel Villaverde. 
ItTBADEO, miércolea 2. Restaurant Pirrocarrllana 
E A B C E L O N ' V . Rambla de Cataluua. 65.—CASA MA-
TBTCU7. * D A. 
R E C O R T A D E S T E ANUNCIO para no confundir las 
fechas. 
c E S D E Y E S 
fabricará este año la acreditada casa 
"Viena Repostería Capellanes" 
y los expenderá en sus 12 sucursales de Aiarcón, 11; Alcalá, 129; Arenal, 30; Puen-
carral, 128; Oénova, 25; Goya, 29; Marqués í c Urrmiio, 19; Martin de ios Heros, 33; 
Preciados, 19; San Bernardo, 8li; Toledo, 66, y Tintoreros, 4. 
Todos ellos l levarán sorpresas, monedas de oro y plata o participaciones de lotería. 
"Viena Repostería CapeHanes" 
elabora el célebre chocolate Reina Victoria el mejor pan de Viena y Gluten y el 
exquisito jamón en dulce, tan acreditado en Madrid. 
S U B A S T A DE H O T E L 
(Verdadera ocasión; oportunidad única.) 
Se vende en pública subasta, en el tipo de 116.000 
P E S E T A S , un magnificó hotel en el barrio del 
Pacífico, valorado en 250.000 pesetas. 
L a subasta tendrá lu(<ar el día 18 de enero, ' a 
las cuatro de la tarde, en la Notaría, de don 
Camilo Avila, plaza de Bilbao. 11. principal, 
on dorid" t odrúu examinar los detalles, fotogra-
fías y t í tulos de propiedad, (odos los días la-
borables, do dio/, a doce y de t ros a seis. 
E l hotel se puede visitar todos los días. 
C e n t r o C u l t u r a l C a t ó l i c o 
Magnífica residencia de estudiantes, todo confort, diri-
gida por sacerdotes. Bachillerato. Preparatorio carre-
ras facultativas. Prado, 20, M A D R I D . 
¡ ¡ A S O M B R O S O ! . ' 
A todo comprador que haga un gas-
to superior a CINCO P E S E T A S 
S E L E R E G A L A R A 
Un magnífico globo 
Inmenso surtido en todas las medidas de calzado, 
sólido y cómodo; zapatillas y alpargatas de duración, a 
precios increíbles. 
EniHT las Dos M m 
9, C O L E G I A T A , 9. — M A D R I D . 
CAJAS QNVBSIBLES 
Empotrada la Caja en la 
pared, ésta queda lisa y 
H sin salientes. La caja se 
puede tapar con el papel 
o la pintura del decorado 
y colocar encima un 
cuadro. Así quedará del 
todo oculta. Tengo estas 
cajas en muchos tama-
ños. Precios módicos. 
Pedid catálogo á 
MATTHS. GRUBER 
Apartado 185, B i lbao 
E A R T I C U L O S D E I N V I E R N O 
Para seguir nuestro procedimiento moderno, de presentar todo 
nuevo en cada estación, debemos LIQUIDAR todas nuestras exis*-
tencias de Invierno, en forma real y terminante, con precios tan 
sugestivos que no nos quede ni rastro de lo existente. 
Además de los precios que figuran en este anuncio, hay miles de 
oportunidades que es imposible detallar aquí. ¡¡VISITENOS!! 
LIQUIDAMOS, gamuzas estilos ingles:s para abr'gos, 140 cm. ancho, metro 3,90 
LIQUIDAMOS, pañetes de lana doble ancho, el metro a pesetas. 
LIQUIDAMOS, gamuzas en colores y clases finas, 140 cm. el metro a pesetas. 5, 
LIQUIDAMOS, lanas traversinas en todos los colores, el metro a pesetas. 2,70 
r i g o r e s 






H E R N I A S g 
Bragueros cien-
tííícaittente. 




Augusto Figuem 8 
CASA con jardín, patio, 
nueve habitaciones, agua, 
luz eléctrica. Tiziano, 9. 
Cuatro Caminos. 30 duros. 
.mu— i, «mu | «V.-r-—•'TT". >. . . 
TAQUIGRAFIA 
Ensoñnnzn por personal al-
tamente especialüsadd. H a 
ses nocturnas para señuri- ¡ 
tus. Honorarios módicos, | 
Academia de Calderón de 
la Barca: | 
C I C U Í S T A S 
Parí-, pnscuas y Hoyes, bi- ] 
ciclptas pnra niño y en- ' 
bullero, precios especinles, | 
CASA A G U S T I N 
Nüñ'ez de Arce, 4 
, v r r " " i » ' 
A U T O M O V I L E S ocasión 
«Citroens», «Fíats» 501, pía-
zos y contado. Agencia Ha-
dáis, Madrazos, 7. 
C O M P K X í 
COMPRO papeletas Mon-
te, illbajas, dentaduras. 
Plazu Sonta Cruz. 7, pla-
tería. Teléfono 10.71 tí. 
S A C E R D O T E S i i i ípectores 
necesita Colegio Hispano. 
San Marcos, S. 
A C A D E M I A M e r c a n t i l : 
P A R A H O M R R F ^ s I Contllbilidad- Cálculo. Tn-
¡ Francas, Tngl¿s, Atoct^», 41, Ayer, vcntnulo; hoy, enju-
to; es que u<o la F a j a do | 
Justo. C A R M E 2T, 10, j 
Corsetería, 
/ L O T E R I A N U M E R O 16 
De todos los sorteos rezuile billetes a provincias y 
extranjero, remitiendo fondor a su administradora, doña 
J ' A P R E N D S parler fran-
j á i s on deux mois, Riva-
tun, San Bernardo, 7:t, Compre sus paraguas 
Casa Vélez C A T E D R A T I C O , práctico 
Modelos Vínicos en calidad i enseñanza, daría lecciones 
y precios. Despachos: Are- i carrera Derecho, 
nal, 9, Apodaca, 1 (esquina 
Escribid : 
«715», Montera. 19; anun-
F I I . A T E U A 
S E L L O S , colecciones, ar-
chivos de correspondencia 
antigua, pagarán insupera-
ble precio peleteros: Fran-
cesa, Carmen, 4, 
i • # L m.~ .TgwgrTjat̂ » 
Í H ' ) " \ 
B A R O M E T R O S , termóme-
1 ros, microscopios, lupas, 
gemelos, etcétera. Vara y 
i López, Príncipe , 5. ^ ^ ^ ^ 
' HAOO camisasi calzonci-
j líos y reformas. Arroyo, 
j Barquillo, 9. 
A L T A R E S . Ksiuituras re-
i l id iosas . Vicente Tena, 
! Fresquet. 3. Valencia, Te-
i létono interurbano 907, 
! 
' G A B A N E S , trincheras, pa 
i raguas, maletas, alhajas, 
j relojes, muchos artículos 
ocasión. Desengaño, 20. 
i CAMAS duradas, matrihiu-
I nio, 180 pesetas; camera. 
I 110, No tenemos competi-
dores. Desengaño, 20, 
A R M A R I O luna biselada. 
. 125, Comedor. 450. Dorini-
j torio coniplelo, 325. De-en-
' Ka ño. 20. 
V E N D E S E barato magní-
fico armonium «Dumont 
Eelievre», con transposi-
tor y 21 registros. Párroco 
LIQUIDAMOS, duvetinas de lanas finas, reversible de seda, de ptas. 30 el metro a ptas. 12,00 
LIQUIDAMOS, cretonas finas dibujos modernos, el metro a 0,95 
IQUIDAMOS, sedas negras para abrigos, el m- tro a pesetas. 4,90 
LIQUIDAMOS, ricos damascos de seda, finos coloridos, 130 cm. el metro a pesetas. 15,00 
LIQUIDAMOS, damasco algodón arrasado 130 cm. el metro a pesetas 
LIQUIDAMOS, abrigos en paños estilos ingleses, pura lana formas prácticas, medidas -f g \ f k para señora a pesetas JLD^UU 
LIQUIDAMOS, abrigos en gamuzas finas, guarniciones piel a pesetas. 29,00 
LIQUIDAMOS, abrigos de felpa, abrigos de piel y de finos tejidos por la mitad de su valor. 
LIQUIDAMOS, chalecos de punto, señora, todos los medelos desde pesetas. 5,80 
LIQUIDAMOS, sombreros de fieltro, forma y colores de moda a pesetas. 12,00 
LIQUIDAMOS, artículos de punto, mantas de lana y viaje, etcétera, etcétera. 
I M P O R T A N T E : d u r a n t e n u e s t r a l i q u i d a c i ó n n o v e n d e m o s a c o m e r c i a n t e s , n i p o d e -
m o s h a c e r e n v í o s a p r o v i n c i a s . 
A L M A C E N E S S A N M A T E O 
MOflEMAIO 
J 
uatro opiniones sobre la Leche 
Condensada "La Lechera" 
E í l l l C d l C O l "Aconsejo a todos 
mis pacientes la Leche Condensada 
"La Lechera" porque he podido com-
probar que es el alimento más sano, 
puro y agradable para todas las natu-
ralezas y muy especialmente para la 
alimentación de los niños.*'' 
E l V C U d ^ d O r !a La experiencia me 
ha hecho distinguir entre aqtidtos produc-
tos que el público compra por la íuerza de 
la costumbre y aquellos q«e realmente 
adquiere por convicción. Mis clientes se 
hallan tan convencidos de la excepcional 
pureza y alta calidad de la Leche Con-
densada "La Lechera" que me 
exigen siempre dicha marca." 
L a 
E l 
m a d r e : "NO pude criar a mi hijo comu 
hubiese sido mi deseo, pero puedo afirmar que 
gracias a la Leche Condensada "La Lechera" 
no he tenido que arrepentirme de ello, porque 
aún no se lo que es tenerlo enfermo, llamando 
la atención de cuantos lo ven por lo grueso 
v crecido que está para su edad/4 
t i m O ! no ha podido expresar su 
opinión porque aún no habla, pero con su son-
risa expresiva demuestra bien a las claras 
que aprueba cuanto ha dicho su mamá y que 
está muy satisfecho de que lo haya criado 
con la Leche Condensada "La Lechera". 
ecne 
Condensada 
L a L e c h e r a 
Pida muestras y folletos a la S o c i e d a d N e S Í l é (Anónima EspafMa de Productos Alimenticios) 
Vía Layetana, 41 - Barceiona 
